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I R T ll O D U C T I O R 
Comme chaque annAe nous prAsentons 
l' holution du commerce exUrieur de la 
CommunautA EuropAenne l 12 Etats membres 
depuis 1986. 
Nous avons repris l'ensemble des tableaux 
et des graphiques prAsentAs l'an dernier. 
Cependant, le commerce extArieur de la 
Gr~ce n'!tant disponible que jusqu'en 
avril 1988, nous avons AtA obligAs 
d' extrapoler ces chiffres sur douze mois 
afin d'avoir des sAries compl~tes. 
Les tableaux plus d!taillAs par catAgorie 
A.M.F. ont AtA repris pour les annAes 1987 
et 1988 bien que la couverture des totaux 
textile et habillement ne soit la m~e que 
celle de la C.T.C.I. Ces diffArences 
devront !tre prises en compte lors de la 
comparaison des chiffres. Les chiffres 
grecs n'ont dans ce cas pas AtA 
extrapolAs. 
* * * 
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I B T ll O D U C T I O N 
As every year we present the trade trend of 
European Economic COtlDllunity of twelve 
Member States since 1986. 
We have reproduced the tables and graphs 
already presented last year. However, since 
the external trade of Greece is only 
available until April 1988, we were obliged 
to extrapolate the data on twelve months in 
order to have complete series. 
More detailed tables by M.F.A. categories 
for 1987 and 1988 were reproduced although 
textile and clothing total scope is not the 
same as those of the S.I.T.C. These 
differences will be taken into account for 
data comparison. Greek dat~ have not been 
extrapolated in this case. 
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I. - LES ECHANGES TEXTILE-IIABILLEKENT 
DE LA C.E.E. 
AVEC LE RESTE DU KONDE 
--------------~--------------------
1988 a ,t, de nouveau marqu,e par une 
accroissement du d,ficit connnercial et ce 
malgr, la reprise des exportation totales. 
En effet, par rapport h l'ann,e passte, 
l' ,volution en valeur des exportations a 
,t, la suivante (tableau 1) : 
une augmentation de 24 % pour les 
fibres 
une croissance de 3,6 % pour les 
produits textiles. 
une hausse de 2,2 % pour les articles 
vestimentaires. 
Les exportations tous produits confondus 
auraient done augment, de 4, 3 % en 
valeur. Seuls trois Etats-membres n'ont 
pas r,ussi l accrottre leurs exportations, 
l'Irlande, le Danemark qui avaient d'jh vu 
celles-ci baisser en 1987 et la Gr~ce qui 
enregistrent un tr~s net recul de ses 
livraisons (- 35,9 %). Par contre et dans 
une moindre mesure des pays comme la 
France, l' Ital ie, les Pays-Bas, la 
Belgique, le Royaume-Uni et la R.F.A. 
voient leurs exportations progresser tant 
au niveau des produits textiles qu'au 
niveau de l'habillement. 
Le ryhtme de progression des exportations 
de l'Espagne et du Portugal se ralentit, 
les exportations portugaises vestimentai-
res baissant m~me de 0,7 % en 1988. 
I. - E.E.C. TEXTILE AND CLOTHIBG 
TRADE WITH THE REST 
or THE WORLD 
--------------~~~~~~~---
1988 was again characterized by a growth of 
the trade deficit in spite of a revival of 
total exports. 
Indeed, as c~npared with the preceding 
year, the evolution of exports in terms of 
value was as follows (table 1) : 
a 24 % increase for fibres 
a 3.6 % increase for textile products 
a 2. 2 % increase for clothing 
articles. 
Thus, in value terms, we should have a 
4.3 % increase in the exports of all 
products taken as a whole. Only 3 Member 
States were not able to increase their 
exports Ireland and Denmark which had 
already experienced a drop of their exports 
in 1987, and Greece with a very sharp 
setback of its deliveries (- 35.9 %). On 
the other hand, and to a lesser extent, 
countries such as France, Italy, the 
Netherlands, Belgium, the United-Kingdom 
and the FRG experienced a growth of their 
exports both for textile products and for 
clothing products. 
In Spain and Portugal, the growth tempo of 
exports is slowing down; in fact, 
Portuguese exports of clothing products 
even decreased by 0.7 % in 1988. 
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Quant aux importations on note en valeur 
pour 1988 
une hausse de 19,4 % pour lea fibres 
une augmentation de 5, 9 % pour les 
produits textiles 
une hausse de 10,0 % pour les 
articles vestimentaires 
soit une augmentation de 10,0 % tous 
produits confondus. 
Tousles pays sont touchfs par ce phfnom~-
ne. Cependant il convient noter que la 
croissance des importations de produits 
textiles a ~t~ ralentie et que certains 
pays voient m~e leurs importations 
baisser les Pays-Bas (-6,6 %), le 
Danemark (-8,6 %); la France quant h elle, 
maintient ses importations textiles au 
m~me niveau qu'en 1987. Les importations 
de v~tements ont de nouveau progressfs 
dans tousles pays mais h un rythme moitif 
moindre h celui de l'an pass~. 
Les pays les plus touchfs soot l'Espagne 
(+ 82 %) conune en 1987 suivie de la 
Belgique (+ 20 %) et le Royaume-Uni 
(+ 22,7 %). 
Le dfficit commercial s' aggrave done de 
plus de 25 % et atteint le montant de 9,4 
milliards d'ECUS (soit 2 milliards de plus 
qu'en 1987) (voir tableau 3) et le taux de 
couverture baisse de 4 points. 
Pou, les fibres textiles apr~s une 16g~re 
baisse en 1987, le d6ficit s' est de nou-
veau accru en 1988 de 500 millions d'ECUS 
( soi t une hausse de 17, 5 % par rapport h 
l'an pass~). Cependant, le taux de couver-
ture s' amH iore d' un point par rapport li 
198 7. 
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As for imports, in terms of value, they 
evolved as follows in 1988 
a 19.4 % growth for fibres 
a 5.9 % growth for textile products 
a 10 % growth for clothing articles, 
i.e. a 10 % growth for all products taken 
as a whole. 
All countries are hit by this phenomenon. 
It should however be noted that the growth 
of imports of textile products slowed down 
and that certain countries even experienced 
a drop of their imports : the Netherlands 
(- 6.6 %), Denmark (- 8.6 %); as for 
France, its textile imports remained at the 
same level as .in 1987. Apparel imports 
again increased in all countries but at a 
tempo which is half that of the preceding 
year. 
The most concerned countries are Spain 
(+ 82 %) as in 1987, followed by the United 
Kingdom(+ 22.7 %) and Belgium(~ 20 %). 
The trade deficit has thus worsened by over 
25 % and is amounting to 9.4 billion ECUs 
(i.e. 2 billion more than in 1987) (see 
table 3), and the cover rate has dropped 4 
points. 
Sor far as textile fibres are concerned, 
after a slight decrease in 1987, the 
deficit has once more increased in 1988 : 
by 500 million ECU's (i.e. a 17.5 % in-
crease as compared with the preceding 
year). However, the cover rate has improved 
one point as compared with 1987. 
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Les ~changes de produits textiles restent 
toujours b~nHiciaires mais le solde 
continue de diminuer de 12,3 % en valeur. 
La Belgique voit ainsi sont exc~dent 
fondre de plus de 70 % par rapport l 1987 
et l'Espagne voit le sien baisser de 16 %. 
La Gr~ce, quant l elle, enregistre presque 
un triplement de son dHicit; de m~e on 
note une augmentation du d~ficit de 25 % 
en Grande Bretagne et de 69 % en Irlande. 
Le pays qui r~ussit la meilleure pro-
gression est le Portugal qui accro1t son 
exc~dent de pr~s de 50 %. Globalement le 
taux de couverture des produits textiles 
se d~t~riore done de plus de 2 points. 
Mais pour les produits vestimentaires que 
la situation s'est un peu d~grad~e puisque 
le dHicit se creuse de plus d' un 
milliard d'ECUS (soit un accroissement de 
21 % du d~ficit). M~e les pays qui 
~taient restb des exportations nets en 
1987 voient leurs exc~dents baisser : la 
Gr~ce de 35 %, l 'Espagne de 20 % et le 
Portugal d' un pet it 1 %. L'Italie semble 
malgr~ tout avoir enray~ la baisse de son 
exc~dent. Le taux de couverture pour la 
C. E. E. chute done ici aussi de pr~s de 4 
points. 
* * * 
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Trade in textile products is still positive 
but the surplus is steadily decreasing : by 
12.3 % in value terms. Thus, in Belgium, 
the surplus has dwindled by 70 % as 
compared with 1987; in Spain it decreased 
by 16 %. 
As for Greece, its deficit has practically 
trebled; in Great-Britain, the deficit also 
increased by 25 % and in Ireland by 69 %. 
The country which managed the best results 
is Portugal which increased its surplus by 
alsmost 50 %. Globally speaking, the cover 
rate for textile products thus deteriorated 
by more than 2 points. 
• 
As for clothing articles, the situation has 
somewhat deteriorated since the deficit has 
increased by over one billion ECUs (i.e. a 
21 % increase of the deficit). Even 
countries which had remained net exporters 
in 1987 experienced a drop in their 
surplus : Greece by 35 %, Spain by 20 % and 
Portugal by a small 1 %. Italy, however, 
seems to have checked the drop of its 
surplus. Thus, here also, the cover rate 
for the EEC decreased by almost 4 points. 
* * * 
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Evolution 60 - 88 
D F I N... 
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Evolution 1960 - 1988 
Unitf: 1.000 ECU 
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Tableau 1 (suite) 
EXPORTATIONS EXTRA-CEE 
Evolution 60 - 88 
D F I N.. 
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Table 1 (cont.) 
EXTRA EEC-EXPORTS 
Evolution 1960 - 1988 
Unit,: I.OOO ECU 
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Tableau 2 (suite) 
IMPORTATIONS EXTRA-CEE 
Evolution 60 - 88 
D F I N.. 
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6.002.aB 1,610,574 595,6>1 1.011.013 
1.195.524 2.037.595 001.'l:J} 1.110.427 
7,53>.132 2.:;m.349 81s.625 1.210.cw 
7CB.632 535.,ffi 462.CRi 167.427 
911.Y;B 4(6.018 478.012 a)it.(61 
1,727.231 751.007 561,'58 335.(IJ) 
1,!m.015 894.221 7ffi,.«i1 !61.754 
2.421.?62 1.141,332 879.81> 524.614 
2.6a>.CB1 1.002.w, 7.56.92} 5L0.1l> 
3,411,747 1.E,010 1.c:m.m 600.1(:8 
4.2l).IJ}2 1.sro.m 1 .]59. 7(;/J 852.532 
4.435.:m 1,5:!>.00 1.319.003 851.'13 
5,142.43) 1,76}.9]5 1.615.348 958.!:05 
5.941.m 2,177.fm 2.10>.346 1.cm.oos 
5.ffil .552 2.~.'15 2.1()3.4)4 1.041.783 
6.345.957 2.(D}..564 2.m.373 1.163..m 
1.m2. 7'5 2,793,791 Uff.J,1:!> 1.214 • .1>4 
9.131.579 3,342.(I.J7 3.291.147 1,470.104 
9.4ro.554 3.779.516 3,iUl,2~ 1.624.001 
9.167.975 3;J:,7.ffi() 3,181.224 1.5(6.321 
10,8'}.8]3 3.722.943 3.500.583 1.7.54.341 
11.414.(84 4,102,913 4,041.]5() 1.742.345 
- 7 




47-624 502.ZA> 2.!m 
70.500 575.915 4.6)4 
91.7J7 637 • .];6 4.E 
13>.565 740.234 8.'o4 
176.319 828.632 9.561 
158.273 EQS.564 10.ax> 
174.!im 1,195.653 19,500 
aB.811 1.371.743 22.m 
248.034 1.&J.'XJ) 36.!:05 
235.5"~ 1.101.61.> "?F.J.976 
X»-740 1.SJ3.707 50.-'}i 
ioo.cm 2.m.~1 56,tm 
200.877 2.m.775 57.545 
ioo.m 2.011.03 52-116 
378.018 2.345.6}) 52.CD3 




419.524 1.a;9,9.!) 57."'37 
476.E 1.8'}.115 76.004 
404,357 1.a3Mli6 51.f@ 
551.1W 1.9}).234 76.554 
ffi2.JJ2 2.IOl.ffi6 75.007 
633.(05 2.B).00) 7B.ffi2 
(D}..(17 2-89.157 103.916 
829.774 J.JJi.147 11S.Qi8 
815,014 3.557.Q 1,fJ, 714 
054.100 3.627.312 154,641 
~-563 3.953.9;9 185,aii 
1.199.010 4,001,C> 218.024 
1.211.118 5.1J.>o(B) 221.(158 
1.<»2..724 4,110.795 178.5') 
1.193.041 4.6'->,953 172.449 
1.5:!>.E 5.444.9,;5 191.J]5 
Bulletin 89/3 
Table 2 (cont.) 
EXTRA EEC-IMPORTS 
Evolution 1960 - 1988 
Unit~: 1.000 ECU 












212.723 6.8«) 7 • .:m.CID 
244,148 9,151 7.847.618 
275,4.16 12.Z?.8 9,E.953 
33>.871 14.aB 11,043,232 
:131-583 12,642 11.744.373 
357.507 9,455 48,721 8.~ 11,9]:5,f:63 
411,518 14.(fl; 85,423 14,028 14.!;05.193 












421.101 219.932 16.!:62,E 
467.fm 1!&5"G l7.173.fD3 
5:J3,l59 224,7?/J a>.175.:1;:, 
64().782 'o1.a53 24.427.~ 
722.922 273,581 ~.1!&:m 
6}).179 m.750 '52.3'5 373.771 24,559.473 
679.!;m ll-622 584.ai> 4:13.627 27, 7T.,.(:63 
701.859 215.(:85 716.6'5 4:13.sm l),585.458 
COMITEXTIL 
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Tableau 3 / Table 3 
BALABCE DES ECBAHGES EITRA-{:EE TRADE BALA.BCE Ell'RA-EEC 
EVOLUTION 1960 - 1988 EVOLUTION 1960 - 1988 
----------·-------- --------·~~~~---
Unit~ 1.000 ECU 
ANNEES / YEARS CTCI/SITC 26 CTCI/SITC 65 CTCI/SITC 84 26 + 65 + 84 
CEE/EEC 6 
1960 - 1.382.810 + 928.682 + 266.228 
-187. 900 
1961 - 1. 320. 791 + 878.541 + 258.429 -183.821 
1962 - 1. 278. 043 + 868.534 + 264.039 -145.470 
1963 - 1.286.783 + 814.176 + 278.691 -193.916 
1964 - 1. 328. 947 + 903. 140 + 285.570 -140.237 
1965 - 1. 077. 522 + 864.941 + 237.550 + 24.969 
1966 - 1.183.535 + 913.004 + 206.610 -63.921 
1967 - 1. 015. 473 + 1.084.914 + 272. 689 + 342.130 
1968 -.996.838 + 1.141. 927 + 278.847 + 423.936 
1969 - 1.113.532 + 1.134.902 + 170.271 + 191.641 
1970 -.999.920 + 1. 285. 341 + 139.916 + 425.337 
1971 -.902.475 + 1.458.819 - 16.738 + 539.606 
1972 - 1. 041. 924 + 1. 302. 508 - 199.302 + 61. 282 
CEE/EEC 9 
1973 - 1. 635. 500 + 1.540.000 - 682.619 -778.119 
1974 - 1.614.300 + 1. 770. 600 
- 1.121. 974 -965.674 
1975 - 1.213.900 + 1. 236. OOO - 1.451.649 -1.429. 549 
1976 - 1. 841.100 + 1. 001. 200 - 2.011.415 -2. 851. 315 
1977 - 1. 881. 356 + 1. 238. 668 - 2.114. 626 -2.757.314 
1978 - 1. 86 7. 542 + 1. 001. 079 - 2.146. 778 -3.013.241 
1979 - 1.451. 361 +.345.419 - 2.639.404 -3.745.346 
1980 - 1. 965. 761 +.325.897 - 3.629.179 -5.269.043 
CEE/EEC 10 
1981 - 2.122.030 + 1. 374. 655 - 3.565.072 -4.312.447 
1982 - 2.301.338 + 1. 225. 589 - 3.756.827 -4.832.576 
1983 - 2.498.398 + 1. 362. 527 - 4.174. 035 -5.309.906 
1984 - 3.504.796 + 1. 829.113 - 4.638.587 -6.314.270 
1985 - 3.684.228 + 2.082.770 - 4.105. 477 -5.706.935 
CEE/EEC 12 
1986 -2.892.373 + 2.276.756 -3.759.429 -4.375.046 
1987 -2.845.068 + 1. 344.144 -6. 001. 497 -7.502.421 
1988 -3.342.747 +1.178.499 -7.258.899 -9.423.147 
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IMPORTS AND EXPORTS 
EXTRA-EEC-12 
SOURCES: C.I.T.H.-0.S.C.E. PAYS PARTENAJRE: EXfRA - CEE OATE: 5 JUILLH l'/8'1. 
CO ff I TEXT I L - - - - - - - - - - - - - - - - • - - • - • · ~AYS OtCL.= C.L.l. REG.STAT.: TUfAL. 
----·--------------··--------------------------------------------------------------------------------------------·-----------···-·····-p RUD U ITS A.ff.F. I II PU RT AT 1 UN S •EXP UR TA r IONS t CUUVERrURE (%) 
l;AT. LlBELU. UNITE 87 88 lV.X * 87 88 lV.X l 11'1 1.18 
CAT.124 f'IBRlS SYNTII. DISC. E:CII 314896 319798 2 * 301894 JJ:1198 ~ 10 • 
CM .1:.!6 F IHRES ARHf. DISC. F.Cll 1J/:iY4 .!1115.!8 18 1 .!61~0/ ,•J8450 -9 , 
CAI 1:':14 flbkl!i NATUKELLUi n:u 341:1347 3954.114 16 * 311020'1 32009'1 / -16 i 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I I. flBRES lN IIASSl NON A.11.F. . ECU 3'164837 4:'15~540 15 « 90610 8'11741 -!'; 1 
C'41. 46 LAlNf CARlllE OU PllGNtE 
CAr .51 CUflJN CAIIDE OU PEIGNE 
CAf .!';4 F Ill .ART .CARDHS DU f•LIGNEES 
1:Ar .5:i Fl8.SYNTII.CARD1:ES llU PE IGNtl::S 
····--- --------·--·--·--
*II.FIBRES PRF.PAREES A.ft.F. 
CAT.41 FILS SYNTH. ANF 
~AT.42 FILS ARTIF. AliF 
CAr .125 FILS SYNTH. NllN AHF 
~Al.12/ FILS ARTIF. NON AffF 
l 111. FlLS CONTINUS N.c.v.o. A.ff ••• 
t FILS CONTINUS N.c.v.o. NON A.H.F. 
CAT.I FILS DE COTIIN 
:Al.22 FILS SYNTH UISC. 
~Af.2J FILS AMIIF. DISC. 
CAT .43 nu, !iHHII. uu ARTIF". CVD CAr.4/ FII.S OE LAINE CARDf.E 
~'41.48 F lLS Ol LAIN[ HlGNl:E 
CAT.H Fll.S OE LAINE CVD 
~Iii .:-i6 Ill!; !,YNlll.01!.t.(;VD 
CAI.lJ0/14/ FII.S Er Dl::CIIEIS Of. SOIE 





























































47 l 789566 84319/ 
·/ I 20YYil 208:SJY 
ECIJ 1030826 noon -11 • 11uJ•1 166884 
LCU 289,'40 :t/1~/J ·6 I 327046 2¥//IIV 
ECU 11:.!51!:i l6J1SJ 45 * JJJIS 28586 
lCU 3;1u1 33911 I • M646 941::.J 
ECU I040J 8808 -IS • /'14:.!4 84165 
rcu t,wn 92105 J;, • 1:s~,n8 1 J9751l 
ECIJ 246'1'/ 1/'/80 -21 • 5i'IJJ 45/55 
l.CU ;.,;1416 212;15 -9 • t,ls75~· 4\'11,~ 
rcu 59641 160611 :.!8 * 181 U, 1115'1 




























































. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - . - - . - - - . -
l IV.F 11.lS ll HI.S CONI \NUS G.V.11. A.Ii.I. 











TfSSIIS DE COHIii 
1 lf;Sll!i SYNTII UlSC. 
Vf.l UIJIIS 
11 SSII!. I' .E .II' .P. - DE JN 
rIS!ilJS l'.l:./1'.I'. t UE Jil 
l H,SUS !iYNlll.CDNT. 
TISSIJS AR r If .CON r. 
'II SSUS AK 'II F • Ill liC. 
T ISSUS LAINE 
TISSU!: CtllON GAZE 
Rote: 1988 
Janvier avril pour la Grke 
ECII 1~94!";02 lti:l.9141 -4 I 948040 906n,;, · 4 I 





























-6 I 1260868 
7 I 7461141 
-3 * 2J6.!80 
42 l JJ5::.6 
8 I 20801 
6 I J664JO 
17 ii 1808'1'1 
25 * 291461 
-5 * 837650 
·JJ I 24\':i 


















54 • 20 I 
·65 • 
• January - Avril for Greece 
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IMPORTS AND EXPORTS 
EXTRA-EEC-12 
SIJIIRCES: C.I.T.H.-0.S.C.E, PAYS PAIITENAIRE : EXTRA - CEE DATE : 5 JIHI.LET 118'/, (; U M I T l X I I L - • - - - - • - - - - - • • - - • • • • - • • l'A\'!i IILCL.= C.Ll. 
REG.~fAT.: TOrAL. _ 
... ---···--·--· ------------------------------------------------------~-------~-~--------·~-------------·-··-------------·-·-----~---······ PROO U I IS A.H.F. I ft PORT AT I UN S •EXP UR TA r I UN S • COUV~RTUH~ CZ) 
CAI. LIHELLE UNITE 87 88 EV.X • 87 88 [U.X t 8/ 88 
CAI .1J6 nssus SOIE ECU 166630 246~11\Y 48 l 233143 286381 23 1 140 ill, 
tAr .13/ VLUJURS OE SOIE ECIJ "J./2 1323 386 ii 1100 ~i:1.1:l 38::i t 404 40.S 
CAl.135/138/lJ'f/149/150 AUTRES nssus ECU 118221 9ll04 3 • 16764 21566 29 * 1Y 24 
-· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ·- -
f V. TISSUS STANDAkOS A.H.... • ECU 3219513 3256535 l * J97n84 4384880 10 1 1?4 135 
t llS51JS srA"OAROS NUN A.ft.F. ECU 255123 J31016 JJ * 25100} 31.12/9 25 i ,a 72 
CAr •. ssA ETllFrES PllllR RIDEAUX ECU 138:16 16410 11 • 363/J J5J73 -J • 
Chl.6.1 [lo••Es SYNlH.ELASllU. f.CU 36049 JJ016 ·8 * V6051 118918 24 l 
CAI .65 AIJIRES Elllf'Fl:S A.i1.F. fCU 1J.!6H 204456 18 ii 373/61 J,!1642, -14 t 
• l:Al.140 llOHf.S NON A.H.f. f.l:ll 2J3'1 5261 12::> 1 :li:>52 20/8~, -4 « 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - .. - - -
' ~ Vl. llOFFES A.fl.f. ECU 223509 :.!5388i 14 * 506205 475V38 ·6 1 
· 11 HOHfS NON A.tl.F, ECU 2JJ9 5261 125 1 21552 20/85 -4 * 
,- - - - - -~ .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .... - - - ........ - - .. - - .... - - . - - - - - - ·- -
CAr.9 TISSUS Ef LINGE EPONGE 
u,1. io u1wr or LH 
t:A r, 3'/ All fR[ LINGE DE ftAISON 




J;AT. I 09 BACltlS 
CA I. ll l AR I I 1:1.fS DE CAHl'EtlEN I 
t;A T. II 3 I OkCllOHS ••••• 
CAT .160 ftOUCltlllRS NON A,tl.f. 
, VII. CIIHFECTION SINPI.E A./1.F. 





































23 * 74620 
20 I • 138125 
9 ii 56379 
n • 61115 
26 ll 815'/8 
:t~ « 22255 
5 I 551& 
20 I :t2J:.i0 
11 I 4Ji,3 
4.' 1 l\815 












19 * 4751.06 503.140 




























CAT .58 TAPIS POIIITS NOUE& OU Pf.lGN[S ECII jl\'93~7 an463 9 * 848'l2 73661 • 13 • 11 8 
CAf.59 AIJfRES TAPIS Atlf ECU 193/06 :.!J/679 2., * 76:\411 756525 -1 1 J'/::i Jlt\ 
CAT.H2/151 AUlklS TAPIS HON Atlf l:CU 14511:S 10884 -25 « li''l86 i'Jll ·5/ t i~:S i'I 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - . - - - - - - - - -
* VIII. TAPIS A.H.F. [CU 993063 1110142 1~ 1 850289 830186 -2 1 86 15 
, ,,wrn HON A.ft.F. ECU 1458J 10884 -2:i I l/'/86 1/11 ·::il I llJ /1 
CAT.60 rAPISSERIES A LA tlAIN 
LAl.61 klJHANERlE 
CAf.62 [Tl~UHTES ECUSSONS 
CAl.90 FICllllS Cllkll[S 
CAI. 94 IJUAlf.S 
CAI .95 FEUlklS 



























·2 • 26 I 
JI t 























• 7 I 
14 I 
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C O K 1 l E X l I L 
REG,SfAT,: TOTAL • 
PAYS PARTENAIRE: EXfRA - CEE 
Table 4 
ITEMIZED 
IMPORTS ARD EXPORTS 
EXTRA-EEC-12 
OArE : 5 JUlLLEr 1939, 
tAYS OlCL.~ C.l.l, 
-----------------·--------------------------------------------------·-------·--·----------~-------------------------------·-·-· --· --· -PROD U I f S A.".F· I H r OR f AT IONS •EXPORT AT I UN S ~ CUUYERlURl IZ) 
CAI, llUCLll UNJlE 87 88 EY.Z 1 87 88 lY.X 1 81 8& 
. CAT ,'18 ARTICLES E.N f'lLS 




















-27 « l64J3 19647 20 I 1/1 
2J • l09J66 966J6 -12 1 2,a 
· CAT,100 TJ!i,lKPREbNES 
CAf.101 FIClLLES CORDES 
6 I 315061 J055J6 · ·3 I 2~6 
J6 a J958 51/3 JI t 122 
C.AI, 110 tiAIHAS PNlUIIATIUUES II I 656 928 41 I 3 
CA f, 112 AU I RES ARf. CONl'lC r!ONNES 





29 i 18Jl9 62121 -ll t 12J 
! ..... ~'I 8 I 31¥095 J79n3V• 0 I 247 
· t:Ar.H!i/146 FICEI.I.ES ET CUIIOAGE EN FIBRES NON AIIF 
CAl.144/152/153 AUTRES ART.EN FJU,NON AIIF 
166:iS 
11JO 
2 t 104'11 12.Jll l / i 64 
7 « 4297 47!:J3 II • 266 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - ·- - - - .. - - - - - - - - - - - - - -
1 IX. AUlRE!i PRObUJlS llXTJLlS A,fl,F. 
· i AlHIIES PROUUHS rEX HLES lfON A,11,F. 
ECU 
Et:U 
10!l!:JJ94 1130304 7 1 1765!:153 1790166 1 1 16/ 
11909 18385 J I 14794 17064 15 I 8J 
CAr .4 T ·SltlR rs ECIJ 8'/9403 890019 1 1 324434 285335 (;Al .5 CltANUA1LS E.CU 1394668 16098!:14 1!:J •. 1146736 1106889 
'CAl'.EX7 t:111::111:llERS ECII 1214'11 158.191 24 a 68846 5546:J 
I CAT. ID GANHRJI:: ECU 110i'21 116¥!:16 6 I 9882 ;>3804 
; CAf.12 AUlRES ART,CHAUSSANfS ECIJ 268216 282105 5 1 1854J9 IJl/,ll 
1 CAl. lJ Slll'S ECU 236lll0 2i,3!:JJ1 11 « 136406 136483 
; CAl'.24 PIJAl1AS ET CHEii.OE NUIT ECU 275274 JHJIJ 14 I '/J116 9:i:i'18 
: LAI ,lX26 kOOI!; 1:LU ,'01210 1&7235 -1/ I ll!:J12& 8826J 
; t:Ar .f.XU JIIPES [CU 8Ll9/ 92124 laJ ll 90926 1\08,'2 
: CAT.28 PANlALONS lLU 89733 1:12900 4 I 68~5'/ 10(,111 ! CAf ,6/ ACCESSOIRES ECU 104898 1021'19 .. 3 1 11414/ 1405/0 
•LAT.EX 68 VllEKENTS BERES ECII 1::.05151 111~0!> 11 • 86(,13 73548 
\ CCAT.69 c~~BllNIAL1SU~~ fl'.f.uU 1!,tJ~o10" 131?,t~ 1180 : .. ~{71! 1!0J7.!0l 
! ~~l:rU12°iii1fLonroE 8AlN E~U 85699 91366 1 • 66641 6~J~O 
'CAl.73 lRAININbS lUI n50!i4 2&101~ 11 « 131'149 11J650 I CAf.74 fAILI.EUIIS ECII 112·196 154'1/J -10 1 54J45 84160 
! CAI. 75 t:IJSTUtlES ECU 43!:190 34921 ·20 « 4'>'10 J28'/'/ 
! E:f:?~6 A~~~\tL~f'fO·~trrus fEM 3Jftl 15{Xt~ ~~l : t~r~g lSJ~i, 
J C:Ar.151/158 ARfJCL[S lN AUfRES nu.NON A.11.F. ECU ,,.. 5U3:S 64391 15 l 2261.!l 244169 
.-·--··-----··.- .. --.- ... -------------.---..--.. - ...... 
-12 t 










• 15 l 
18 t 
4(, l 
.• , t 
·14 t 




i * X, PRODUHS VESTIHENTAIRES EN HAILLE A.fl.F. ECU 4637125 5153945 II 1 28/IJ'18 2963380 J t 
: ~ __ l'~O~ll~l~ ~L~l~tl:l~ ~A!L~l_N~N_A:11: .. : ______ l~U-"'- __ ~2~~0~ __ 6~J~l- __ 6_ ~ _ ~3~7~4- _;.,~514~ __ ~ _l_ 
! CAl ,/, PANTAL.ONS 
I CM ,EX/ t:IIEIUSIERS 
! CAT .8 Cll._lll!il!i 
I CAr .14 IIANllAUX HUll"ES 
, CAI .1s MNHAUX u vcsns FflllllS 
l r.Ar .16 CIIS lll11ES 
: Clll.1/ Yl:Sll!i 
; CAf, 18 SUUS··YETEIIENTS 
































26 • 9 I 
43 1 



















• 14 k 
-/ l 
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DETAILLEES 
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Table 4 
ITEMIZED 
IMPORTS AND EXPORTS 
EXTRA-EEC-12 
SOURCES: C,[,T,H.-0.S.C.E. 
C O II l T E X 1 I L 
REG.SIAT.: TOTAL. 
PAYS PARTENAIRE: EXTRA - CEE OATE: 5 JUJLLET 198Y. 
PAYS OlCL.= t.l.l:.. 
P R O O U I I S 
CAT. LIBUU: 
CAT.21 ANORAKS 
CAI .EX:26 RODES 
CAT.lX~7 JUPES 
CAI .2Y lAILLFIIRS 
A.11.F. 
CA 1 • :11 f,Ollf I lll!i· G!JRCi[ 
CAf.EX 68 VEfEHENIS DEBES 
LAl./6 VE.l, Ol TRAVAIL 
' CM." VfffllEN rs l)E SK [ 
Clll ,/,~ AIIIHr!i VEHflf.NH; 
CAf.~~/l HAILLOIS OE UAIN. 
CAl .M CIIAU!; 
CM.85 CRAVATES 
C.Hl.86 Lllk!illS 
· CA f .31 GANIS 
t;Al.38 Atl:E.SSOIRF.S 
CAl.1~9/161/162 ART. EN FIBRES NON A.11.F. 
· • XI. PROOUITS VESTIMENTAIRES EN TISSUS A.11.F. 
. l l'kllOUllS VlSlltil:NlAlkES lN ll!i!iUS NON ft.11.f. 
t;Al.11:::. 
. CAT.111 
• [;Al. I lll 
: E~{:g~ 
FILS l:.N LIN 
TJSSUS EN LIN 
LINUl Ol Lll EN LIN 
VifRAGES ET RIOEAUX EN LIN 
VELOURS El AUlRI:!; ARllUES E.N LIN 



























I H ~ 0 RT A I IONS •EXPO R I A I I UN S • CUUVERfURE 1%) 












































-4 * 171342 
-I • 22792'5 
10 • 2&'1598 l!:i 11 14021 
20 k l,5221 
21 • 5H28 
11 1 101748 
10 t :2822:S 
··5 1 321807 
S'5 • 111'12 
8 • 101466 56 I 20069 
14 l 39'166 
18 • 4821 55 • 5~'027 

















10 * 348Y524 3608556 
Ill, 1 1122233 114/001 













I YU 1 




50 * 13 1 
·5 • 
I l, l 
:.!O t 
· ll l 
6 * 11 « 
12 i 

























































SIIURUS: C.I.l.11.-0.S.C.E. l'AYS l'AR1£NftlRL: UTRA - CH: IJftH : 5 JUILLll 1989. 
t: 0 " l T E X T I L - - - - - - - - - - - - - ·~ - ... - - - - - - - 11AY~ O~CL.= C.[.E. 
HEG.!ililT.: lOlAL • 
··-------------------~------------------------------------------------·---~----------------------------------------------·----------· P R O O II I T S A. ,t F. I H P U R T A f I O N S I E X I' 0 R f A r I O N S • ClllJVEIUIJRE 1% l 
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0 l CONHC flON SJKPLE A.tl.F. 
l:.l lAPIS A.tl.f. 
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2 1 4483489 4860818 
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., 1 1/6555.5 l/YOl66 
11 • 2877398 2963380 
10 • 3489524 36085'56 
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9 « 16029012 16829078 
9 « 1626'1729 17074636 
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LES DIX PRIHCIPAUX POSTES 
A L'IMPORTATIOH ET A L'EXPORTATION 
VERS LI EXTRA C .E .E • 
UnitAa: I.OOO ECU 
IMPORTATIONS/ IMPORTS 
INTllUlLE / TllLE 1987 1988 
cat. 5 Cllandalls 1.398.7 1.6()9.9 
cat. 6 Pantalons 1.525.7 1.510.9 
cat. 2 Tlssus de coton 
eat. 8 Cllanlses I .035.2 I. 134. 7 
!eat. 21 Anoraks I .026.8 984. 1 
I 
eat. 1 Flis de coton 1.030.5 920.1 
eat. 4 T-shirts 
cat. 58 Tapls points noues 
1
eat. 15 Mante81.D< et vestes FE111118S 624.2 
I 
I 
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Table 4-Bia 
TEN MAJOR EXTRA-EEC 
IMPORTS AND EXPORT 
CATEGORIES 
EXPORTATIONS/ EXPORTS 
INTITU.E / Till£ 
15.o cat. 2 Tlssus de coton 
3.0 cat. 5 Cllendalls 
-6.0 cat. 50 Tlssus de lalne 
10.0 cat. 41 FIi s synthetlques 
-4.0 cat. 3 Tlssus synth.dlsc. 
-11.0 cat. 59 Tap ls autres qu' a points 
noues 
1.0 eat. 6 Pantolons 
9.0 eat. 37 Tlssus artlf. disc. 
26.o cat. 35 Tlssus synth. cont. 
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Tableau 5 Table 5 
EVOLUTION DE LA BALANCE COMMERCIALE TREND OF THE TRADE BALANCE 
ENTRE 1987 ET 1988 BETWEEN 1987 AND 1988 
Uniti: 1.000 ECU 
PAYS FIBRES PROOUITS TEXTIL£5-f'RCDI.CTS /IIU.\£STIMENTAIRES/O.OTHl1'«3 PROO. TOTAL 
00.JNTR 1988 1987 • 1988 1987 s 1988 1987 • 1988 1987 • 
lf"A -528.648 -453.615 +16.5 777.019 730.188 6.4 -5.517.130 -5.1.94.845 +4.2 -5.268.749 -5.018.272 -5.0 
FR -496.447 -444.714 +11.6 2(1.:1.528 183.598 14.1 -1.078.399 -91.9.076 +16.1 -1.365.318 -1.190.192 -l4o7 
IT -1.149.227 -887.143 +29.5 567.727 474. 753' 19.6 1-864.127 1.073.009 -0.5 l.282.627 1.461.419 -12.2 
t-l. -21.255 -27.753 -23.4 119.641 83.634 43.1 -1.091. 787 -1.055.490. -3.4 -993.401 -<;m.(m -0.6 
l£8I.. -208.7(£, -154.025 +35.5 78.009 267. 704 -10.9 -339.387 -268.794 +26.3 -470.144 -155.115 -203.1 
lK -433.022 -400.260 +6.l -6(i6. 798 -531.245 25.5 -2.032.717 -1.533.973 +32.5 -3.132.537 -2.473.478 -26.6 
El -26.136 -29.042 -10.0 -39.993 -23.588 69.4 -6.548 4.637 -241.2 -72.677 -47.993 -51.4 
a< -1.512 -402 +276.1 -14.257 -27.915 -48.9 -16.834 95.1.93 -111.7 -32.603 fx,.976 -148.7 
ffi -56.403 -30.001 +87.5 -62.988 -26.886 134.3 143.388 222.543 -3506 23.997 165.576 -85.5 
ES -126.422 -164.772 -23.3 137.733 164.318 -16.2 243.438 304.1.93 -20.0 254.749 303.839 -16.2 
p 
-294.909 ..;.245.261 +20.2 72.870 49.583 47.0 572.950 580-106 -1.2 350.911 384.428 -0.1 
<EE -3.342.747 -2.845.(XjS +17.5 1.178.499 1.344.144 -12.3 -7.258.899 -6.001.497 -21.0 -9.423.147 -7.502.421 +25.6 
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Tableau 6 
EVOLUTION DES TAUX DE COUVERTURI 
1960 - 1988 
EXTRA C .E .E • 













































DEllD or COVEil RATIO 
1960 - 1988 
EXTRA-E.E.C. 























EVOLUTION DES ECHANGES EXTRA-CEE 
DE FIBRES TEXTILES 
1974 - 1988 
Unitl: ECUS 
[C.1._.I 
1 t I(:{){) t I~}(){) 
·1 . G·C·{:·. ·~)(}~) 
- ---
- ,.,. 






TREND or EXTRA-EEC TRADE 
IN TEXTILE FIBRES 
1974 - 1988 
IMP<JFff 
E\PGRT 
t___j_,___.t__ _ __i __ _L_-L--.--'-----1.-_J__.J 
874 --1 :~uo: CEE-P 
~H 1 --· 1 ;JH.I.~,: (;EE-1 (:, 
~igf,--19tm: GEE-12 
77 78 79 HO H1 8.2 8.3 84 85, 86 87 88 
Al"J t·· .. J EE S 
.. -..... ,LIR ·'··[ ,. .. ,.... ····[ :;;.t,,.J •._.,. : •  .1::A, . 
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Grapbique 2 
EVOLUTION DES !CHARGES EXTRA-CEE 
DE PRODUITS TEXTILES 
1974 - 1988 
Unit&: ECUS 
I~,....,, - ._ ....... 
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Graph 2 
TREND OF EXTRA-EEC TRADE 
IN TEXTILE PRODUCTS 
1974 - 1988 
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Graphique 3 
EVOLUTION DES ECIIARGES EXTRA-CEE 
D'ARTICLES VESTIHERTAIRES 

















TREND or EXTRA-EEC TRADE 
IN CLOTHING ARTICLES 
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Graphique 4 
EVOLUTION DES ECHANGES EXTRA-CEE 
TOUS PRODUITS TEXTILES CONFONDUS 




TREND OF EXTRA-EEC TOTAL TRADE 
IN ALL TEXTILE PRODUCTS 
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LES PRINCIPAUX CLIENTS 
EN 1988 
* * * 
MAJOR CUSTOMERS 
IN 1988 
* * * 
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II. - LES PIURCIPAUX CLIENTS EN 1988 
-------~---------------------~ 
1. - Fibres (tableaux 7 et 8) 
La Chine avec plus de 390 millions d'ECUS 
et doublant ainsi ses importations absorbe 
dAsormais plus de 20 % de nos exportations 
de fibres et reste done notre principal 
client. La Suisse suite h un doublement de 
nos livraisons se hisse au deuxi~me rang. 
Noa exportations augmentent en fait sur la 
plupart de nos marchAs sauf aux Etats-Unia 
et au Japon ou l'on enregistre des baisses 
de l'ordre de 6 % et 14 % reapectivement. 
Noa cinq premiers clients de fibres 
reprAsentent done pr~a de la moitiA de nos 
exportations totales ce qui dAnote depuis 
1980 une tendance h la concentration. 
2. - File I tissue et articles divers 
- ( tableaux 9 et 10) 
On note un recul de nos exportations 
textiles h destination de noa deux princi-
paux clients, en !'occurrence les Etats-
Unis (-6,2 %) et la Suisse (- 1%) mais qui 
restent malgr~ tout nos premier et 
deuxi~me dAbouch~a. Cette tendance se 
retrouve au niveau de la plupart des Etats 
membres surtout en ce qui concerne les 
Etats-Unis. Pour la Suisse certains pays 
arrivant h maintenir voire h augmenter 
parfois les exportations (c'est le cas de 
l'Italie, l'Espagne et le Portugal). 
L'Autriche reste notre troisi~e client 
avec une l~g~re hausse (+ 1,6 % en valeur) 
de ses importations. 
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II. - MAJOR CUSTOMEllS IN 1988 _________ , _______ 
!.:...:_ Fibres (tables 7 and 8) 
With over 390 million ECUs, thus doubling 
its imports, China is now absorbing more 
than 20 % of our fibre exports and remains 
our major customer. Switzerland, where our 
deliveries have doubled, now ranks second. 
In fact, our exports are increasing on most 
of our markets, except in the USA and in 
Japan where they have decreased by respect-
ively 6 % and 14 %. 
Our five major fibre customers thus account 
for almost half.of our total exports. This 
points to a concentration tendency. 
2. - YARNS I FABRICS ARD VARIOUS ARTICLES 
- (tables 9 and 10) 
We have experienced a setback in our 
textile exports towards two of our major 
customers, i.e. the United States 
(- 6.2 %) and Switzerland (- 1 %) but they 
nevertheless remain our two major outlets. 
The same trend is being noted in most of 
the Member States, especially so far as the 
United States is concerned. On the other 
hand, in the case of Switzerland, some 
countries were able to sustain or sometimes 
even increase their exports ( that is the 
case of Italy, Spain and Portugal). 
Austria still ranks as our third most 
important customer with a slight increase 
(+ 1.6 % in value terms) of its imports. 
COMITEXTIL 
La progression la plus spectaculaire 
revient a notre performance sur le march! 
japonais (+ 21 % en valeur par rapport a 
1987) qui devient done notre quatrimne 
dAbouch~ absorbant 7 % de nos exporta-
tions. Ce ph~nom~ne peut s' expliquer en 
grande partie par la rAhaluation du YEN 
par rapport aux diff~rentes monnaies euro-
p~ennes permettant ainsi aux produits 
europ~ens d'@tre plus comp~titifs. 
Si quelques Etats membres ne sont malgr~ 
tout pas parvenus a profiter de cette 
croissance la France (- 0,6 % par 
rapport a 1987) et 1' Irlande, le Danemark 
et la Gr~ce ( respectivement -20 %, -3.2 % 
et -21 '.%) tous les autres Etats membres 
accroissent leurs exportations. 
La Yougoslavie r~trograde done au cin-
qui~me rang avec malgrA tout une hausse de 
16 % de ses importations. La R. F. A. reste 
le principal fournisseur puisqu'elle 
repr~sente 80 % des exportations ·euro-
p~ennes. (Il s' agit essentiellement 
d'exportations temporaires). 
Ence qui concerne nos autres clients il 
convient denoter que nos exportations ont 
aussi baiss~ sur des marchAs traditionnels 
te 1 s que la SuMe ( -2, 1 % par rapport a 
1987) la Finlande (-2,1 %) et le Canada 
(-6,5 %). 
Par contre les exportations textiles a 
destination du Maroc et de Tunisie, nos 8e 
et 9e clients, n'ont cess~ d'augmenter ces 
derni~re ann~es (respectivement de 18 % et 
10 %) mais comme pour la Yougoslavie ce 
commerce est fortement domin! par le 
T.P.P. 
C'est la France qui dans ce cas r~alise 
pr~s de la moiti~ des exportations euro-
p~ennes. 
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Our most stunning performance was achieved 
on the Japanese market ( + 21 % in value 
terms as compared with 1987). Japan has 
thus become our fourth major outlet and 
absorbs 7 % of our exports). That 
phenomenon is ascribable to a wide extent 
to the revaluation of the yen as compared 
with the various European currencies, thus 
enabling European products to be more 
competitive. 
Although a few Member States were never-
theless not able to take part in this 
growth : France (- 0.6 % as compared with 
1987), Ireland, Denmark and Greece 
( respectively -20 %, - 32 % and - 21 %) , 
all other Member States increased their 
exports. 
Yugoslavia has thus retrogressed to the 5th 
position although its imports did increase 
by 16 %. The F.R.G. remains the major 
supplier since it accounts for 80 % of 
European exports ( Chiefly temporary 
exports). 
So far as our other customers are 
concerned, our exports have also declined 
on traditional markets such as SWEDEN 
(- 2.1 % as compared with 1987), FINLAND 
(- 2.1 %) and CANADA (-6.5 %). 
On the other hand, textile exports to 
Morocco and Tunisia, our 8th and 9th 
customers, have been steadily increasing 
over the last few years (respectively 
+ 18 % and + 10 %) • lk>wever, as was the 
case in Yugoslavia, that trade is chiefly 
OPT trade. 
Here, France accounts for almost half of 
European exports. 
COMITEXTIL 
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3. - Articles d'habilleaent (tableaux 11 
et 12). 
Comme pour les produits textiles le fait 
le plus remarquable constitue la forte 
croissance de nos exportations vers le 
Japon (+ 39 %). La France qui n'a su tirer 
parti de cette ~volution pour les produits 
textiles, augmente en revanche ses 
exportations d' habillement de 45 % ,
l 'Italie de 38 % , le Royaume-Uni de 39 % 
et l'Espagne de 76 %. 
Par contre en ce qui concerne nos quatre 
premiers clients, pas de changement dans 
la hi~rarchie mais de nouveau une stagna-
tion voire des baisses sur ces march~s 
traditionnels. 
Les exportations h destination des Etats-
Unis baissent, pour la deuxi~e ann~e 
cons~cutive (-6 % par rapport h 1987 apr~s 
les 10 % de l' an dernier), la baisse du 
dollar continuant et l'appr~ciation des 
monnaies europ~ennes semblant avoir forte-
ment handicap~ les produits europ~ens. La 
tendance est inqui~tante dans la mesure ou 
l' ensembles des importations am~ricaines 
de produits vestimentaires a malgr~ tout 
augmentf de plus de 4 % en valeur. 
Nos exportations vers la Su~de aussi ont 
diminu~ de plus de 43 % en 1988 et celles 
vers la Suisse ont tendance l stagner 
(+l % en valeur en 1988). Seules nos 
exportations vers l'Autriche progressent 
de plus de 3 % en valeur. 
11 faut noter que nos exportations 
d' habillement sont fortement concentrfes 
puisque la valeur de nos exportations vers 
ces cinq partenaires reprfsentent les 2/3 
de nos exportations extra-CEE. 
3. - Clothing articles (tables 11 and 12) 
As was the case for textile products, the 
outstanding achievement 1s the strong 
growth of our exports towards Japan 
(+ 39 %) France, which as not able to take 
advantage of this trend so far as textile 
products are concerned, did however 
increase its exports of clothing articles 
by 45 %, while Italy increased its by 38 %, 
the United Kingdom by 39 % and Spain by 
76 %. 
On the other hand, so far as our four major 
customers are concerned, their ranking 
order is still the same but we again 
experienced a stagnation or even a decrease 
of our exports towards these traditional 
markets. 
Exports to the United States have been 
decreasing for the second year in a row 
(- 6 % as compued with 1987, following a 
10 % decrease the previous year). The 
dollar has indeed continued to fall and the 
appreciation of European currencies seems 
to have been a big handicap for European 
products. That trend is worrying insofar as 
total American imports of clothing products 
nevertheless increased by 4 % in value 
terms. 
Our exports to Sweden also decreased by 
more than 43 % in 1988 and our exports to 
Switzerland are tending to stagnate (+ 1 % 
in value terms in 1988). Only our exports 
to Austria grew by more than 3 % in value 
terms. 
One should note that there is a strong 
concentration of our clothing exports : in 
terms of value, our exports towards these 
five countries indeed account for 2/Jrds of 
our extra-EEC exports. 
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En ce qui concerne nos autres clients on 
note une baisse de nos livraisons vers la 
liorv~ge (- 17 % par rapport li 1987), le 
Canada (-7,5 %), mais une croissance vers 
la Finlande, la Yougoslavie (respective-
ment 6, 6 % et 16, 2 %) et surtout vers 
Hong-Kong ou nos exportations ont pro-
gress~ de plus de 40 % en valeur. 
Cette ~volution est assez remarquable pour 
@tre not~ puisque Hong-Kong devient d'ores 
et d~jll un client aussi important que le 
Canada. 
En conclusion i1 faut noter la confirma-
tion de la hausse de nos exportations vers 
le Japon d!jl amorc~e en 1987 et la 
croissance de celles vers les nouveaux 
pays industrialisb et notanunent 
Hong-Kong. Par contre 1' ~volution de nos 
~changes avec les autres pays industriali-
s!s et surtout les Etats-Unis nous est 
nettement d~forable. 
L'!volution des diffErents monnaies ne 
reste cependant pas Etrang~re li la r~-
orientation de nos exportations. 
* * * 
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So far as our other customers are 
concerned, we experienced a drop in our 
deliveries to Norway (-17 % as compared 
with 1987), Canada (-7.5 %), but a growth 
towards Finland and Yugoslavia (respective-
ly 6.6 % and 16.2 %), and especially 
towards Hong-Kong were our exports have 
increased by over 40 % in value terms. 
This last trend deserves to be noted 
Hong-Kong has indeed already become a 
customer as important as Canada. 
To conclude, one should note that the rise 
in our exports to Japan, which had already 
been initiated in 1987, bore out, and that 
out exports towards the newly industrial-
ized countries, especially Hong-Kong, have 
been increasing. On the other hand, the 
trend of our trade with the other 
industrialized countries, especially the 
USA, is clearly an adverse one. 
It must be said however that the evolution 
of the various currencies was instrumental 
in giving this new orientation to our 
exports. 









PRIHCIPAUX CLIENTS EH 1980' 1988 
C.T.C.I. 26: Mati~res premi~res 
A\YS QIENfS ltffE c.E.E./ 
QIENfS QUllRIES YEIR E.E..C. D F 
OIII-E / 198> 31.742 14.444 ~ 
OIIN\ 1g)1 11S.1«> 34.401 46 
1g)2 (6.~ 4.9213 87 
1933 50.~ 2.875 l offi3 
1S84 1:li.221 10.m 2.'lJ7 
1~ a)J.9:13 32o]i2 6.E 
tsas 187.4)1 15.421 14.ffi4 
1!m 177.«>3 19.45() 21.924 
1~ 329.8l3 50.543 aum 
8W7<%> tI, 100 31 
!111~/ 198> 5t.,m 24.750 10.141 
!:WI l2lRJff) 1931 63.178 24.521 17.,ro 
1g)2 58.573 24.711 13.E 
tgJJ 62.z;1 25.5«) 14-571 
1S84 7t .li2 24-5:J> 19.752 
1gf; ]).552 m.!Ri 12.477 
tsas 76.782 25.011 10.913 
1!m 64.935 22.8>4 9.347 
1~ 131.337 34.631 .Yi.wt 
8W7<%> 102 52 .B2 
JfR:N / 198> 14.~ 3.044 1 • .m 
.VfW,l tgJt 23-479 J.119 5-:J:>7 
1g)2 41.4.B 3.331 9.770 
1933 54.])7 2.737 13-~ 
1S84 11S.143 3.507 41.QB 
tgJ; 8.M21 5.110 31.a;2 
1S85 79.3'5 3.743 a,.sa4 
t!m 115o8J3 4.1a; :,J.En> 
1~ 99.834 12.641 .13.ZD 
~($) -14 as ... 
/UIRIOE / 198> 46.176 29.'m 3.744 
A.61RIA 1931 49.251 32.465 2.441 
1g)2 55.8)1 32.611 3.523 
tgJJ 68.::m 37.137 3.737 
1S84 (f).61) .13.274 6.558 
tgJ; 72.916 37.~ 7.440 
tsm (6.913 34.229 J.155 
1gJ7 62.6!3 34-mt 5.:,a> 
t!IB 75.425 .}3.Jlj a.oo 



















































MAIN CUSTOMERS IN 1980 - 1988 
S.I.T.C. 26: Raw materials 
Unit6 • 1 OOO ICU . . 
B-L lK El a< (R ES p 






- en 1.l5 - -
- t.187 416 - -
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4.9}) .}5.942 2.)13 
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m 342 0 - 537 :J> -
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-
2.'57 6-105 58 Im 271 
3.146 5.9)1 48 1:13 ta> 
3.fffi 5.197 ~ 68 2Cl3 
5.634 4.494 876 146 810 
9.a;7 5o4i1 1.ff57 2«> 162 
14.181 4.243 1.(gj 1.a;1 6«) 6.155 7 
S.ffi6 40816 t.14) 1:,:) 5z; 6.161 56 
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S.416 32.:95 2.(B4 
- 1.521 561 
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2.003 J.!a 110 81 -
t.834 2.J.iB 422 18 92 
2.:m J.7!1i 647 47 152 
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Tableau 7 (suite) 
PRINCIPAUX CLIENTS EN 1980 l 1988 
C.T.C.I. 26: Hati~res premi~res 
Ft\YS QIENTS / Afff./ C.E.E./ 
Q IENTS OOJIIRIES )f~ E.E.C. D F 
ETATS LNIS : l!m 35.2!.6 10.m 3.({B 
1931 11.m 23.319 1.~ 
1!B2 52.172 10.m 1.018 
1~ 75.610 19.374 9.721 
1~ 104.!ro 35.(!j] 10.192 
1<JJ5 10i.()j1 29.034 11.558 
l<Hi oo.m 19.Em 7.241 
1937 11.143 21.<m 5.1ED 
l!m 72.IBJ 24.c.m 7.737 
!F/87(%) -6 19 49 
~/ 1!m 34.516 7.W3 1S.ffi1 
MRXXl) 1931 32.l)1 6.9.:)4 16.319 
1!B2 43.184 10.179 20.748 
1~ 32.916 5.687 15.441 
1~ 34.8:12 5.,m 14.110 
1<JJ5 37.745 6.~ 12.374 
l!m 50.9» 9.191 8.(B4 
1937 55.519 9.J16 8.}34 
l!m 58.954 9.5137 10.00, 
!F/87(%) 6 2 20 
'IO.Oll.AVIE / l!m 29.343 15.718 2.<m 
'rtmi.AVIA 1~1 34.6l) 15.00 1.625 
l!m 41.703 13.631 1.001 
1~ 43.731 11.~ 2.J.J> 
1~ 59.421 23.W1 2.ED1 
1<JJ5 77.218 x,.z;1 1.321 
1<Hi 49.3«) 23.W.5 1.122 
1937 33.])5 12.011 822 
1!m 50.314 24.944 S.628 
!F/87(%) 51 1CB gj() 
1\IQJIE / 1~ 14.761 6.4)4 763 
T\MY 1~1 16.878 3.Bl5 1.~ 
1!B2 X,.8«) 12.32 2.134 
1~ 71.074 16.700 1.9e 
1~ 50.SO 1J.CB2 416 
1<JJ5 71.751 ]3.542 313 
1~ 42.aiO 15.E 459 
1937 48.Cl>4 10.735 2.]32 
1!83 5Q.Q34 13.iO\ 3.6!3 












































Table 7 (cont.) 
HAIN CUSTOMERS IN 1980 - 1988 
S.I.T.C. 26: Rav materials 
Unitf: I.OOO ECU 
B-L U< El CJ< CR ES p 
6.(lj8 11.611 93 52 
-
7.IBJ 21.5l) 6l3 62 12 
5.9;4 16.131 428 m -
7.913 23.134 93 1ffi 
-
12.00> 'Z7;783 49 2,¥) 
-
14.565 v.w 'lHl 150 
-
11.417 1S.l37 232 m 31 m 72 
14.775 19.{ID 1.124 216 9.:1 453 3 
9.~ 16.716 1.im 129 
- 324 1 














- - 119 18.~ 85 
1.037 2.529 
- - 350 18.IB) 100 


























- 45 11.2>1 100 -
519 3.64} 
-













822 437 15 
- -
2.:m 2.~ 





- - 103 
2.319 651 
- -
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Tableau 7 (suite) 
PRINCIPAUX CLIENTS EN 1980 I 1988 
C.T.C.I. 26: Hati~res premi~res 
Table 7 (cont.) 
MAIN CUSTOMERS IN 1980 - 1988 
S.I.T.C. 26: Raw materials 





R\YS QIENTS / lfff£ I c.E.E./ 
QIENTS CXl.NTRIES ~ E.E.C. D F I N.. B-L U< El ll< <R ES 
am: [lJ SlD 191> 914 96 51 1 1 311 454 . . . . 
SlJJH~ 1931 2.~ 29 2Xl 143 . .ffi 1~ . . . . 
1932 3.5';6 118 544 57 34 ~ 1.aa . . . . 
1933 6.5'}.j 133 1.ao 1.:J) 58'} 1.tRJ 2.731 . . . . 
1gJ4 13.931 133 2.715 l35 1.675 5.657 3.]i6 . . . . 
ISffi n.m 648 2.f:65 486 2.125 3.7,l; 4.(52 . . . . 
1SU5 16.528 142 6.()9 2.619 485 4.!m 2.549 . . . 171 
1S87 z;.197 70 1.m Mm 1.an 4. 7J'j 4.121 . . . 922 
l!m 42.417 13.e; 17.072 2.400 1.~ 3.051 4.:m . 2 . 831 
80187(%) (B 19.164 136 -64 -4 -36 6 . . . -10 
lfRIQ..E SlD / 191> 17.,;i 5.322 4W 6.!{9 854 ~ 3.131 10 
-
9lJJH lfRIC'A 1931 23.lJj 4.m3 1.cm 10.«)1 942 1.970 3.g-.J5 216 9 
-
1932 23.~ 9."163 fB7 8.(1';1 775 1.374 2.1a; 141 
- -
1933 24.EW 9.446 ~ 9.472 703 1.a;a 3.174 119 
- -
1gJ4 213.CX>I 8."193 1.931 11.713 1.016 1.4}) 2.923 116 13 -
lgJ) Zi.Cf/9 7.561 ·2.751. 10.64() 934 1.an 1.931 
- - -
1SU5 33.325 8.aJi 3.163 16.sai ~ 879 2.:J:6 
- - -
1.o9> 
1S87 31.<Jl] 11.,ro IJJ4 12.«54 1.518 633 UBI 3 
- -
2.m. 
l!m .:J).172 12.914 2.fiB 10.«1.> 1.181 1.z,; 5.~ . 7 . 4.cro 
EIW7<%> 23 13 194 -17 -22 95 119 -100 . . 78 
Note Pays cl lent "confldentlel" : 285.472.000 ECU en 1983, 
334.339.000 ECU en 1984, 321.499 en 1985, 243.465 en 1986, 


















· PART DES PR.IRCIPAUX CLIENTS 
DE FIBRES TEXTILES DARS LE 
TOTAL DES EXPORTATIONS EXTRA-cEE 
PAYS ANN 
D F I NL 
COUNTRIES YEARS 
CHINE 1980 4.8 0.4 14.3 o.o 
CHINA 1986 4.6 11.0 38.6 o.o 
1987 5.7 14.4 31. 3 0.1 
1988 12.4 12.3 44.4 o.o 
SUISSE 1980 8.2 8.4 5.6 6.9 
SWITZERLAND 1986 7. 4 8.2 4.2 1.8 
1987 6.8 6.2 3.7 2.0 
1988 8.5 15.2 4.4 3.7 
JAPON 1980 1.0 1. 2 1.1 0.2 
JAPAN 1986 1.1 20.3 0.3 0.7 
1987 1. 2 26.1 0.7 1.4 
1988 3.1 16.3 1.0 1.4 
AUTRICHE 1980 9.7 3.1 5.8 1. 9 
AUSTRIA 1986 10.1 5.4 4.8 4.8 
1987 10.1 3.5 5.4 2.3 
1988 9.4 3.4 4.4 2.3 
U. S .A. 1980 3.6 3.0 1. 8 3.2 
1986 5.9 5.4 7.1 5.9 
1987 6.2 3.4 3.8 8.9 

















2.8 1. 3 
3.5 2.5 






SHARE OF TOE MAJOR. 
TEXTILE FIBRES CUSTOMERS 
IN TOTAL EXTRA-EEC EXPORTS 
IRL DK GR ESP p 
o.o 0.0 
20.8 0.0 o.o 37.0 o.o 
24.1 0.0 0.5 37.3 o.o 
17.0 0.0 13.0 37.0 0.0 
5.1 1.1 
20.0 3.0 1. 6 7.3 0.5 
11. 7 1. 0 1.1 6.5 3.7 
11. 3 1. 0 0.0 4.3 1. 0 
o.o o.o 
0.0 0.9 4.3 0.0 21. 7 
0.1 6.0 4.2 1. 7 39.5 
o.o 15.2 0.0 1.1 17.2 
4.7 2.0 
11. 6 o.o 2.1 1.1 31. 5 
6.6 o.o 1.4 0.5 5.2 
4.3 0.0 2.1 1.0 1.6 
3.9 1. 3 
2.7 2.3 0.2 0.3 5.5 
11. 5 1. 6 0.2 0.4 0.2 

























PRINCIPAUX CLIENTS EN 1980 l 1988 
C.T.C.I. 65: Fils, tissue, articles 
textiles. 
~ FY\YS QIENl'S / ,WfE c.E.E./ 
QIENl'S CXl.NIRIES ~ E.E.C. D F 
00 00 
3 1 ETAl"S-tNIS / l!B> 461.58) (f).(JJl 59.:725 
u.s.A. 1931 6«).734 93.m 82.m 
1932 (m.922 114.l)l 93.414 
1gn ~.CJB 100.933 124.621 
1934 1.427.271 242.ffi(} 183.~ 
lgf; 1.ffil.049 29}.~ 193.(m 
1~ 1.213.134 322.6«) 183.];)4 
1937 1.!m.613 279.193 164.(1;5 
1gJ3 1.,m.D3 24.M94 1!B.7l) 
avaH -6 -11 -4 
1 2 SUi~/ l!B> 621.5Ji 271.(B) 96.175 
Srll 12BUW 1931 648.557 272.fH! 100.lc;l) 
1932 707.',35 312.135 12>.l)l 
1gn 7ffi.023 3'!6.472 128.'12 
1934 872.Zm 131.849 1:JJ.215 
lg?; 970.2«) 415.712 162.~ 
1grj 1.0)3.5«) 448.~ 149.029 
1937 1.003.(82 46).548 rn.002 
1gJ3 933.732. 458.821 114.910 
avd7% -1 0 -14 
2 3 MRIO£/ 1!B> 582.];)4 l58.119 37.:ID 
IUilRIA 1931 614.fro Yf,.lfj7 57.962 
1932 657.917 410.434 53.7]3 
1gn 7.!).853 4'6-707 44.012 
1934 003.2)4 518.633 44.2i8 
1gf; IBl.m 561.531 53.564 
1~ 928.113 ro1.2BJ 54.919 
1937 9}).2)4 tm.044 51.0B 
1gs 945.,m 593.an 5().714 
aYB7% 2 0 -1 
7 4 .vR:N / 1!B> 250.9.lEI 53.162 34.182 
..w:1IN 1Sl31 :m.193 ro.161 41.377 
1932 '!67.B', (:6.704 49.017 
1gn 371.193 62.294 56.349 
1gM 4!:B.813 8}.578 12.f1!il. 
1gf; 515.lai 16.IBS 11.«JJ 
1gis 543.821 19.m 85.134 
1~ 622.924 ~-718 82.723 
1gJ3 751.'97 101.294 82.21) 













































MAIN CUSTOMERS IR 1980 - 1988 
S.I.T.C. 65: Yarns, Fabrics, 
various textile •• 
B-L lK El I]( (R 
52.00) 93.707 10.fBI 4.m 
-
54.0B 118.4:!6 21.011 5.829 3.00) 
5MID 121.574 12.9;,0 8.3':6 1.410 
00.454 143.576 16.04,2 12.<)44 1.~ 
135.570 m.110 19.922 14.cm 3.100 
182.191 21Jj.645 2).2j6 15.848 3.682 
161.70) 'm.563 a>.187 13.100 7-!'BZ 51.~ 
167.ti!6 234.(B) a>.021 11.ffi2 9.:;ro 52.EP.5 
149.'135 22>.121 17.574 9.078 2.431 52.(f!) 
-11 
-4 -12 -22 -73 0 
49.])4 47.9G 2.ali 9.854 
-
5().344 48.753 2.:m 9.<113 1.n3 
51.~ 40.213 1.022 10.1» 1.752 
54.3213 42.433 2.103 11.9.lEI 2.a; 
65.945 46.m 2.535 12.853 4.622 
8}.~ 56.6) 1.00 12.565 4.355 
76.(ffi 51.158 1.90 13.193 5.1') 6.m 
73.533 48.]D 2.625 13.518 5.471 9.161 
67.831 46.749 1.:115 12.a,; 4.~ 9.454 
-6 -3 -47 -5 -17 3 
29.175 J;.ERi 1.211 6.:m 
-
27.'Hl 19.12> 878 5.5(:6 2.463 
29.135 18.513 1.944 5.00 3.537 
l).187 19.7]3 1.1m 6.78) 3.m 
43.,m 19.42> 1.149 6.583 5.003 
43.'135 :z;.513 1.m 6.lfj4 6.945 
41.574 24.352 2.Qli 6.415 7.7,J 2.934 
44.876 2,.111 4.ffi7 1.-m 7.723 2-623 
49.913 2>.552 5.550 7.~ 6.354 3.4,fj 
11 1 19 5 -18 31 
4.276 71.00 785 313 -
5.373 16.<m 72> 468 200 
4.511 92.231 1.044 em 340 
4.121 135.:m 1.ns 9.!6 511 
6.654 10>-649 3.575 1.032 740 
10.::m 132.911 5.m'S 1.143 645 
15-014 121.122 5.183 1.JE 764 .3.947 
16.9;1} 14).193 .3.856 6.<B> 934 5.342 
28.734 1(6.:1)2 ,.cm 4.1:J) 700 7.a;5 


















Tableau 9 (suite) 
PRIHCIPAUX CLIENTS EH 1980 l 1988 
C.T.C.I. 65: Fils, tissus 1 articles 
textiles. 
Fe-g AWS O.IENTS / H*F/ C.E.E./ 
Q IENTS CXl.NlRIES 'lc/R E.E.C. D F 
00 87 
6 5 YOJm.AVIE / 1c;m 275.871 178.762 10.3>3 
YUmAVIA 1931 :m.21> 192.<»4 10.:2> 
1S82 JJ3.873 215.515 8 • .m 
1!ID J1.M21 284.487 10.454 
1934 453.117 327.034 13.431 
1gf; 561.518 403.461 14.ffi2 
1SU> 005.814 445.~ 14.129 
1~ 623.1~ 4n.616 11.~ 
1g}3 n1.Bl5 5n.CfJJ 10.9},j 
BM!7% 16 21 -3 
4 6 s.Ett/ lgJ) 343.617 'IIST9 ~.BX) 
S6IN 1CJ31 346.833 103.192 41.484 
1S82 J/8.816 114.3)4 Y}.J'/9 
l!ID :m.1m 110.100 46.744 
1934 477.041 113.212 56.843 
11J:6 531.-t:6 153.4!J) 65.!:95 
lSU> 566.3)2 158.281 se.:m 
1~ 565-614 167.197 57.512 
1g}3 573.4)1 lffi.114 5J.<ID 
BM!7% -2 -1 -1 
8 7 FIN.JKE / 1gJ) 210.610 57.a>4 27.816 
FIN.J«> 1CJ31 2JJ.151 70.019 33.152 
1S82 ~.E 81 .3)1 ~.9.J) 
1!ID a;J.9)3 EB. 107 «).::ffi 
1934 :m.S63 102.(6) 46.c;s:J 
l<B> 344.5EB 121 .941 52.,m 
1gf; 3ffi.(a3 121 .1.B 54.155 
1~ 370.<re m.a14 49.446 
1g}3 ~.m; 115.S.10 44.rn 
87/ffiJ.% -2 -2 -10 
1gJ) . . . 
8 llNISIE 1$1 169.455 53.)53 59.7J7 
llNISIA 1S82 ~-159 64.07'3 n.ZlD 
1933 215.319 00.565 76.SID 
1934 2').871 n.r:n; 83.<nJ 
lgf) 
.ri6.~ 81.144 !li-100 
1~ 3Q3.5'l3 101.212 <11.16) 
1~ 312.:DI 100.m 100.874 
1g:s 343.00 117ofa3 116.9.B 


























J7. 153 11.663 


















Table 9( cont.) 
MAIN CUSTOMERS IN 1980 - 1988 
S.I.T.C. 65: Yarns, Fabrics, 
various textile .• 
B-L lK El ex (R ES 
11.cro 4.815 412 .lS2 -
13.531 4.012 137 ~ 5.112 
a.:m 2.118 13 l .171 6.:.m 
12.475 7SB 45 1.5'70 3 • .cB) 
10.9')3 S.810 47 1.9B 4.463 
14.568 9.433 9 2.155 7.243 
9.g:;1 7.517 16 1.633 9.n3 3i7 
9.rm 4.785 24 1.543 10.cm 500 
11.cm 4.9') 34 lo,l52 6.(J:il 876 
10 3 42 -12 -33 51 
37.747 n.443 2.876 41-568 
-
~W) 63-317 3.651 l3.425 3.034 
40.842 55.021 4.816 41oC57 3.233 
46.785 52.671 3.ffi7 42 • .cB) 3.012 
52.182 71.447 2@ 52.013 3.'168 
56.00J 81.535 2 • .m 53.3}; 4.~ 
57.3}; 6.MXS 2.815 52.179 4.741 13.3J) 
sa.:m 11.m 3.7(9 54-878 5.(:DJ 12.713 
56.257 W.002 3.411 5U61 2.121 11.Bl5 
-4 14 -9 -4 -58 -7 
13.121 56.l"1> 1.750 16.817 
-
17.376 51.507 3.CI>5 17.tm 1.oot 
20.476 48.919 5.477 19.~ 1.724 
21 .421 40.701 3.:m lJ.8,G 1.137 
21.912 43.133 3.152 16.(00 673 
Zl..001 </.005 4.242 13.664 1.1EB 
a,.9:x) 44.655 6.159 15.,E 1.631 1.561 
27.123 42.724 6.500 14.642 2.cxi1 1.soo 
28.ffiB 43.134 4.1m 14.516 2.346 1.919 
5 1 -36 -1 14 23 
. . . . . . 
15.gJJ 1.155 . 2 1.813 . 
18.(94 2.018 . :J) 1.116 . 
23.446 2.558 7 l <»I . 
24-471 2.«>1 84 27 1.446 . 
25.m 2.ID 94 24 !ID . 
~3>1 En) 34 . 565 12.449 
:,;.553 1.231 83 568 562 9.787 
41.941 1.010 14 3.JSB 213 10.218 



























Tableau 9 (suite) 
PRINCIPAUX CLIENTS EN 1980 l 1988 
C.T.C.I. 65: Fils 1 tissus 1 articles 
textiles. 
RnJ ~YS Q.IENTS / /ffff/ C.E.E./ 
Q.IENTS CXl.NIRIES 'rcJiR E.E.C. D F 
00 EB 
9 MR£ 1gJ) . . . 
KRDl) 1SS1 94.:m 12.,GI 54.(63 
1gQ 117.9]) 14.1'9 64.06 
1~ lm.cm 22.461 6 .. 5.l'B3 
1934 156.500 29.4'}3 77.0?9 
l!M.5 a7,M24 42.935 ~J'}J 
1se5 253.ia> 63.317 111 .ffi7 
1~ '1I£@7 (i}.f/Il 129.;m 
3«).EO> EB.o.:l3 153.107 
IJW7<S 18 35 18 
16 10 O'M)\ 1gJ) 132.Jtl3 17.456 21.41'6 
ISSI 174.IDJ z,.417 24.451 
lgQ 162.700 35-19> 22.523 
1~ 240.215 41.6]; 31.rn 
1934 3.J>.-»1 52.461 43.29 
lgf; 403.246 51.724 51.553 
1!:ffi 3~.100 63.542 41.0Jl. 
,~ 21J3.l31 50.971 32.944 
!qJJ m.':£/J /9.072 32.645 
























Table 9 (cont.) 
MAIR CUSTOMERS IB 1980 - 1988 
S.I.T.C. 65: Yarns, Fabrics, 
various textile •• 
UnitE: l.000 ECU 
B-L lK El [K (R ES p 
. . . . . . . 
10.122 3.'J:6 276 1 192 . . 
14.«il 5.(67 ~ 4 161 . • 
16.443 3.251 50 25 178 . . 
21.6>4 5.!B] 8 64 242 . . 
:J>.128 9.4.J} 532 Z7 179 . . 
36.074 7.156 . 91 442 14.6D 2.231 
42.813 7.117 1ffi Z70 6.2 15.684 2.840 
45.(ffi J.002 161 1.510 1.a;3 17.1}) 2.':.il 
7 -,49 52 4~ 114 13 -10 
4.001 41.'X,7 3.533 1.z,7 
-
1.2a 45.478 8.gjj ,.m 1.124 
J.<B4 40.002 2.9.E 1.'35 'H2 
13.435 52.5.J> 3.~ 1.545 1.m3 
24. 122 65.319 4.419 1.6]; 2.242 
35-763 84.558 5.'H7 3.223 I.Em 
22.017 61.210 5.'H/ 2.00Z 3.252 16.:m 11. 751 
15.413 4.334 56.:x,7 2.293 3.523 11 .875 9.,w 
13.215 49.484 6.1m 2.440 2.223 9.D, 12.a11 
-14 1.Cffi ~ 6 -YI -22 ]) 
COMITEXTIL 
Tableau 10 
PAB.T DES PRIRCIPAUX CLIENTS 
DK PRODUITKS TEXTILES 
TOTAL DES KXPOllTATIORS EXTRA-CKE 
PAYS ANN 
D F I NL 
COUNTRIES YEARS 
u.s.A. 1980 3.1 6.4 11. 8 4.8 
1986 9.0 13.7 21. 7 11. 2 
1987 7.8 12.9 21.1 10.6 
1988 6.7 12.3 18.9 11. 9 
SUISSE 1980 12.3 10.3 8.4 10.6 
SWITZERLAND 1986 12.5 11.1 8.7 8.3 
1987 12.9 10.3 9.1 9.1 
1988 12.3 8.9 9.5 9.3 
AUTRICHE 1980 16.7 4.0 7.3 6.3 
AUSTRIA 1986 16.7 4.1 6.7 5.1 
1987 16.7 4.0 6.8 6.0 
1988 16.1 3.9 6.8 6.2 
JAPON 1980 2.4 3.7 6.3 2.0 
JAPAN 1986 2.2 6.3 9.9 2.5 
1987 2.5 6.5 12.3 2.8 
1988 2.7 6.3 15.2 3.2 
YOUGOSLAVIE 1980 8.1 1.1 3.7 6.5 
YUGOSLAVIA 1986 12. 4 1.1 3.3 7.2 
1987 13.2 0.9 3.2 8.0 

















2.1 11. 8 
3.6 13.3 
2.0 0.4 
1. 2 0.6 
1. 2 0.4 
1.4 0.4 
Bulletin 89 /3 
Table 10 
SIWIK OF THE MA..JOll 
TEXTILE PRODUClS 
IR TOTAL EXTRA-DC EXPORTS 
IRL DK GR ESP p 
27.7 3.0 
36.8 6.0 9.0 14.6 24.6 
34.5 5.2 1.1 13.4 24.9 
31. 7 4.2 4.3 12.1 21. 7 
5.6 6.3 
3.5 6.0 6.1 1. 9 5.3 
4.5 6.0 6.3 2.3 6.0 
2.5 5.9 7.8 2.2 5.5 
3.1 4.0 
3.8 2.9 9.2 0.8 3.7 
8.0 3.2 8.9 0.7 4.1 
10.0 3.5 10.9 0.8 4.5 
2.0 0.2 
9.4 0.6 0.9 1.1 0.2 
6.6 2.7 1.0 1.4 0.2 
5.6 1. 9 1. 2 1. 8 0.4 
1. 0 0.2 
o.o 0.7 11. 2 0.1 0.0 
o.o 0.7 11. 5 0.1 0.0 

























PRINCIPAUX CLIENTS ER 1980 h 1988 
C.T.C.I. 84: Articles d'habilleaent 
Rrg Fr\YS Q.IENTS / ltffE c.E.E./ 
Q.IENTS <Xl.NIRIES 'lflR E.E.C. D F 
00 fB 
I I SUi~ ISO) ff.11.101 i,;.:n; 100.:m 
!Wll2ERHO ,~ B38.4J2 253.:,)4 116.276 
1gJ2 781.115 l)4.823 126.::m 
!Sill 'H/.743 »um 156.431 
1!l34 1.143.016 451.9«) 184.!:194 
lgf; 1.250.024 400.«)3 207.5«> 
!Slti 1.466.ffi6 5'J3.:BS 21S.9'5 
l'H/ 1.556.::m 'm.71() 231.,93 
,~ 1.575.261 623.675 m.214 
00/SH 1 4 3 
3 2 ETA"THNIS/ !SO) 25).143 13.634 76.579 
u.s.A. 1!131 317.,B) 15.249 81.628 
lgJ2 401.5«> 19.770 94.7fJ.) 
!SID (65.:,;m 52.412 132.5"18 
1!l34 1.ZI0.482 g).~ 218.213 
!gf; 1.713.747 142.475 291.114 
l!BS 1.nM>l 1.D.143 2>4.322 
1937 1.550.703 107.Efj() 197.723 
,~ t .4'».116 ~678 100.768 
EIW7% -6 -9 -9 
2 3 AflRIO£/ lSW 446.173 247.6.'JJ 21.rn 
ll61RIA 1!131 45'J.7,f) 249.5'53 21.191 
lgJ2 524.316 295.615 21.aa5 
1S83 715.115 416.611 .13.82'2 
l!l34 Em.510 514.SX> 34.7'3 
lgf; 942.:B> 500.212 ]3.QJ3 
l!m ,.cm.'34 (OJ.113 42.:m 
1987 , .m.878 635.!l34 49.B:.B 
,~ 1.1~.;w (BI.~ 52.532 
EIW7% 4 9 5 
4 4 9.EIE/ 1!i8) 2?6.001 15.:8) 21.745 
9E[fN 1~ 271.gJJ 1S.fB3 21.se 
1gJ2 3]5.(62 24.191 24.111 
1sm 384.~ ~.9l3 'lf,.f5ll 
1!l34 476.100 42.7.13 32.!:l'l) 
ISffi fOJ.974 56.244 41.6) 
l!m 813.124 ,0.171 42.a» 
1937 905.l» 75.102 46.«l> 
,~ Bf6.7l1. 94.a,; 47.442 
' 













































MAIN CUSTOMERS IN 1980 - 1988 
S.I.T.C. 84: Clothing articles 
Unit&: I.OOO ECU 
B-L lK El [l< (R ES p 
10.746 47.])2 175 4.024 -
11.245 46.528 9'.i6 5.151 3.4.a) 
13.702 52.246 4.CB7 5.19) 4.1.13 
17.0l) 52.«B 3.:BS 1.~ 7.(76 
19.652 59.934 3.114 S.679 12.g}) 
20.121 78.419 3.:BS 9.5"19 lS.034 
19.707 78.021 3.513 9.8)4 2).9}.; S.520 58.E 
20.sm (6.647 3.001 9.sa; .}J.Ol) S.922 5l3.622 
20.cm 73.410 4.m 9.113 22.842 9 • .131 61.400 
-4 10 2> ~ ~ 4 5 
2.932 46.133 2.~ 572 
-
3.115 62.afi 4.147 %2 2.078 
3.004 12.Cf19 5.110 1.775 2.755 
6.435 112.011 11 • .&1 5.632 11.022 
13.751 191.m 21.811 a.,m 4().715 
15.744 274.lfi4 !O..W 10.64'3 59.073 
17.124 213.ax> 33.~ 6.774 77.941 26.150 100.641 
12.439 204.8)4 .B.597 4.847 77.133 24.342 107.5154 
13.003 a1.).gj4 2J.l)7 4.2:l> 57.41:B 29.724 87.3!> 
5 I -18 -11 -2> 22 -19 
3.944 22.m1 n 2.212 
-
4.a«> 20.014 329 2.323 2.157 
4.731 16.318 ,.cm 2.134 4.437 
5.6«) IS.::Ri 1.61J 4.374 8.622 
6.002 20.151 1.419 5.467 15.128 
6.271 24.191 173 5.459 15.525 
5.723 24.223 5,f) 5.791 19.:.BI ,.~ 45.4i() 
6.001 26.Cli6 !ffi 6.318 27.l)! 2.341 43.515 
S.716 24.917 270 6.572 1S.573 2.:m 47.,m 
27 ~ 45 4 -32 -1 9 
6.931 71.m:, 3.9,2 75.841 
-
9.:m (6.Z6 4.931 93.446 4.439 
12.003 81.357 5.(63 107.152 J.<B1 
S.116 93.(63 4.502 1.D.1l) 7.19, 
lo.676 100.251 6.218 159.:m 10.623 
15.846 1.B.103 UJJJ 1$.'35 15.787 
16.633 110.412 S.619 ~.1!6 24.737 14.312 156.156 
16.J'» 122.ax; 6.7115 2(B.B)3 42.046 19.619 19a.Bli 
20.'31 112.118 5.584 182.1,f) 32.223 14.SW 201&5 
24 -e -18 -13 -23 -24 1 
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Tableau 11 (suite) 
PRINCIPAUX CLIENTS EN 1980 l 1988 
C.T.C.I. 84: Articles d'habillement 
Rag Fr\YS QIENTS / HtEEI c.E.E./ 
Q IENTS CXl.NIRIES 'tcJR E.E.C. D F 
00 00 
6 5 ~/ 1!Bl 163.])7 7.05]. 49.625 
~ 1~1 1~~ 9.545 47.642 
1~ Z!3.003 11.~ 43.(65 
l!ID 271).456 16.322 44-641 
1~ 291.615 19.431 48.615 
lgf; 345.778 25.314 ,J.i94 
1!8> 379.876 ]).ISO 72.JB 
1S87 4~.70, 31.~ 94.~ 
1S83 653.aiB '5/.'T.,3 1'5/.001 
~7(j) ~ 19 45 
5 6 ~(I:/ l!Bl 187.165 14.(92 s;m 
"'™4.Y lg)! 216.8:9 18.611 10.011 
1~ "}ff).1]3 25.157 IJ.CXl) 
l!m 293.w,t ~l(B 22.!':>56 
1~ ]31.651 54.853 31.411 
lgf; 521.r.JJ 78.ffil 53.(0i 
1!8> 6/4.!m <;F.}.697 51.2}3 
IS87 645.567 75.915 41.01'3 
1S83 534,S83 (B.007 32.5a> 
~7(j) 
-17 -10 -21 
7 FltUHE/ l!Bl 25.675 2.CB3 1.110 
FINHO lg)l 31.403 3.6X) 2.E 
1~ 48. lffi 5.943 3."3 
l!m 54.763 a.222 4.619 
,~ 81.411 13. lfii 6.«5 
lgf; 116.947 19.825 10.~ 
l!m a,_;.914 2>-415 10.31{) 
1S87 2:,).(B) 28.Z!) 11.cro 
IS83 21j.443 31.00 13.(})4 
~7% 7 13 18 
13 8 C1ttO'. 1!Bl 42.«12 2.016 15.150 
,~ 57.767 5.32 2().4'29 
1~ 69.9]3 8.821 22.111 
ICJ33 133.9}.) 17.C@ :J).474 
1~ 179.005 32.'Hl 44.9«> 
lgf; 251.(6() 45.422 59.CJZ3 
l!m m.001 56.CXP 51.007 
1S87 21{).952 47.500 41.454 
!SIB 222.ffi4 43.402 40.ro:; 












































Table 11 (cont.) 
MAIN CUSTOMERS IN 1980 - 1988 
S.I.T.C. 84: Clothing articles 
Unit6: I.OOO ECU 
B-L lK El [K ~ ES p 
416 'ZJ-1{)1 21 313 
-
371 41.1~ 459 4]3 9 
482 43.975 817 515 I 
351 ]3.775 1.182 1.554 48 
441 45.7:T/ 1.075 I .'114 231 
91}; 54.700 ,.:m 2.169 ZlJ 
1.m 53.m 1.183 1. JI{) 1.740 UIB 311 
1.100 61.'/EJ 1.167 1.915 m 9.191 312 
941 94.434 1.545 1.948 252 16.003 671 
-21 ~ 32 2 -9 75 115 
2.323 59.824 1.442 85.325 
-
2.879 53.a;7 1.7(9 10.M45 4:J> 
:5.415 61.7(B 2.594 127.CB3 002 
2.9.JJ 42.CB5 6.1$ 142.915 1.m 
5.017 42.437 6. 7'J}. 184.00 um 
6.l;l 67.645 6. 7'J}. 222.:m 7.782 
um 65.:,)3 7,704 232.714 11.9$ 7.910 76.073 
6.9;,:) 66.414 10.«B a>4.ffi6 13.9:X) 1.m 91.325 
4,707 59,fia) 8.(0} 161.!m 9.0:i, 6.144 93.~ 
-32 -10 
-17 -21 -35 -17 2 
565 11.79) 45 4.Em 
»> 10.816 62 6.7(6 375 
'131 14.!B> 100 1Q.(B1 761 
um 13.644 197 12.4% 552 
2.161 14.501 m 3).341 900 
2.824 l7.S87 6]3 23.fi>J 1.~ 
3.010 15.500 328 27.tm 4.650 368 59.724 
Ul38 11.cm it6 29.346 0.523 762. 74.278 
2.i03 17.416 573 31.cm 6.9}.) 781 n.934 
-9 2 115 6 -18 2 5 
312 10.179 7~ 169 
-
ZlJ 11.153 ,.cm 368 J}j 
m 13.<BI 1.100 343 353 
1.932 21.D2 1.oo7 507 1.193 
4.005 2).<;til 2.524 566 2.~ 
9.002 ]3.507 2.831 1.215 5.6«) 
5.:;m 33.EPl 2.521 922 1.e 4.124 6.ffil 
3.7(9 'B.W7 t.623 824 8.!m 3.923 1.'»:J 
1.510 28.287 1.744 fH7 3.159 4.434 1.-m 
-6) 
-5 7 9 -{:a 14 -10 
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Tableau 11 (suite) 
PRINCIPAUX CLIENTS EN 1980 h 1988 
C.T.C.I. 84: Articles d'habillement 
Feg R\YS QIOOS/ ltffE I C.E.E./ 
QIOOS 01NIRIES 'tEIR E.E.C. D F 
8) fI1 
11 9 IOGIOG Isa> 413.500 1.im 13.715 
1gJ1 61.IDl 1.819 19.Cl>l 
1gJ2 8).«J} 3.001 21.82 
1gn 95.:2, 4.1Ji3 23.~ 
1gJ4 100.673 7.648 28.9«) 
1gJ5 135.825 10.1~ 34.555 
l!m 141.fBI 11.013 34.cm 
lgJJ 157.045 11.:m 41.]52 
lgJB Zi!J.525 15.677 52.Jn 
&Y87% 40 l3 Z1 
7 10 '°1IBAVIE 1sa> 
'JUIBAVIA 1gJ1 ;o.oo 00.525 1.915 
1gJ2 74.515 65.074 946 
lgB 91.1.l) oo.cm 9n 
1gJ4 107.CB3 g;.9}1 503 
1gJ5 1~578 93.734 552 
l!m 110.725 gJ.~ 628 
lgJJ 114.587 102.~1 6Z1 
1gJ8 133.192 113.~ 1.001 























Table 11 (cont.) 
MAIN CUSTOMERS IN 1980 - 1988 
S.I.T.C. 84: Clothing articles 
Unit~: 1.000 ECU 
B-L LK El [K ffi ES p 
100 12.787 6 18 -
119 11.~ 3 18 33 
152 13.528 92 35 2 
261 16.646 1«> 8) 122 
316 19.813 95 56 228 
371 23.616 17 63 454 
447 25.ffi,J 42 31 '13 3.m 64 
'N.J 25.923 128 "!67 135 4.292 183 
557 40.J;B 161 83 345 6.494 495 
85 55 as -}5 156 51 171 
-
2!B })4 25 7 34 . . 
(:I]} 675 19 5 21 . . 
556 1.648 . 20 . . . 
782 2.615 . 51 2 . . 
628 2.622 . 37 253 . . 
5l3 737 . 34 345 . . 
9}2 677 . 45 178 18 5 
6.fa> 417 45 240 6 1 . 
565 -l3 433 J/7 -94 -100 
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Tableau 12 
PART DES PRIHCIPAUX CLIENTS 
DE PRODUITS VESTIMEHTAIRES 
TOTAL DES EXPORTATIONS EXTRA-c:EE 
PAYS ANN 
D F I NL 
COUNTRIES YEARS 
SUISSE 1980 32.4 18.4 21.0 13.8 
SWITZERLAND 1986 29.2 19.0 17.4 21.4 
1987 31. 6 20.9 18.5 20.4 
1988 31.0 19.8 17.7 19.4 
u.s.A. 1980 1. 9 13.4 12.4 2.4 
1986 6.9 22.0 32.4 3.8 
1987 5.7 17.8 29.2 3.6 
1988 4.9 15.0 27.4 2.6 
AUTRICHE 1980 34.1 3.8 17.0 4.1 
AUSTRIA 1986 32.1 3.7 12.0 8.2 
1987 33.0 4.5 12.5 9.2 
1988 33.9 4.3 11. 6 10.1 
SUEDE 1980 2.1 3.8 4.7 2.9 
SWEDEN 1986 3.7 3.7 5.9 8.0 
1987 4.0 4.2 6.0 7.7 
1988 4.2 3.9 5.5 10.5 
JAPON 1980 1. 0 8.7 8.9 0.2 
JAPAN 1986 1. 6 6.3 7.9 0.2 
1987 1. 7 8.5 9.8 0.3 














































SHARE OF THE MAJOR 
CLOTHING PRODUCTS 
Df TOTAL EXTRA-EEC EXPORTS 
IRL DK GR ESP p 
1. 2 2.1 
5.5 1. 8 13.3 5.8 11.4 
6.7 2.0 16.5 2.3 9.9 
9.7 2. 1 14.4 2.3 10.4 
16.9 0.3 
52.8 1. 3 39.9 17.9 19.6 
50.5 1.0 32.5 6.2 18.1 
47.4 1. 0 36.1 7.5 14.8 
2.0 1. 2 
0.9 1.1 9.9 1.3 8.9 
0.3 1. 2 11. 5 0.6 7.3 
0.5 1. 5 11. 7 0.6 8.0 
26.0 39.6 
13.4 38.1 12.7 9.8 30.5 
12.0 41. 2 17.7 5.0 50.3 
11.4 41.6 20.3 3.8 34.2 
0.1 0.2 
1.8 0.3 0.9 4.8 0.1 
2.1 0.4 0.1 2.4 0.1 

























* * * 
MAJOR SUPPLIERS 
IN 1988 




III. - PRINCIPAUX FOUllBISSIURS EN 1988 
--------------------------------------
1. - Fibres (tableaux 13 et 14) 
Les importations de fibres textiles 
( principalement de laine) en provenance 
d' Australie ont 1' an pass! largement 
d!pass~ le seuil du milliard d 'ECUS, en 
hausse de pr~s de 46 % par rapport l 
l' ann~e pr~c~dente. Elles repr~sentent 
d!sormais plus du quart du total de nos 
importations de fibres. 
C'est en R.F.A., en ltalie et en Belgique 
que les taux d' accroissement ont ~t~ les 
plus importants (soit respectivement 50 %, 
60 % et 53 %). 
On ne note gu~re de changement dans la 
hierarchie de nos fournisseurs sinon que 
1 1 Afrique du Sud compte dbormais parmi 
les cinq preniers, ayant enregistr~ en 
1988 une hausse de ses exportations de 
67 %. Les Etats-Unis, la Chine et la 
Nouvelle-Zllande quant h eux, accroissent 
leurs exportations de 22 %, 17 % et 5 % 
respectivement. 
Ces cinq pays totalisent done l eux seuls 
pr~s de 60 % de nos importations. 
Viennent ensuite l'U.R.S.S. qui perd une 
place et l 'Autriche qui se hisse au 7~e 
rang. Ces pays voient leurs exportations 
augmenter de 2 % et 14 %. 
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III. - MAJOR SUPPLIERS IR 1988 
--------------------~~--.~. 
.!:...:. Fibres (tables 13 and 14) 
Last year, imports of textile fibres 
(chiefly wool fibres) from Australia 
exceeded by far the 1 billion ECUs : a 46 % 
increase as compared with the previous year 
they now account for over l/4th of our 
total fibre imports. 
The FRG, Italy and Belgium experienced the 
biggest growth rates (i.e. respectively 
50 %, 60 % and 53 %). 
The ranking order of our suppliers has not 
changed much, escept that South Africa now 
ranks among the first five as its exports 
increased by 67 % in 1988. As for the 
United States, China and New-Zealand, they 
increased their exports by 22 %, 17 % and 
5 % respectively. 
Between themselves, these 





% of our 
Next come the USSR, losing one place, and 
Austria which now ranks 7th. The exports of 
these two countries have increased by 2 % 
and 14 %. 
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Le Pakistan par contre exporte moins qu'en 
1987, ses livraisons baissant de 12 %. Si 
elles ont diminu6 de fa~on importante sur 
des march~s telles que la R.F.A., la 
France, la Belgique ou l'Espagne elles ont 
en revanche fait une perc~e spectaculaire 
au Portugal ou elles on doubl~. 
Au 9ene rang on trouve d~sormais 
l'Argentine dont les exportations ont plus 
que doubl6 en 1988, cette hausse concer-
nant surtout la R.F.A., la France et 
Portugal. 
La Turquie, quant h elle, continue de voir 
ses exportations de fibres baisser (- 37 % 
par rapport~ 1987). 
2. - Fils, tissue et articles textiles 
- ( tableaux 15 et 16) 
De profonds changements sont intervenus 
l'an pass~s au niveau de nos approvi-
sionnements textiles m~me si nos deux 
premiers fournisseurs restent la Suisse et 
l' Autriche. 
En effet depuis maintenant deux ans, la 
Suisse voit ses livraisons plafonner et ne 
progresse plus gu~re. 
L 'Autriche, toujours 2~me fournisseur, 
enregistre une baisse de 6,6 % de ses 
exportations mais est dl!sormais talonn~e 
par les Etats-Unis qui constituent d~sor-
mais notre 3e source d'approvisionnement. 
Leurs exportations augmentant en effet de 
43 % en valeur. Seuls l'Italie et le 
Danemark importent moins des U.S.A. 
(- 40 % et - 14 % respectivement). Cette 
hausse spectaculaire apr~s la quasi 
stagnation de 1' an dernier est en grande 
raison due h la d~pr6ciation du dollar qui 
a amHior~ la comp~titivit~ des produits 
am6ricains. 
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Pakistan, on the other hand, exported less 
than in 1987 : its deliveries decreased by 
12 %. However, although they decreased 
quite markedly on markets such as those of 
the FRG, France, Belgium and Spain, they 
made quite a breakthrough in Portugal where 
they doubled. 
Argentina now ranks 9th as its exports have 
more than doubled in 1988. The countries 
chiefly involved are the FRG, Fran.ce and 
Portugal. 
As for Turkey, its exports of fibres have 
continued to dee line ( - 6 7 % as compared 
with 1987). ,, 
2. - Yarns, fabrics and textile articles 
- (tables 15 and 16). 
Deep changes have taken place last year 
regarding our textile supplies, even though 
our two major suppliers remain Switzerland 
and Austria. 
Over the last two years, deliveries from 
Switzerland have indeed reached a ceiling 
and are no longer progressing much. 
Austria still is the 2nd supplier but has 
experienced a 6.6 % drop of its exports. It 
is followed close by the United States 
which is now our third source of supplies. 
Its exports have indeed increased by 43 % 
in value tenns. Only Italy and Denmark have 
been importing less from the USA ( -40 % and 
-14 % respectively). This spectacular 
increase after the quasi-stagnation of the 
previous year is largely ascribable to the 
depreciation of the dollar which has 
improved the competitiveness of American 
products. 
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La Turquie se classe en 1988 au 4e rang 
avec 9 % de hausse des exportations soit 
1111 ralentissement par rapport au 23 % de 
hausse en 1987. Tous lea pays sauf les 
Pays-Bas enregistrent une poussAe des 
importations turques. La Chine enfin, se 
situe juste derri~re, poursuivant son 
expansion de fa~on r~guli~re ( + 6 % par 
rapport h l'an dernier). 
Le · Japon par contre, qui en 1987 ~tait 
notre 3e fournisseur, continue de voir ses 
exportations baisser (- 2 % par rapport h 
1987) et perd de ce fait 3 places. 11 
parvient malgrA tout h accroltre see 
livraisons en Italie (+ 11 %), en Espagne 
(+ 20 %) et au Portugal(+ 4 %). 
Viennent ensuite comme l'an pass&, l'Inde, 
le Pak is tan, la CorAe du Sud et Tai'.wan, 
chacun augmentant ses exportations 
textiles de 14 %, 8,6 %, 12,4 % et 16 %. 
Les livraisons de l' Inde et du Pakistan 
voient ainsi leur croissance raleritir 
quelque peu tandis que Tai'.wan dont les 
exportations avaient baissA en 1987 
retrouve son rythme de croissance 
antArieur. 
3. - Articles vestimentaires 
- {tableaux 17 et 18 
Peu de changement parmi nos fournisseurs : 
Hong-Kong, la CorAe du Sud et la Turquie 
restent aux 3 premi~res places. Les expor-
tations ont respectivement augment& de 
8,6 %, 4,1 % et 6,1 % soit en ce qui 
concerne la Turquie un ralentissement tr~s 
net du rythme soutenu depuis quelques 
annAes. 
La Chine pr~c~de d~sormais la Yougo-
slavie. Les exportations chinoises 
d'habillement ont en effet doublA en deux 
ans (+ 26,5 % en 1988) et repr6sentent 
plus de 7 % de nos importations totales. 
Tous les pays europAens ont At~ touchb 
par le raz de marAe chinois. 
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In 1988, Turkey ranked 4th with a 9 % 
increase of its exports, which means that 
its growth has been slowing down when 
compared with the + 23 % of 1987. All 
countries except the Netherlands have 
experienced an increase of Turkish 
imports. China comes just after Turkey and 
is steadily continuing to increase its 
exports (+ 6 % as compared with the 
previous year). 
On the other hand, Japan which was our 3rd 
supplier in 1987 has experienced a further 
decrease of its exports (- 2 %) as compared 
with 1987). It thus lost 3 places. But it 
nevertheless succeeded in increasing its 
deliveries to Italy (+ 11 %) , Spain 
(+ 20 %) and Portugal(+ 4 %). 
Then, as in 1987, come India, Pakistan, 
South Korea and Taiwan which respectively 
increased their textile export by 14 %, 
8.6 %, 12.4 % and 16 %. Deliveries from 
India and Pakistan have thus been 
increasing at a somewhat slower pace 
whereas Taiwan whose exports had decreased 
in 1987 has resumed its earlier growth 
tempo. 
3. - Clothing articles 
{tables 17 and 18) 
Not much has changed among our suppliers : 
Hong-Kong, South Korea and Turkey still 
rank as the 3 major suppliers. Their 
exports increased respectively by 8.6 %, 
4.1 % and 6.1 %, i.e. in the case of Turkey 
a sharp decrease of the sustained tempo of 
these last few years. 
China now ranks before Yugoslavia. Chinese 
exports of clothing products indeed doubled 
in 2 years (+ 26. 5 % in 1988) and now 
account for more than 7 % of our total 
imports. All European countries were hit by 
this Chinese tidal wave. 
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La Yougoslavie reste malgr~ tout parmi nos 
principaux fournisseurs avec 12,4 % de 
hausse des exportations sur un an. 
Nos importations d'articles vestimentaires 
proviennent done h 50 % de ses cinq pays. 
L'Inde reste notre sixiene fournisseur 
(+ 7,5 % en 1988) alors que le Maroc et la 
Tunisie se placent dorfnavant en 7e et Se 
places avec des taux de croissance de 15 % 
et 4 %, le march! fran~ais ~tant leur 
principal d~bouch~. 
Les exportations autrichiennes progressent 
aussi, bien que faiblement de 1 % alors 
que Taiwan qui ~tait notre 7e fournisseur 
r~trograde h la lOe place, sea livraisons 
chutant de 5, 2 % en un an. Cette baisse 
est principalement due au recul de 11,5 % 
subi sur le march~ allemand. 
En conclusion, le fait le plus remarquable 
au niveau de nos importations est consti-
tu~ par la forte progression des exporta-
tions am~ricaines et par le ralentissement 
du taux de croissance pour des pays tels 
que la Chine et la Turquie qui i•an 
dernier avaient connu des taux de 
croissance exceptionnels. 
* * * 
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In spite of all, Yugoslavia is still one of 
our major suppliers with a 12.4 % increase 
of its exports in one year. 
Thus 50 % of our imports of clothing 
articles originate in these five countries. 
India remains our sixth supplier ( + 7. 5 % 
in 1988 - whereas Morocco and Tunisia now 
rank 7th and 8th with growth rates of 15 % 
and 14 %. The French market is their major 
outlet! 
Austrian exports also increased, although 
not much (1 %) and Taiwan, which was our 
7th suppliers, has now fallen back to the 
10th place with a 5.2 % drop of its 
deliveries in one year. This drop is 
chiefly ascribable to the 11.5 % setback 
experienced on the German market. 
To conclude, the outstanding elements to be 
noted so far as our imports are concerned 
are the strong growth of American exports 
and the slowing down of the growth rate for 
countries such as Chine and Turkey which 
had experienced exceptional growth rates 
last year. 
* * * 
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Tableau 13 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS EN 1980 ~ 1988 
C.T.C.I. 26: Hati~rea premi~rea 
19g RWS U.IENTS / N+EE C.E.E./ 
U.IENTS Cll.NIRIES )EM u:.c. D F 
00 00 
1 1 AfiTR't.lE / 1gn 4l)..f}J 91 • .lx> 113.913 
AfiTR't.lA 1~1 51().82; 104.6}7 1.37.~ 
,~ 4(6.8213 
~9.i6 143.429 
1933 416.910 ~7'}3 144.158 
1$84 6.&443 141.824 1~977 
1Sffi 891.fJ!l 156.321 ai.101 
1!m 821.Jffi 11().D) .D:>.619 
1g:JJ ffiS-133 184.fB:2 100.317 
1~ 1.m.m 276.003 '7[,2.(!57 
w,87% 46 !l) :,} 
2 2 OATS-LNIS/ 1gn 300.~ 58.007 45.611 
u.s.A. 1S81 ~-625 42-750 31.575 
1~ Y.fj.(IJJ 63.211 42.449 
1933 :»1.418 73.858 53.7(6 
1$84 630.E 112.(;63 97.446 
1Sffi 621.~ 10Ui00 94.~ 
l!m ~9.i8 62.a,) 31 • .m 
1g:J7 423.157 9.).4'.;0 48.(54 
1~ 515.147 79.714 YJ.})7 
138437 % 22 -16 
-37 
5 3 Ollt-E/ lgJ> rn.:m 16.359 24.001 
OIIN\ 1~1 lffi.431 16.140 22.Ja) 
1~ 254.917 17.041 2&841 
1933 ll.523 21.lll 31.aB 
1$84 371.100 27.291 42.<YI 
1Sffi ,n:,.007 24.'H} 41.254 
l!m 331.)59 27.<JJ}. ~.32) 
lg:JJ 356.155 34.425 20.253 
1~ 416.5'}) '7h.931 23.917 
138437 J 17 -22 18 
3 4 truEU.E~/ 1gn 2B4.4}7 37.11>4 78.442 
NW 2EICJK> 1S81 29J.732 33-157 81.::m 
1~ D>.017 29.~ 78.743 
1933 .»1.:1>1 31.279 75.E 
1~ l)l.813 42.e 94.622 
1Sffi 4'7h.:m 46.175 ~<PI 
l!m 316.yj 29.1~ 59.9}1 
1~ 275.767 3().(1}7 47.700 
1~ 200.748 36.911 56.Jl> 













































MAIN SUPPLIERS IN 1980 - 1988 
S.I.T.C. 26: Raw materials 
Unitf: I.OOO ECU 
·-
B-L U< El a< (R ES p 
14.855 41.915 85 ~ 
-
6.407 :,:J.,ro 34 17 2.819 
4.@5 41.la> 71 
-
2.-;m 
4.':.01 29.850 (i6 51 4.717 
42.;m 62&> 6 43 4.371 
00.!ID '12..'MI 0 gz 8.:.84 
58.121 73.173 678 11 4.100 30.004 1a.:m 
n.454 as.cm 529 10 1.&1 40.-t>3 13.fia> 
110.637 ~9}j 726 ~ 1.614 51.175 16.616 
53 12 37 100 -12 27 22 
.!).175 32.2') 1S.440 3.484 
-
25.347 29.023 25.16:l 4.005 2J3.531 
22.m 44.052 24.115 4.277 }). lg) 
lS.321 59.Bl) 29.:m 4.722 :)3.110 
.33.::m IQ3.855 37.794 6.«1.i 11.5a) 
30.553 101.m 35.157 6.302 31.:m 
~.:m 64.422 14.817 4.475 12.010 31.324 5.479 
11.m 62.858 15.9]2 4.110 9.643 :,}. 7/IJ 16.002 
:)3.Y.fj 63.795 1S.774 5.5'}} 37.Qi2 45.ffi6 19.837 
121 I 17 18 284 15 18 
7.422 41.8}) 
- 152 -
Ul!Q 32.ZB 6 all 30 
6.977 :J3.917 - .Di 9 
11.612 45.o; 
- 170 25 
14.773 53.Ql) 0 175 0 
13.254 81.542 0 1(9 449 
4.046 46.824 7 ff1 510 7.,m 5.742 
4.:;m c.oo 
-
(9 701 22.;m 11.191 
6.783 6).9j6 . 135 . 24.302 14.158 
58 53 -100 % -100 7 -18 
41.125 71.003 6.463 3.ax; 
-
34.561 73.<m 5.527 3.1a> 22.730 
35.000 g).1}) 5.194 2.JJJ 21.345 
32.879 '/7.Er.6 5.437 J.842 19.9)) 
45.1'17 114.41> 5.785 5.9:,S 23.)59 
49.'7[,4 146.ia> 7.313 5.825 ~-776 
45.810 84.~ 6.fia> 6.E 23.028 7.558 2-500 
40.634 84.758 5.616 5.212 14.815 5.61) 2.641 
47.Em 84.932 5.315 4.Ja) 10.914 3.773 1h12 
18 0 -5 -17 -'7h -33 -:)3 
COMITEXTIL 
Tableau 13 (suite) 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS EN 1980 h 1988 
C.T.C.I. 26: Mati~res premi~res 
Pirg i:,.YS Q IENTS / NffE C.E.E./ 
Q IENTS CXl.NTRIES YEIR E.E.C. D F 
00 83 
4 5 lfRI~ UJ SW / 1~ 'lfJl.'Hl ro.sw 35.514 
SJJTH /fRICA ,~1 217.ta> 37.433 54.168 
1!:m 19.3.CXJ; 40.J15 52.1(9 
ICE 223.210 ~.12> 55.!D) 
1~ 312. 105 6).(93 8,.()54 
1% 2ffi.733 55.400 64.113 
1~ 1ffi.:E2 :JJ.211 36.1>4 
l!B7 158.E ~6.J> 34.ffi2 
,~ 253-700 65.731 61.ms 
87AlS<S> 67 79 75 
6 U.R.S.S. ,~ 176.(ai 52.~ 79.,m 
U.S.S.R. ,~, 278.J'j) 12.103 119.433 
t!:m ~-~ 77.658 124.2:i) 
ICE 174.477 57.587 56.687 
,~ t:E. 191 40.448 28.~ 
I% 110.sm 45.703 t6 • .?>t 
,~ 164.754 40.912 47.561 
1~7 2a>.315 52.J}I 79.TXJ 
,~ 224.932 41.851 frl..rm 
88187(%) 2 -a> 4 
11 7 IUIRl0£/ ,~ 64.:,;)7 o.634 1.001 
ft.61RIA ,~, (9.513 24.({6 a.142 
1S62 82.Em 24.JR t t .!394 
ICE !B-418 27.<JT7 11.521 
1!B4 121.cm ~936 15-147 
Jg)S 142.216 40.340 ta.446 
t~ 156.400 ~844 21.'»1 
t~ 143.774 33.79} a>.015 
1~ 164.311 40-024 22.n 
88187(%) 14 18 11 
24 8 F1K1Sf1N ,~ a>.058 t.CW 3.872 
t!Bt 14.742 157 3.tt4 
tS62 21 • .u; 577 2.870 
,~ 42.616 t.554 4.427 
,~ 55.051 6.l>I 5.(ffi 
1985 1.0.221 28.475 1"9~ 
191> 177.D.; 25.a>4 10.4D 
1~ 184.(gj 24.7'3 6.456 
1~ 162-723 19.2') 3.9«) 
Be/87(%) -12 -22 -:,} 



















34.972 t .171 
46.191 %5 























Table 13 (cont.) 
MAIN SUPPLIERS IN 1980 - 1988 
S.I.T.C. 26: Raw materials 
Unitf: I.OOO ECU 
B- L lK El ll< (R ES p 
3.fRJ 48.,ffi Z51 6 
-
3.:2) 62.447 361 14 2.785 
3.313 47.D3 176 3 3.972 
3.001 00.&16 BJ} 19 2.031 
10.ffi2 81.a>rt 'll8 52 2.191 
15.(83 00.943 750 107 ~ 
6.J/1 43.157 217 .}) 1 • .fil 9.!1)4 2.:m 
7.144 44.812 15 
-
:Jj4 5.tll4 1.002 
5.70) 76.(X)4 3.152 . 318 5.8«) 3.563 
-19 70 a).9t3 -to -t 9} 
14.016 2.S.18 65 3 
21.«B ,.,~ 
- - 922 








12.275 14.'HJ 218 175 97 10.057 2.331 
9.554 IS..fil 
-
3:il 134 S.t!B 4.361 
7.003 t6.19'i 18 435 48 5.522 3.930 
-18 -12 . 29 -64 -33 -9 
t .!1:Jj 6.500 15 5:il 
-
3.'ll8 7.413 to 921 1.213 
a.113 6.791 8'} t.423 1.640 
12.857 a.7:6 46 t.156 19} 
15.575 7.ro.; 34 719 1.734 
17.846 a.131 tt 677 2.325 
IS.314 12.00 
-
932 4.837 S.4'.>3 7.714 
15.175 tJ.344 .}) 7% 5.973 to.831 1.153 
a).ffi6 tt .f;m ,w 4'51 2.&l 15.432 6.975 
37 -13 977 --0 -?3 43 -2 
4.(}]7 4.4]3 0 13 
-
t.54} 5.Sl>] 0 0 591 
7.757 a.134 0 0 8 
t1 .781 10.443 95 0 105 
12.513 19.:.m t .«;4 0 13 
"B.472 TT.229 3.frl.4 15 10.18'} 
1S.1~ 16.E 5.00, 
- 14.141 a>.m Tl.S-D 
a.m 12.971 6.127 
-
16.1(]} 2J.EP5 2J.C95 
13.515 13.513 2.m . 4.~ 14.:,}3 46-461 
-IJ 4 -64 -100 -72 ~ 101 
COMITEXTIL 
Tableau 13 (suite) 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS EN 1980 l 1988 
C.T.C.I. 26: Mati~res premi~res 
P6g FPIYS QIENfS / lft[E C.E.E./ 
QIENfS CXl.NlRIES '9R E.E.C. D F 
00 83 
9 JIRINT"I~ 19D 84.a37 Z!,.J12 18.029 
JIRINT"lt¥\ 1~1 115.ffi6 22. 700 36.:1>4 
1~ 94.343 34.246 21.]52 
1003 59.S61 15.810 18.E 
1~ 1-,:}.f!JJ 45.581 4<.M14 
1~ 161.476 54.(2 53.ffil 
1<.85 68.111 9.747 15.({6 
1~ 63.017 14.18} 17.Z!,3 
lgJJ 140.348 45.164 43.7115 
8EW7(j) 1'13 218 154 
9 10 'JUQJIE/ 19D 72.345 19.223 6.733 
1'1*:Y 1~1 148.!,W 31.948 10.311 
1~ 152.3:54 53.(9.5 12.615 
lgiJ 193.52() 52.361 14.0l) 
1~ a>1."K6 47.8}'2 11.19) 
1~ 193.(!Jl 43.455 14.6.l) 
l!Bi 143o6T7 22.JTJ 9.717 
1~ 144.6Z7 22.319 10.167 
1SW ~-5l31 11.149 5.0}2 
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Table 13 (cont.) 
MAIN SUPPLIERS IN 1980 - 1988 
S.I.T.C. 26: Raw materials 
Unitf: I.OOO ECU 
B-L U< El Cl< (R ES p 
S.215 13.478 . 218 . . . 
9.6«> 21.&Q 1 181 1.S.16 . . 
S.551 5.ax> . 112 1.614 . . 
S.875 100 91 79 1.:m . .. 
11.112 . . 283 2.545 . . 
13.717 1.553 . 178 1.764 . . 
9.6]3 2.273 . 25 1.216 6.447 5.161 
6.(B2 3.322 . 101 ~ 4.456 1.454 
a.m 4.582 336 52 501 5.zs1 12.ffiJ 
24 38 -i9 -45 17 785 





3.cffi 14.029 184 54 5.140 
4.475 24 • .«":6 70 57 13.223 
5.7:l3 31.174 32 103 11.oo; 
3.<JT7 24.09 15 (9 5.~ 
4.375 11.2«> 
- 67 979 4.~ 14.'1.> 
4.755 12.6«> 
-
:J) 2.349 11.215 13.624 
2.m S.za3 . 8} 525 4.Zi6 4.641 
-41 -35 -100 197 -78 -62 ~ 
COMITEXTIL 
Tableau 14 
PART DES PRINCIPAUX FOURRISSEURS 
DE FIBRES TEXTILES 
DANS LE TOTAL DES 
TOTAL DES IMPORTATIONS EXTRA~EE 
--------------------------- -----
PAYS ANN 
D F I NL 
COUNTRIES YEARS 
AUSTRALIE 1980 15.1 19.1 19.5 3.7 
AUSTRALIA 1986 19.5 33.7 24.4 3.1 
1987 23.3 31. 5 25.8 0.5 
1988 29.5 36.0 31. 6 0.8 
u.s.A. 1980 9.7 7.7 12.3 20.3 
1986 8.6 5.1 6.2 19.7 
1987 12.1 8.0 8.3 23.3 
1988 8.5 4.2 10.6 26.4 
CHINE 1980 2.7 4.0 10.1 7.0 
CHINA 1986 3.9 3.3 18.0 6.1 
1987 4.3 3.4 18.3 4.1 
1988 2.9 3.3 16.8 5.6 
NOUVELLE- 1980 6.3 13.2 4.3 16.2 
ZELANDE 1986 4.1 9.8 3.1 15.5 
NEW ZEALAND 1987 3.8 8.0 2.4 15.2 
1988 3.9 7.7 1. 9 12.6 
AFRIQUE DU 1980 10.0 6.0 7.9 0.6 
SUD / SOUTH 1986 4.9 5.9 2.7 0.2 
AFRICA 1987 4.6 5.8 2.3 0.1 
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Table 14 
SHARE OF THE MAJOR 
TEXTILE FIBRES 
SUPPLIERS 
IN TOTAL EXTRA-EEC IMPORTS 
CEE 
IRL DK GR ESP p 
EEC 
0.3 0.6 15.9 
1. 8 0.1 3.9 12.7 7.2 20.l 
1.4 0.1 2.3 15.0 5.5 21. 5 
1. 8 0.1 2.1 19.5 5.6 26.3 
63.4 22.4 11. l 
38.4 25.5 11.1 13.2 2.2 8.2 
41. 2 33.2 12.0 14.8 6.8 10.3 
46.8 37.2 47.1 17.3 6.7 10.5 
o.o 1.0 6.6 
0.0 0.5 0.5 3.1 2.3 8.1 
ob. 0 0.5 0.9 8.4 7.0 8.6 
o.o 0.9 o.o 9.2 4. 7 8.5 
22.2 20.6 10.5 
17.2 36.4 21. 2 3.2 1.0 7.7 
14.5 36.7 18.5 2.1 1.1 6.7 
13.3 28.9 13.9 1.4 0.6 5.9 
0.8 o.o 7.7 
0.6 0.2 1. 3 4.0 0.9 4.1 
o.o o.o 0.4 2.2 0.7 3.8 
7.9 o.o 0.4 2.2 0.2 5.4 
COMITEXTIL 
Tableau 15 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS ER 1980 l 1988 
C.T.C.I. 65: Fila 1 tisaua 1 articles 
textiles. 
leg Al'YS QIENTS / NffE C.E.E./ 
O.IENTS Ol.NlRIES 'YEIR E.E.C. D F 
fJ) El3 
2 1 9JIS':E / 158) 612.971 ~5(9 73.IB) 
SillZERIW 1Sl31 (91.562 276.876 m.421 
1Sl32 815.585 324.437 10J.ffi1 
l!m 935.6>4 377.104 124.784 
1~ 1.ma.m 444.479 143.Em 
1~ 1.161.783 447.679 164.957 
1!85 1.z;e.513 6.851 175.797 
1937 1.255.!lil 477.'62 lJJ.278 
1<JB 1.;m.647 475.:.m 179.001 
£&137% 1 0 5 
3 2 AJIRIOE/ 158) 404.8'5 "){Jl.!Bi 28.(91 
ll61RIA 1Sl31 410.m 235.374 35.511 
1Sl32 495.516 247.618 44.793 
l!m 515.927 .B)."»} 43.:!>1 
1Sl34 003.742 ~524 51).(B7 
1~ 713.Sl:17 3«>.252 a1.~ 
1!85 791.123 3'18.644 g).(JJl 
1Sl37 841.l)l IIIl.fJJT 94.919 
1<JB E95.413 419.329 100.<8> 
£&137J 7 3 12 
1 3 ETATs-LNI s / 158) 847.:342 93.Em 1'17.216 
u.s.A. l!Bl 693.465 85.477 c.&347 
1Sl32 "El-14::J 77.513 (Jj.J51 
l!m 528.151 84.429 11.cm 
1Sl34 5(6.4(9 94.923 84.645 
1!m 5~.759 ~Z6 75.041 
,~ 6a).7EB 112.4213 76.518 
1937 631.468 lOJ.972 62 • .m 
1lm 831.(JJ) ta>.m (B.759 
aw7J 32 10 12 
12 4 lUQJIE / 158) 192.]i6 82.:!>7 12.(l:6 
"JU*:Y l!Bl n1.w1 too.cm 16.322 
ISl:12 347.ll, 132.m 25.TZ'J 
l!m 421-717 1'5.615 :l>.06 
1Sl34 49}.01 4 ']f]2.7'6 19.611 
lg?; 50}.o.x) 197.037 29.'M) 
,~ 491.:m 171.557 .34.fm 
1937 615.792 193.oo.; 45.293 
llm 671.B,D ']f]2.W, 54.129 













































MAIN SUPPLIERS IN 1980 - 1988 
S.I.T.C. 65: Yarns, Fabrics, 
various textile •• 
B-L U< El I]( (R ES 
'1f,. 7Y., 102.724 2.1a; 19.Cfil 
-
35.31g 137.3>7 4.140 21.321 5.585 
35.m 1 J:J. 151) 5.'62 24.:Ji2 9.9j() 
41.~ 167.744 5.414 ai-211 a.roz 
3UIJ2 173.24'.> 5.Bl) 29.6:/2. 8.716 
46.63'5 1BM14 5.466 34.144 13.551) 
52.m 1m.m 5.534 31.<Bt 14.5:}J 11.428 
48.025 1<6.li6 5.576 '17.1)3 19.343 14.341 
52.El24 170.023 5.2:6 25;zn 11.10} 11.m 
10 2 -(j -a --0 24 
13.073 fJ>.181 2.051 L0-428 
-
16.<ro IOJ.%4 2.tW 17.9«> 2.!IB 
19.191 ~933 2.004 19.cm 4.4a> 
19.1.l) 'F.,.'H/ 3.~ 19.(91 5.sa; 
12.293 103.012 6-441 a).677 5.945 
'}f,.675 116.829 5.827 25.461 a.cm 
25.2413 107.Jj() 5.219 24.6}) a.,m 9.8') 
'}b.115 101.(l}J 6.1m 19.Bl2 11.:m 10.~ 
28.(03 10}.732 5.]56 16.822 tt .076 13.00 
10 9 -13 -15 -2 25 
100.1.l) 2B5.2'28 25.6}) 7.163 
-
72.031 281 .«,7 29.ffiS J.(JJJ 23.241 
67.'JX) 1EB.785 25.00) 6.584 6.458 
71.829 161.@ '}f,.173 5.00:, 6.!:m 
70.851 lfJ>.814 :il).9)3 7.317 6.977 
11 • .fli 187.4)) '}f,.~ a.:m 4.001 
75.'Jl} 100.464 22.164 t0.742 5.031 19.467 
(6.}:6 lfB.444 13.'173 10.5>7 S.613 v.r;m 
1Sl3.<ffi 251.00 23.917 9.W9 9.6l> 42.511> 
197 33 fJ) -14 12 52 
14.2'J 9.431 193 85 
-
24.518 'B.fJJl 97 225 131 
37.]57 32.tm Sl3 233 5(9 
56.933 40.,m m aB t.511 
59.1:94 47.'115 13 915 t.'12 
49.312 00.973 ,.~1 2.745 358 
49.ID) 63.542 ~ 2-()42 ~ 1. 763 
,48.219 ~offl m 2.130 3.114 4.9l> 
51-771 127.EPi 654 2.m 2.073 7.321 



















Tableau 15 (suite) 
PRINCIPAUX FOURNISSEU.RS EN 1980 l 1988 
C.T.C.I. 65: Fils, tissue, articles 
textiles. 
19g ~YS OJENTS / Me c.E.E./ 
O.IENTS <llMRIES ~ E.E.C. D F 
8) 83 
8 5 OIII'£ / 1~ 251.al3 67.240 48.(04 
OIIN\ lgJI 324.5oG 73.010 51.216 
IS82 l32.771 82.875 ro.:m 
lgfi 413.6f6 101.244 ~.810 
lgJ4 483.934 124.245 72.52) 
1!:85 577.111} 144.537 87.9«) 
1~ 587.!:(9 152.258 87.eJ 
lgJJ 632.~ lffi.450 11.·;m 
1gf3 671.201 177.ffi4 70.m 
Bet'61 % 6 7 -9 
7 6 J'fOI / 1~ 272.!&1 lffi.323 "51.rr.J:) 
.WM lgJI 345.323 100.~ ro.cm 
IS82 Jlj.(m 97.131 n.'Bl 
lgfi 42).972 lffi.EW 61.2)4 
lgJ4 434.9}5 %.410 71.21) 
1!:85 52.8.4(9 124.9Jl 94.100 
,~ (Bj.51:3 150.\m 1213.467 
lgJJ 670.42) 145.637 115.)>4 
1~ ffi7.'JJ) 148.167 104.816 
EIV87 % -2 2 -9 
4 7 INE/ 1~ ,E.62) ,~.847 lM9:> 
lmlA lgJt 154.4,,9 150.10} 34.946 
1S82 3'5.832 153.275 '51.613 
lgfi 377.(Bj 181.81.5 32.153 
lgJ4 4'51.EB, 191.34') «:).435 
1!:85 4:!3.4(9 lffi.:m «:).~ 
,~ 
.113.00> 168.470 32.344 
lgJJ 54M74 19.).~J «:>.»> 
1gf3 6'K,.(JT2. m.m 45.191 
EIV87 % 14 ~ 11 
- 8 Fri<ISTIN ,~ 201.E 83.010 30-411 
lgJl 2)4.eJj 75.4«> ~.511 
1S82 212.644 74 • .}56 28.934 
lgB 2l'.>.554 95.002 :J>.815 
lgJ4 242.ZSl 93.032 34.324 
lSU> 279.619 8).810 :J3 • .l>1 
1S95 294.6Xi 03.434 42.914 
1937 357.(Jjl 82.<BI 41.372 
1gf3 l:3].,g:J 83.'51 j}.f.m 












































Table 15 (cont.) 
MAIN SUPPLIERS IN 1980 - 1988 
S.I.T.C. 65: Yarns, Fabrics, 
various textile •• 
B-L lK El a< (R ES 
15.713 "57.455 1.560 1SB 
-
22.015 58.610 1.270 10.,m 13.101 
'B.'JJI 61.!X>4 1.842 11.010 13.373 
'B.l'.>1 00.'iff, 4.310 14.642 16.841 
'51SJ5 78.CIJ> 5.411 11.150 16.78) 
33.ER> 94.:m 5.002 19.134 15.168 
"51.0} 8).319 3.'134 16.582 14.3'} 9.045 
34.134 83.!m 5.eJ.; 19.219 12.449 14.833 
"51.'91 97.31a 3.942 19.835 14.2i6 a>.173 
10 10 -31 3 15 !6 
6.tm 72.274 4.330 3.34') 
-
6.533 100.723 4.im 2.400 4.823 
9.4}0 131.555 6.ClB 2.215 4.6)1 
10.531 168.178 1.0~ 3.219 5.023 
10.001 lffi.915 6.JJ) 3.757 4.119 
16. lffi 211.117 5.718 3.':$ 3.001 
IM'.50 Zrl>.628 5.847 3.347 5.(R; 46.al.5 
18.547 217.517 5.443 3.~ 5.500 42.«9 
IJ.CD3 'E/1..(1J7 5ol87 3.195 4.120 5o.9JI 
-e -7 -5 4 -26 a) 
29.174 97.715 1.m; 12.128 
-
::D.E 82.179 1.:m 9.ffil 1.975 
24.7fJ1 6).«'D S'J2 9.:m ~ 
29.018 70.81.5 1.a,4 11.112 2.1«:> 
a).(00 100.~ 1.210 1Ui.i8 1.100 
29.IID 100.«>3 1.E 12.i.a; 1.427 
21.<m Efj.718 1.450 9.ffi7 1.:li8 3.l'.>2 
«:).~ ll'.>.CW 3.m 13.131 I.fro 11.750 
j}.61) 100.~ 3.34') 13.643 ,.ooo 12.~ 
-2 24 6 4 13 7 
12.aJ5 ~-762. 841 3.046 -
10.751 45.045 843 3.176 400 
S.400 52.m ~ 3.:m 195 
a.01.> 55.cm 2.016 4.645 260 
6.19,t 53.,m 2.214 5.:R) % 
11.116 03.372 J.5(1l 6.])2 175 
10.522 76.556 4.EB5 10.5213 :KJ6 4.500 
IS.227 ICB.319 2.968 13.223 2.719 9.252 
22.372 119.1'5 4.379 13.1.ll 4.944 a>.ll:3 



















Tableau 15 (suite) 
PRINCIPAUX FOURBISSEURS EN 1980 l 1988 
C.T.C.I. 65: Fils, tissus 1 articles 
textiles. 
fm:J ~YS QIENTS / HffE C.E.E./ 
QIENTS CXl.NJRIES ~ E.E.C. D F 
00 1B 
- 9 ORE llJ SW / 1~ 147.:m 34.147 21.747 
SlJlH l<OtA 1~1 182.-m 43.::m 29.044 
1gi:z 187.947 ]3.5a) 35.125 
1~ 16.).412 37.71B 29.563 
1~ 19.:i.:D:, 44.554 l3.643 
1~ 232.318 49.m 50.1.f) 
lsai 247.178 00.127 49.0C:6 
1~ m.a;.1 57.a:,; 58.E 
lgfl '!a,.072 63.845 59.111 
ffi.1137 % 12 12 1 
- 10 TAIWPN 1~ 113.219 37.222 11.929 
1~1 124.m 37.100 13.,m 
lgJl 173.(52 41.613 17.5~ 
1~ lB>.212 43.a>J 12 • .m 
1~ 1EJJ.gJ3 43.(1}.; 15. l<l, 
1~ :D:,.]'6 51.832 16.002 
1!m 243.119 54.475 22.577 
1~ ZJ.5.~ 57.<l,4 17.E 
lgfl llJ.646 ~4'14 29.458 
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Table 15 (cont.) 
MAIN SUPPLIERS IN 1980 - 1988 
S.I.T.C. 65: Yarns, Fabrics, 
various textile •• 
UnitE: I.OOO ECU 
B-L U< El CK (R ES p 
7.a:,e 29.~ 'BI 9.e51 
6.525 50.644 1.100 um 4.em 
9.513 48.918 004 6-185 4.157 
6.648 40.625 1.370 7.417 5.143 
6.776 45.931 1.504 UH, 5.oo; 
6.~ 54.559 1.546 0.452 6.3.D 
6.7'J7 54.4)4 1.634 7-ffil 6.222 6.072 1.216 
1.010 00.870 1.544 1.cm 5.822 8.672 2.()48 
6.154 ffi.251 2.(B5 9.(17 5.125 11.072 841 
-21 12 32 34 -10 28 -':8 
15.W> 12.132 4.1gi 4.(ID 
15.:m 14.on 624 4-815 2.642 
24.~7 22.104 417 2 • .m 1.504 
22.ga> ~-ffil 1.535 4.444 1.:m 
25.004 ~::m l. lffi 4.523 1.417 
34.l!B 17.»!, 1.182 5.007 1.417 
]3.314 :,J. 7<l, 3.11B 5.848 1.oo4 S.a.D XD 
l).(JJ4 :,J.Qi 2.1~ 6.372 2.211 9.ffi2 1.1£6 
]>.J'jl 46.101 2.(lX) 5.001 4.(53 9.231 3.r;m 
16 16 -1 -9 83 -6 107 
COMITEXTIL 
Tableau 16 
PART DES PRINCIPAUX FOUllRISSEUllS 
DE PRODUITS TErrILES 
DABS LE TOTAL DES 
TOTAL DES IMPORTATIONS EXTRA-CEE 
-------------·~~~~~~ 
PAYS ANN 
D F I NL 
COUNTRIES YEARS 
SUISSE 1980 12.5 8.8 9.7 6.5 
SWITZERLAND 1986 17.9 16.2 16.6 9.1 
1987 16.7 15.7 15.8 7. 7 
1988 16.1 16.5 15.8 7.3 
AUTRICHE 1980 9.7 34.3 3.4 4.8 
AUSTRIA 1986 13.8 8.3 6.2 7.5 
1987 14.3 8.7 6.5 7.6 
1988 14.2 9.8 7.9 7.9 
u.s.A. 1980 4.4 15.2 16.9 8.9 
1986 4.1 7.0 7.8 5.5 
1987 3.9 5.7 6.7 6.6 
1988 4.1 6.4 4.0 8.3 
TURQUIE 1980 3.8 1.4 6.4 3.1 
TURKEY 1986 6.3 3.2 10.3 6.4 
1987 6.9 4.2 11. 2 7.3 
1988 6.9 5.0 11.4 7.0 
CHINE 1980 3.1 5.8 4.7 7.2 
CHINA 1986 5.6 8.1 8.9 12.9 
1987 5.8 7.1 9.2 12.3 

























SHAU OF THE MAJOR 
TEXfILE PRODUCTS 
SUPPLIERS 
II TOTAL EXlRA-EEC IMPORTS 
CEE 
IRL DK GR ESP p 
EEC 
3.2 8.7 9.7 
6.3 12.2 16.2 6.9 29.1 14.8 
6.8 10.8 17.0 6.2 17.8 13. 7 
6.2 10.9 9.2 6.0 19.3 13.0 
4.3 9.3 6.4 
6.0 9.7 9.5 5.9 17.5 9.3 
7.6 7.8 10.0 4.8 11. 6 9.2 
6.3 7.3 9.1 4.6 10.5 9.2 
38.7 3.3 13.4 
25.2 4.2 5.6 11. 7 3.1 7.3 
16.3 4.1 7.6 12.2 1. 5 6.9 
28.0 3.9 7.9 14.3 1. 9 8.6 
0.3 o.o 3.0 
0.8 0.8 0.7 1.1 0.2 5.9 
0.5 0.8 2.7 2.2 1.0 6.7 
1.0 1.0 1. 7 2.5 1. 2 6.9 
2.4 3.4 4.0 
3.7 6.5 16.0 5.5 1.1 6.9 
7.0 7.6 10.9 6.4 2.9 6.9 
4.6 8.6 11. 8 6.8 2.8 6.9 
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Tableau 17 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS EN 1980 l 1988 
C.T.C.I. 84: Articles d'habillement 
Fe-g F'-YS C..IENrS / ltffE C.E.E./ 
C..IENrS <Xlt-llRIES 'l'E/R E.E.C. D F 
a> IJ3 
1 1 KWIOG 1!8> 1.32a.EU3 633.935 31.465 
lg)! 1-528.448 716.245 38.~ 
1!ll2 1.!B3.582 754.~ ,46.t,) 
1gn 1.em.ae 816.00 57.125 
1~ 2.ero.521 m.50> 12.943 
lgJj 1.95UB1 002.473 IJ3.14> 
lgrj 2.031.875 944.~ 92.912 
lgJ] 2.222.:2, U61.819 103.W'.> 
1913 2.413.424 1.<m.!ro 113 • .1)7 
!IW7% 9 3 9 
2 2 ooiE [lJ SlD / 1!8> 529.787 m.1Cli 43.611 
SlJIH l<IJ£A 1~1 747.<ro "B7.7$ (6.001 
1gJ2 7'l3.615 317.81.5 68.253 
1g)J 942.m 400.816 73.:2, 
1~ 1.044.m ~.~ 84.5.l) 
19JJ 9}2.234 468.441 ~148 
lgrj 1.173.1'.a> 544@1 118.9'1> 
lgJ] 1.444.583 6fJ).456 155.500 
1913 1.so3.m (Ja;.,ffi 1(6.657 
!IW7% 4 -2 7 
V 3 lUQJIE/ 1!8> 13.'ilf/ 52.152 1.~ 
1\.RO lg)! 121.321 82.583 15.442 
1gJ2 236.825 154.754 l>.:344 
lg)J 31)3.(ljl E.648 ::,:J.155 
1~ 633.514 432.312 54.fgi 
l!m 762.256 537.741 76."54 
lgrj 1.cn;.a>4 718.64> 91.()14 
1gy 1.G.927 9:)4.~ 127.351 
1913 1.e.045 im.111 161.010 
BEW7% 6 -2 27 
16 4 Oilt£/ 1!8> <;&193 41.625 18.197 
OilN\ 1~ 164.8>1 (R.U., 31.183 
1gJ2 11)3.414 n.156 32.582 
lg)J 332.o;x; 178.3.E 47.258 
,~ 413.~ 2.l).'Z:R, 50.:,Jj 
l!m 499.:m 256.:ffi (R.r;m 
1!:m 600.tliO :B>.519 ~.279 
l'ilf/ '11&477 441.fJII 122.w 
1913 1.174.~1 527.C} 117.782 













































MAIR SUPPLIERS IN 1980 - 1988 
S.I.T.C. 84: Clothing articles 
Unitt: I.OOO ECU 
B-L lK El Cl( CR ES p 
21m:l 481.171 1.EJ}) 4().951 
-
21.100 574.187 3.133 42.633 t.946 
18.Clil 570.aX> 3.6«) 55.E 2.(fil 
11.;w 579.Cli2 5.a34 54.<m 2."'fx, 
.l).gji 754.152 5.im 67.'fJ72 3.E 
19.316 6}}.470 6.9,13 (:6.ffi2 3.170 
22.016 634.633 6.(6) 72.253 2.011 5.3,D 1.cm 
25.a>4 701.7}) 6.aB 72.954 5.4)} 9.410 2.:m 
23.:m 8«5.347 7.622 75.a:;7 4.152 12.825 243 
-7 a> 15 4 -24 J6 -6} 
18..85 11S.2i0 2.144 16.794 
-
25.622 204.010 3.534 18.485 233 
23.747 1w. 729 4.E 1a.m 1.l> 
23 • .m 194.;rfJ 4.e:17 25.<05 143 
28.G 244.891 4.762 31.015 550 
22.m 215.173 4.(9.5 28.(92 004 
23.571 255.(9.5 5.558 43.]38 568 4.e:17 110 
33.CXB 2;6.4.]3 6.a)2 48.7!6 (;f5) 8.-9> 191 
37.541 }.;9.791 6.121 47.tm 618 15.821 4113 
14 21 -1 -2 -10 a, 155 
3.e:17 2.377 84 1.152 
-
5.005 6.332 182 1.~ 4 
8.156 17.529 28 2.JJ4 95 
10.:ro 42.834 62> 4.567 163 
15.564 76.814 1 • .m 5.ffi4 3.479 
1S.!ID 53.815 3.347 10.073 315 
21.6T3 57.527 4.(1;J6 11.m2 72 194 
-
33.761 113.(:00 3.846 16.170 7 5:J> 71 
::,:J.E 134.123 4 3.252 21.110 18 5.555 11J3 
17 51 -15 68 157 9,13 lffi 
2.(J.Jj 11.6}) 79 5.JJ4 
-
4.cm 1a.-m 6X) 6.tBI 1 
4.024 24.E 54> 0.210 228 
4.a;e }).223 1.1w 11.~ 507 
5.571 ::,:J.116 1.vo 16.617 413 
5.742 44.4'.>4 2.177 24.429 624 
6.!Hi 59.674 2.m z,.727 511 2.845 187 
16.846 101.103 4.177 46.532 1.(lj() a.m Qj 
.l).8,4 153.241 6.0JI e1.rm 2.103 13.143 441 
83 4J A6 74 roo (£ -l) 
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Tableau 17 (suite) 
PRINCIPAUX FOURHISSEURS EN 1980 h 1988 
C.T.C.I. 84: Articles d'habillement 
Fb-g AWS QIENTS/ l1lfil C.E.E./ 
Q IENrS CXUIIRIES 'tE!R E.E.C. D F 
8) 00 
3 5 '!Wll:U.VIE / ,~ ?J.J.<J12 :B2e6 4.592 
YWBAVIA 1931 ~1.ff.B l'.)4.7fB 4.;m 
l!B2 C).aJ4 '57.(ljl J.'l)J.) 
1933 58).814 4ffi.(ffi 9.183 
1934 732.()\) 622.004 12.418 
,~ 833.257 -m.,~ 15.271 
,~ 943.242 792.314 19.~ 
1937 1.w1.9l2 875.183 :a).gJJ 
1!83 t .1(6.744 Slll.025 21.rm 
88187 % 12 13 29 
5 6 lta: / ,~ :m.4'52 95.2}5 47.~ 
IN)IA 1931 348.~ 133.468 54.7':E 
l!B2 343.045 125.193 52.8)2 
1933 l)l.515 1m.a11 46.(B] 
1934 3(9.4«) 121.00 50.525 
19:fi 4«).~ 1(6.))1 '-MID 
l!m 464.937 m.122 (9.791 
!SID 616.474 22:>.2:>7 84.618 
1!83 $2..Em 232.973 100.444 
88187% 8 6 19 
- 7 f,f'ffi;/ lgJJ 95.517 13.94'5 n.1Cli 
KRlID 1931 ICB.ffiB IS.4!B 82.7CJ) 
1932 1(6.587 31.~ 121.763 
1933 19U93 40.273 136.423 
1934 24'5.8«) 53.~ 164.416 
1~ 335.4ffi 64.9.:6 223.244 
l!m 406.215 91.,ro 7)6.85} 
!SID 541.019 119.00 '54.725 
1!83 621.7)) ll).ro4 410.101 
88187 % 15 9 16 
' 
6 8 TLNISIE / ,~ 258.457 101.222 (9.1]) 
TLNISIA lgJ? 278.lfJl 102.19) 8).578 
l!B2 342.376 1]).475 104."17 
1933 ID.'1)6 ,e.!B2 115.2)4 
1934 :'15.831 168.634 116.:.m 
19:fi 435.934 1f6.9.li 144.ca> 
l!m soo.m 184.0iB 171.Sl>l 
l!m 557.813 :;ns.:;m 19].(JJ.3 
1!83 579.247 212.:m 21CMOO 













































Table 17 (cont.) 
MAIN SUPPLIERS IN 1980 - 1988 
S.I.T.C. 84: Clothing articles 
Unit~: I.OOO ECU 
B-L lK El a< (R ES p 
1."519 5.354 14'5 1.182 
-
J.f!Tl 6.570 107 1.500 15 
10.100 7.504 1:a> 3.)54 I 
13.ai7 15.042 59 3.(00 11 
10.Xil :a>.YJ 10 3.:a,3 24 
11.525 :a,.293 74 IDI 72 
13.673 19.007 54 3.747 35 33 4 
15.ZJ) :a,.257 
- 3.274 151 242 2 
24.lf6 23.,m 41 2.618 195 619 . 
59 16 
-
-:a> 29 156 
10.4134 (9.2'5 971 7.9<13 
-
10.025 83.821 1.471 10.1a; 587 
5.ffiB 78.912 1.232 11 .'75 4(6 
4.343 74.w.; 1.nJ 12.378 522 
5.135 114.794 1.553 15.019 m 
5.943 124. 19.i 2.229 14.4n 1-761 
6.019 105.43) 2.533 13.135 1.003 4.,t,7 148 
7.031 100.101 3.100 13.844 500 5.487 JJ3 
S.612 no.487 3.462 12.948 ))0 9.932 :B3 
10 6 11 -6 -49 82 -1 
3.711 718 1 104 
3.'11 ~ 17 76 
-
].()21 2.233 2) 378 -
8.316 2-511 44 319 
-
14.913 2.345 7 '2fB 
-
22.649 3.413 8 753 -
l).(Xlj 2.m 64 1.@J 8 1.lJ3 7 
40.1"1 3.Y.> J7 534 7 6.:m 61 
42.5137 3.646 161 1-761 21 IS.321 137 
6 11 3.Jj 230 2)0 191 125 
28.502 4.344 
- 3J7 -
37.812 ~ 7 - -
42.~ 1.252 68 
- -
45.:m 1.219 159 74 -
47.418 2.001 356 422 
-
53.321 2.m 29) 311 11 
68.''JT1 um 351 ~ 
- '2fB 4 
n.,10 3.719 142 1.~7 
- 2B5 -
83.443 3.<m 147 4.432 . 251 . 
8 -7 4 227 -12 
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Tableau 17 (suite) 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS EN 1980 l 1988 
C.T.C.I. 84: Articles d'babillement 
leg 1¥.YS QIENl'S / HffE C.E.E./ 
QIENl'S Cll.NIRIES YEJR E.E.C. D F 
8) 83 
7 9 AJ1RIO£/ 1!B> 'ol.,m 163.297 13.721 
I\SlRIA 1g)1 283.845 11'Uio 14.g)l 
l!l32 332.(fil 1%.g)J 21.937 
lg}} :ID.9}) 229.291 24.553 
1g)4 ,W.!Pl 255.m 29.tm 
191> 477.910 m.310 41.(1}5 
1!B5 5?6.~ 312-6'-) 44.W, 
fg)J 570.:m .m.m 47. 142 
1~ 574.574 331.613 49.143 
81W7(%) 1 -1 4 
8 10 TAIWl'N 1!B> 243.105 147.-,,;x, 3.157 
1g)1 325.413 192.(XX) 6.0B 
1!l32 321.~ 194.857 6.(57 
lg}} l3:2.537 219.0B 12.4a) 
1g)4 
-05.934 246.ffi 12.741 
191> 413.lfi9 232.4"/6 12.241 
1!B5 491.91, Bffi 16.542 
fg)7 58>.114 319.D3 28.414 
1~ 519.W, 282.543 32.229 
81W7(%) 
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Table 17 (cont.) 
HAIN SUPPLIERS IN 1980 - 1988 
S.I.T.C. 84: Clothing articles 
Unitf: I.OOO ECU 
B-L U< El a< (R ES p 
4.821 32.0C6 4.500 11.911 
-
5.146 37.321 2.173 lS.316 342 
5.700 41.500 4.163 25.294 ffil 
6.]i6 5().(m 6.Wl 2).4Jj 649 
4.913 51.m 7.E 24.843 779 
5.742 62.'lZI 5.746 21.rm 1.12, 
1.m 57.374 6.932 xi.t8) 851 to.<134 2.:m 
7.1(JJ 57./@ 4.974 31.051 9~ tt.];7 3.'lZI 
um 63.];3 2.m 28.246 t.827 12.~ 4.524 
-10 to -fj -9 87 11 «> 
9.7l1 47 • .325 ];5 1-871 -
10.716 (&(,63 500 2.478 152 
7. 7f!fJ 73:r,a 597 3.104 gJ 
13.:!>7 85.646 1.m 4.159 E 
13.1]; 100.E ,.az, 4.:m 496 
9.341 91.555 1.cm 5.297 556 
12.!m 1m.!'6t ,.m 5.:IJ1 4.!> 4.279 121 
16-6 114.«8 1.415 a.532 533 6.1(9 151 
11.1lll 123.670 1.073 S.787 633 6.~ 182 
-28 8 -24 3 19 5 21 
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Tableau 18 
PART DES PRINCIPAUX FOUR.NISSEUR.S 
DE PRODUITS VESTIMENTAIRES 
DANS LE TOTAL DES 
TOTAL DES IMPORTATIONS EffRA-CEE 
-------------·--
PAYS ANN 
D F I NL 
COUNTRIES YEARS 
HONG KONG 1980 19.9 4.2 7.2 15.2 
1986 15.7 5.8 6.9 15.7 
1987 14.8 5.1 6.3 15.6 
1988 14.5 5.0 6.4 15.2 
COREE 1980 7.5 6.5 7.2 10.5 
KOREA 1986 9.1 7.4 5.4 14.2 
1987 9.5 7.6 6.2 14.1 
1988 8.8 7.3 5.2 12.9 
TURKEY 1980 1. 6 10.1 0.5 0.8 
TURQUIE 1986 12.0 5.7 5.7 6.6 
1987 13.8 6.2 5.4 8.3 
1988 12.9 7.0 5.4 8.1 
YOUGOSLAVIE 1980 8.9 0.6 0.7 5.7 
YUGOSLAVIA 1986 13.2 1. 2 2.1 8.1 
1987 12.2 1. 0 2.4 7.1 
1988 13.1 1. 2 2.7 6.4 
CHINE 1980 1. 3 2.4 5.1 0.7 
CHINA 1986 4.8 5.6 13.0 4.4 
1987 6.1 6.0 14.1 5.8 














































SHAllE OF THE MAJOR 
CLOTHING ARTICLES 
SUPPLIERS 
IN TOTAL EffRA-EEC IMPORTS 
---------------·~~---
IRL DK GR ESP p 
8.3 19.3 
12.8 20.2 29.7 10.9 12.5 
12.7 17.7 37.0 11. 0 16.5 
13.7 16.6 26.5 8.2 1. 5 
9.4 7.9 
10.7 12. 1 6.0 10.1 1. 3 
11. 9 11. 8 4.7 9.9 1.4 
11. 0 10.5 3.9 10.2 2.9 
0.4 0.5 
7.8 3.1 0.8 0.4 0.0 
7.4 3.9 o.o 0.6 0.5 
5.8 6.0 0.1 3.6 1.1 
0.6 0.6 
0.1 1.0 0.4 0.1 o.o 
0.0 0.8 1. 0 0.3 0.0 
0.1 0.6 1. 2 0.4 0.0 
0.3 2.5 
4.3 7.2 5.4 5.8 2.3 
8.0 11. 3 7.1 9.6 4.5 























BALANCE DES £CHANGES AVEC LES 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS POUR LES 
PRODUITS TEXTILES MANUFACTURES 
ET LES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
* * * 
TRADE BALANCE WITH THE MAJOR 
SUPPLIERS FOR TEXTILE 
MANUFACTURED PRODUCTS AND 
CLOTHING ARTICLES 
* * * 
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IV. - BALANCE DES ECHANGES AYEC LES 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS POUR LES 
PRODUITS TEXTILES MANUFACTURES 
ET LES ARTICLES VESTIMENTAIRES 
------~~-~---------------------
Notre exc~dent commercial vis-A-vis des 
pays industrialis~s poursuit la baisse 
amorc~e l'an pass~. 11 a encore diminu~ de 
6,8 % soit une baisse de plus de 1 
milliards d'ECU en deux ans. 
Cette ~volution dHavorable est dCle h la 
conjugaison de deux ph~nom~nes d'une 
part une quasi-stagnation des exportations 
et d' autre part une croissance de 5, 5 % 
des importations en 1988. Notre taux de 
couverture que ce soit pour le textile ou 
pour l'habillement reste sup~rieur h 100 
mais il subit malgr~ tout une forte ba~sse 
de l'ordre de 10 points. 
Notre exc~dent vis-A-vis des USA se r~duit 
pour la troisi~me ann~e cons~cutive (-20 % 
en 1988 soit 0,4 milliards d'ECUS) et est 
pass~ en dessous de la barre de 2 
milliards d'ECUS. On enregistre la mate 
tendance avec le Canada ( -50 mi 11 ions 
d'ECUS), la Suisse (-50 millions d'ECUS), 
la Norv~ge (-140 million d'ECUS), la Su~de 
(-20 millions d'ECUS) et le creusement de 
notre d~ficit avec la Turquie (-120 
milliards <l'ECUS). 
Cependant, notre exc~dent commercial 
vis-A-vis du Japon a doubl~ en l' espace 
d'une ann~e atteignant d~sormais plus de 
600 millions d'ECUS. De m~me apr~s un 
l~ger recul l' an dernier, notre balance 
commerciale vis-A-vis de l'Autriche 
s'am~liore (+ 10 millions d'ECUS). 
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IV - TRADE BALANCE WITH THE 
MAJOR SUPPLIERS FOR TEXTILE 
MANUFACTURED PRODUCTS AND 
CLOTHING ARTICLES 
--- - I I--------------
Our trade surplus vis-A-vis industrialized 
countries has continued to decrease, as it 
had last year. It decreased by a further 
6.8 %, i.e. a drop of more than 1 billion 
ECUs over a period of two years. 
This is due to the coupling of two 
phenomenae on the one hand, a quasi 
stagnation of our exports and, on the other 
hand, a 5.5 % growth of imports in 1988. 
Our cover rate, both for textiles and for 
clothing remains superior to 100 but, in 
spite of that, it nevertheless experienced 
a strong drop of 10 points. 
Our surplus vis-A-vis the USA has decreased 
for the 3rd year in a row (- 20 % in 1988, 
i.e. 0.4 billion ECUs). It is now below the 
2 billion ECUs limit. The same trend is 
being noted for Canada (-50 million ECUs), 
Switzerland (-50 million ECUs), Norway 
(-140 million ECUs), Sweden (-20 million 
ECUs) and our deficit vis-A-vis Turkey has 
further increased. 
On the other hand, our trade surplus 
vis-A-vis Japan doubled in the course of 
one year and it now amounts to over 600 
billion ECUs. Also, after a slight setback 
last year, our trade balance vis-A-vis 
Austria has been improving ( + 10 million 
ECUs). 
COMITEXTIL 
Avec les pays a commerce d'Etat, notre 
d~ficit s'aggrave toujours (-0,7 milliards 
d'ECUS) a un rythme toutefois moins rapide 
que 1' an dernier. Le taux de couverture 
des produits textiles s'am~liore malgr~ 
tout contrairement a celui de l' habille-
ment dont la chute semble inexorable. 
Si nos performances s' am~liorent sur 
certains march~s tels que la Pologne, la 
Tch~coslovaquie, la Roumanie et la 
Bulgarie ou nos d~ficits ont diminu~ voire 
meme se sont transform~ en exc~dent dans 
le dernier cas, sur les deux principaux 
march~s nos r~sultats sont d~favorables : 
notre exc~dent vis-A-vis de l'URSS ne 
cesse de diminuer depuis quatre ans (-35 
millions d'ECUS en 1988) et notre d~ficit 
avec la Chinese creuse a nouveau de pr~s 
de 300 millions d'ECUS. 
Vis-A-vis des pays en d~veloppement, la 
situation sauf quelques rares exceptions 
n'est gu~re meilleure. En effet, l'un des 
faits a retenir de cette ann~e 1988 est le 
maintien d'un statu-quo au niveau du 
commerce avec les N.P.I. voire une am~lio-
ration de la situation dans le cas de 
Ta:iwan. Cela semble en grande par tie dO, 
comme nous l' avons fait remarqu~ pr~c~-
dernment a la r~~valuation de leurs devises 
qui aurait handicap~ leurs exportations. 
De plus les exportations europ~ennes a 
destination de ces pays ont connu de 
fortes hausses dans certains cas : + 32 % 
vers Hong Kong, + 41 % vers Tai'.wan, + 24 % 
vers la Cor~e du Sud. 
Par contre nos autres fournisseurs tiers-
mondistes maintiennent une press ion 
constante aggravation de 60 millions 
d 'ECUS du d~ficit avec le Pakistan, 100 
Millions avec l'Inde 120 millions avec 
l' Indon~sie, 140 millions avec la 
Tha"ilande. 
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Our deficit vis-A-vis State-trading 
countries has further increased (-0. 7 
billion ECUs), however at a slower tempo 
than last year, the cover rate for textile 
products has nevertheless improved, 
contrarily to that of clothing articles 
where the fall seems to be inexorable. 
Although our performances are improving on 
certain markets such as Poland, 
Czecoslovakia, Romania or Bulgaria where 
our deficit has decreased or even turned 
into a surplus in the last case, our 
results are unsatisfactory on the two major 
markets : our surplus vis-A-vis the USSR 
has been steadily decreasing for the last 
four years (-35 billion ECUs in 1988) and 
our deficit with China has further 
increased by some 300 million ECUs. 
So far as developing countries are 
concerned, except for a few exceptions, the 
situation is not much brighter. One of the 
facts to be noted for 1988 is the 
maintenance of a statu-quo regarding our 
trade with the NICs, or even an improvement 
of the situation in the case of Taiwan. As 
pointed out previously, this seems to be 
ascribable to the revaluation of their 
currencies which must have been a handicap 
for their exports. Moreover, European 
exports towards those countries increased 
strongly in certain cases : + 32 % towards 
Hong-Kong, + 41 % towards Taiwan, + 24 % 
towards South Korea. 
But, on the other hand, our other third 
world suppliers are maintaining constant 
pressure : our deficit deteriorated by a 
further 60 million ECUs vis-A-vis Pakistan, 
by 100 million ECUs vis-A-vis India, 120 
million ECUs vis-A-vis Indonesia and 140 
million ECUs vis-l-vis Thailand. 
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Globalement done, m~e si le bilan reste 
d~favorable, notre performance sur le 
march~ japonais est satisfaisante. De m~me 
la croissance de nos exportations sur 
certains march~s du Sud-Est asiatique, 
sont encourageantes. Cependant, nos 
performances vis-A-vis de nos clients 
traJitionnels industrialis!s sont 
d~c~vantes et la percfe effectu~e par les 
Etats-Unis m~me si elle est dop!e par le 
niveau du dollar reste inquftante. 
C6t! pays en d!veloppement, l'~ergence 
des pays tels que le Pakistan, l' Inde et 
la Thailande se concr~tise et n' en reste 
pas· moins pr~occupante. 
* * * 
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Thus globally speaking, even if our results 
are not favourable, our performances on the 
Japanese market is sat is factory. Similarly, 
the growth of our exports on certain 
markets of South-East Asia are encourag-
ing. However, our performances vis-A-vis 
our tradition industrialized United States, 
even if boosted by the level of the dollar, 
remains a source of concern. 
So far as the developing countries are 
concerned, the emergence of countries such 
as Pakistan, India and Thailand is taking 
shape and remains worrying. 
* * * 
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Tableau/ Table 19 
Evolution de la balance des ~changes/ Evolution of the trade balance 
PAYS INDUSTRIALISES/ INDUSTRIALISED COUNTRIES (1) 









































1. 584. 235 




2. 861. 679 
3. 083. 774 








6. 173. 451 
6,183.128 
Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text.prod. Clothing 
333. 911 1. 216. 993 388. 995 115. 430 
368.225 1. 321. 908 414.324 136. 952 
369.849 1.315.261 426.398 156.824 
389. 811 1. 354. 335 429.729 175.715 
404,245 1. 362. 782 376.358 150.967 
435. 277 1. 487. 508 428.535 158.635 
476.682 1. 642. 668 526.366 191. 075 
508.922 1. 868. 080 539.520 205. 771 
516.862 2,070.535 611.024 228.715 
596.672 2,180.907 693.291 276.531 
1. 047. 544 3.924.432 1. 432. 700 631.400 
1.032.669 3.482.315 1. 507. 779 673.735 
1.055.375 3. 056. 300 1.425.361 737.799 
1. 432. 554 4.070.009 1. 990. 972 1.066.118 
1. 741. 563 4. 603. 242 2.136.162 1. 200. 067 
1. 702. 381 4.786.155 2. 505. 809 1. 258. 797 
1.968.635 5.485.929 3.154.416 1. 612. 562 
2.093.659 s. 766. 609 3.452.298 1. 903. 566 
2,352.512 6.339.231 3.388.919 1. 640. 676 
2,839.825 7.185.170 3.677,975 1. 791. 851 
3.693.850 8.478.142 4.027.023 2.332.425 
4.929.230 10.980.596 4.602.839 2.818.604 
6.066.020 12.833.813 5,066.749 3.224.937 
6.668.464 12,581.157 3.908.757 2.235.364 
6.948.507 13.121. 958 4.518.670 2. 949. 558 
6. 964. 369 13.147.497 4. 779266 3. 101. 045 
Unit~s / Units : 1963 - 1974: 1.000 $ 













2. 181. 514 
2.163.160 








7. 421. 443 
8. 291. 686 
6.144.121 
7.468.228 










1. 230. 796 
1. 211. 085 
1.860.332 
1. 300. 801 
893.140 
1. 012. 919 
1. 267. 013 
1. 021. 549 
718.951 
410.745 
1. 309. 636 





5. 653. 730 
5.267.186 
(1) USA - Canada - Japan/Japan - AELE/EFTA - Espagne/Spain(jusqu'en 1985/up to 1985) 
Gibraltar - Malte/Malta - Gr~ce/Greece (jusqu'en 1980/up to 1980) - Turquie/Turkey -
Australie/Australia - Nouvelle Zflande/New Zeland - Afrique du Sud/South Africa -




Evolution du taux de couverture 
de la C.E.E. 
PAYS INDUSTRIALISES 
(Classe I - Yougoalavie) 
ZONE ANNEE PROD. TEXrILES 
AREA YEAR TEltr. PRODUCTS 
CEE(6) 1963 227.0 
1970 233.4 
CEE (9) 1975 140.4 





CEE (10) 1981 117. 6 









Exports-Import ratio evolution 
of the E.E.C. 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES 
(Rank I - Yugoslavia) 
HABILLEMENT TOTAL 
CLOTHING 
289.3 241. 3 
247.3 250.6 









174. 9 148.0 
188.l 154. 8 





ECHANGES DE PRODUITS TEXTILES 
ET D'HABILLEMKNT AVEC LES 
PAYS INDUSTRIALISES 
1974 - 1988 
ECI..J 
1 ·1 ... ... ... ... ,·, ,-, .at I \}'1.J'1.} f ·~ ...... }\} 
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Graph 5 
TRADE IN TEXTILES 
AND CLOTHING 
WITH TUE INDUSTRIALIZED COUNTRIES 
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Tableau/ Table 21 
Evolution de la balance des ~changes/ Evolution of the trade balance 





















































1. 427. 271 
1. 651. 049 
1. 593. 384 
1. SOO. 613 
1. 408. 305 
Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text.prod. Clothing 
131. 86 7 269.950 58.885 13.177 
141. 004 274.800 65.552 16.125 
151. 74 7 302.366 69.397 19.113 
157.465 319.943 76.299 21. 825 
153.510 295.248 82.139 21. 288 
182.703 386.312 92.406 24.875 
192.657 407.142 109.949 29.189 
183.683 500.206 110.125 28.997 
160.296 536. 726 116. 385 26.853 
169.116 526.070 120.796 27.440 
258.625 762. 710 311. 700 43.900 
197.115 511. 698 411. 077 55.374 
188.200 423.214 389.993 64.596 
261.056 587. 572 528.327 125.306 
313. 559 715. 945 474.198 117,699 
303. 735 770. 803 480.155 85.141 
276.891 708.478 745.840 166.327 
250,149 709. 735 847. 342 241.348 
317.480 958.214 713.471 257.225 
401. 580 1. 087. 502 587.809 165. 725 
665.285 1.565.314 528.151 178.366 
1. 270. 482 2.697.753 566.469 148.743 
1. 713. 747 3.364.796 579.759 139.769 
1. 729. 401 3.322.785 620.788 129.043 
1. 550. 793 3. 051. 406 631.468 160.687 
1. 459 .116 2.867.421 831. 669 208.028 
Unit~s / Units 1963 - 1974: 1.000 $ 






















































1. 827. 724 
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18 1 :u 
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Lt•l .11!, 111.!i ~N UN EUI !lO 73 46 I 179'- 1546 · H l 3584 21:ll 
. CAT .11/ rJSlilJ!l EN LIN 1:CU :.!51 58/ 134 I 354/6 30402 -14 1 l41J4 51/Y 
LAI. I III I IIWI: Ul LIT lN LIN ECU 212 378 '/8 • 1\'85 2054 3 1 936 :i43 
CAr.120 V(rRAGES ET RIDEAUX EN LIN ECIJ JI O -100 I 1116 J -96 1 50J II 
LAl,123, VlLUURS ll AUlRlS ARTlCLlS EN LIN lCU 106 109 J • :i807 10226 76 1 5478 9382 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - -
f. XII. 1011\L PROOUllS lN LIN NON A.K.F. [CU 6!)6 1147 75 1 45246 44237 -2 1 689/ 3857 
- - - - - - - - - ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - . - - - -
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, r R U II II I r S A.tl.F. 1 fl P D R T A r I II N S I E X r U R f A r 1 U N S * CIIUVER l'URE I Zl 
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: Al HIIRlS l'RHARll!i l1 fllS tUHT.NCI/D A.ft... lCU 102084 181126 77 1 107V27 11300 !i 1 106 62 
i B > FILES U FllS GUNHNUS t:VO A.11.F. ECU 14465 :l1J45 48 » 9/480 /651.2 ·21 • 674 JS'/ 
1 (;) ll~&U& SIANUARUS ll l1Ul1ES A.ft.I. LCU 216817 2112110 -J I !i!i3221 !i4i!247 ·2 I 255 257 
i 
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Gl PRUO. Vl&IIH. lN HAILLL A.tl.F. LCU !i7ti/8 16023 32 • 468465 4011662 • 13 ' 1114 ti38 
Hl PRUD. V[STJ~. EN r1ssus A.fl.F. Et:IJ 5J41J //J41 4S I 4550.JJ 412158 4 f 85.? 61! 
- .. - ---------
.. - - - - - - - .. - - - -
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. 
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. ~trtt 1 U TA L ~ l N l RA L A. ft. F • lCU 644881 8tiJ450 ·6 • 338 241 
.. - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -64!1537 11545Y/ 32 • .12247\'5 2102866 · 5 • J45 101Al A.H.~. ll LIN 
rttrAL NUN A.~.F. (NC LIN) 
uutn I U l A l U E N E R A L 
ECU 
ECU 4J4544 485884 l:l I JOJ86l .?85488 -6 • /0 
- - . - - - - - .. - -· - . - .. . .. ... .. - .. - - - - - - - - - - .. - - .. .. . - - - . . 
ECU 1080081 13404111 24 W 25l8656 2J88J54 -6 I 2.44 1/8 
- - - - - - . - .. - - - - ... - - - - - - - . - . - .... - - - - - ... - - - - - - - •. .. .. - - - - - - .. .. - - .. - - - ... - . - .. 















Tableau/ Table 23 



























































Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text.prod. Clothing 
11. 696 37.782 2.969 1.362 
13.938 42.746 3.111 1.384 
13. 870 44. 735 3.227 1. 357 
15.763 50.552 3.148 1.149 
16.189 49. 377 2,603 1. 254 
1. 717 38.070 3.309 935 
19.681 64.133 5. 035 1.171 
21.145 73.132 5.839 1.222 
24. 471 99.499 6.061 1.003 
30. 077 117. 813 6.170 1.260 
60.520 249.320 32.200 5. 786 
55.233 200.890 30.643 7.450 
60.037 175.249 29.956 7. 548 
78.751 224.140 27.292 12.145 
76.138 216.542 23.084 9. 008 
54.885 197.231 27.376 6.151 
50.003 199.082 44.392 8. 684 
44.360 177. 158 57.661 14.918 
57.767 232.626 59. 776 11.194 
69.938 232.718 51. 477 7.010 
113. 999 354. 214 4l, 170 19. 776 
179.865 510.262 35.037 15.616 
251.050 654.296 39.342 12.707 
270.801 640.969 43.745 11. 852 
240.952 529.333 49.439 17. 711 
222.864 492.414 64.787 18.020 
Unit~s / Units 1963 - 1974: 1.000 $ 







































































Tableau/ Table 24 
Evolution de la balance des Achanges / Evolution of the trade balance 


























































Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text .prod. Clothing 
2.876 13.183 28.225 14.687 
2.496 17.006 30.102 19.303 
2.122 17. 094 35.966 21.197 
2.046 19.673 38.438 24.206 
3.120 28.790 33.253 20.283 
4.094 32.252 39.305 21. 038 
5.947 42.940 63.074 25.975 
15.572 69.059 54.243 24.237 
17.051 70.431 64. 310 25.175 
25.542 83.252 64.735 25.854 
74. 202 319.812 98.600 40.400 
74.202 269.121 102.801 29.256 
65.956 201.798 96. 711 29.360 
87.223 240.591 110,416 37.929 
114. 611 274. 949 161.435 46.179 
121. 748 342.898 177.115 51.136 
171. 009 477. 582 205.935 47.479 
163.703 414.661 272. 584 70. 943 
196.262 505.460 345.323 71.483 
228.093 595.479 395.606 59.587 
270.456 641. 649 420. 972 61. 032 
291.636 750.449 434.996 73.753 
345. 778 860.904 528.469 88.872 
378.318 922.139 686.538 117. 528 
470.706 1. 093. 630 670.420 108.139 
653.668 1. 405.165 657.380 124.934 
Unit~s / Units 1963 - 1974: I.OOO$ 
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l'M!i PAR ll:lh1IKI:: : JAl'UN 
TABLE 25 
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-
- -
- - - - - - - - - - - -
• I. ~IDklS lN ftAS~I:. NON A.ft.F • 
I.Aliff !.AltllU OU 1'1.WNl:.l 
Cll lllll CAR OE UU PE lliNE 
Hl1.AIH.t:AIIUUS OU l'llGNEI.S 
Fl8.!HIHH.CARUU:S UU PElliNl::ES 
• ,. II. F IIIRF.S PRLPAHEF.S A.tl.F. 











- - - - - - w - -
£CU 
;.!','(I'll, !>!i:.il ·81 
'}4/1 J'l9 -84 
842Y 68J8i' 711 
·- - - - - - - - - - - -39996 74JJ8 86 
7':J 23364 %;11052 
'1 ., 
110 0 :.!50 -100 
/lt'.i l.!6 -3J 
----· --·· .... - - -
Y02 23497 2505 
l J:m ~:,!,2 t,J I 11 
I H.I JY9 -8 * 18 I v~:na t,8J8/ ·28 I 1130 
- -
. 
·- - - - -
.. .. 
- - - - - -
- -
-
• 98982 i'4JJ8 ·2:-0 • 247 
• 2901,l 2JJ64 ·20 • J8"/48 I 3J I -1'1 • 1650 
« 1:.i 0 -100 l l'i' 
* :.!4J 126 -48 * .I.I 
- - -
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; CAl.41 FII.S r;rn111. MF 
· Uil .4~ I It!; (1111 If. "'11· 
t:AT. l;'~i rru, !HNIII. NIIH l\tlF 
. l.Al.lU FILS AKlH. NllN (11\1 
' Ill. I IIS LUHIINUS N.c.v.u. A.ff.F. 
l FII.S &IJNIINUS N.c.v.o. NUN A.H.F. 
1;1\l. 1 r II s 01: ,.:onm 
!.Al.1l IILG SYNIII IJIGL. 
t:A I .,'.j F II S AH I 1r. 0 (SC. 
1.111.4.l HI.!; SYlllll. IJU (111111. CVIJ 
UH .'tl HI.S Ill: I AIHE CARUH: 
!.Al.4~ I II~ Ill I.AIHl rllUNl:.l 
, 1:1\f. 4'1 F 11.i, Ill: I I\IN[ CVU 
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11116 ··'.W 1 
418 -8',' .. 
4'1.4/ -56 * 
20014 1184 1 
11 t,:14 · 48 • 
24261 116 * 
18:.'2 1,J * 
4J21 · 56 1 
112'1 4,5'.j * 
2:199 ;139 t 
:.!44/ 1,152 • 
1371:. 1115 • 
"/555 !iS80 • 
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5.!64 
3"3110 -10 1 
, IV.f"IIJ.S 1.1 I II S 1.Ulll llltlS C.V.IJ. A.tl.l. 
~ FILES U rIUi CUIH INUS C.V.D. NUN A.H.F. 
Cl\f. ~! 
Lill .:I 








I ISSIIS UE t:ll !OIi 
11ssm; SYNlll IJlSC. 
Vll.llllRS 
llGSllS P .E./P ,I', - IJ£. JI\ 
rissus r.r..111.r. + OE JII 
11 !;SIIS SYNIII, Cl1Nl • 
TI SSIIS AH r IF. t:UN r. 
IH,!illS Akl H .IIISC. 
IISUIIS I.AINF. 
rH,SU!i COl ON GAZE 
Note: 1988 
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4/4:.! -10 I 
51480 60 I 
15445 66 I 
11/6/ ll ll 
1','9 4 • 121 .!'J.I I 
11645 66 I 
J'lll J2 I 
llU.S 51 • 
:.!86254 4J I 20 -50 I 
• January - Avril for Greece 
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JAPAN 
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1. 008. 540 
1. 003. 082 
993. 732 
Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text .prod. Clothing 
60.798 166.847 98. 772 19.519 
72. 830 187. 046 96.096 20.814 
69.324 183.795 98.767 24.410 
74.991 186.093 93.860 25.487 
84. 041 195.615 77. 790 19.553 
85.545 204. 545 84.020 19.019 
108.083 240.073 88.021 20.976 
130. 311 276.700 85.834 20.970 
156.433 319.092 92.382 24.291 
188.190 364.965 100.516 27.951 
315.495 667.261 286.600 60.500 
278.923 596.854 247.813 .50.975 
270.517 535.062 242.816 60.029 
341. 750 712. 487 344.397 81. 839 
418.028 855.825 408.150 104.637 
453.216 953.172 506.209 127.898 
538.915 1.125. 698 569.561 130. 471 
592.701 1. 214. 227 612.971 150.014 
658.432 1. 306. 989 691. 062 161.165 
781.115 1. 488. 550 815.586 164. 301 
987.743 1. 752. 766 935.604 194.916 
1.143. 016 2.018.042 1. 078. 929 221.793 
1. 258.024 2.228.264 1.167. 785 245.465 
1.466.856 2.475.396 1. 258. 513 287.869 
1. 556. 383 2.559.465 1. 225. 962 298.270 
1.575.261 2.568.993 1. 265. 641. 317.846 
Unit~s / Units 1963 - 1974: 1.000 $ 























1. 300. 722 
1.413. 250 
1. 546. 382 
1. 524. 232 
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AVKC LA SUISSE 
1974 - 1988 
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TRADE IN TEXTILES 
AND CLOTHING 
WITH SWITZERLAND 
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Tableau/ Table 28 
Evolution de la balance des Achanges / Evolution of the trade balance 





























EXPORTATIONS/ EXPORTS IMPORTATIONS/ IMPORTS 




























Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text.prod. Clothing 
14.659 110. 244 41. 837 25.560 
18.467 121. 355 44.417 28.834 
21.302 129.762 4 7 .464 31. 720 
27.163 138. 772 46.893 33.349 
28.679 136.556 39.499 26.761 
30.574 151.983 44. 731 27.536 
31. 272 163.975 48.647 32.804 
33.312 168.260 48.620 31.789 
41.576 194.201 51.432 36.131 
58.278 223.863 59.440 35. 871 
123.576 441. 071 194. 300 91. 100 
131. 345 428.181 183.407 88.843 
158.242 438.336 177 .144 100.080 
235.111 611. 272 240.050 138.884 
307.971 734. 759 277. 744 161. 397 
320.456 785.744 332.929 182.038 
399.888 939.442 385. 724 219.637 
446.173 1. 028. 96 7 404.835 257.403 
455.799 1. 070.489 468. 722 288.845 
524.316 1.182. 233 495.516 332.663 
715. l~ 1. 435. 968 515.927 393.930 
860.51 1. 663. 714 603.742 420.892 
942.280 1. 824. 057 713.987 477. 910 
1. 085. 354 2.013.467 791.123 536.503 
1.133. 878 2.064.082 841. 300 570.388 
1.176.705 2.122.202 896.413 574.574 
Unitfs / Units 1963 - 1974: I.OOO$ 
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1. 327. 626 
1.411. 688 
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Tableau/ Tableau 30 
Evolution de la balance des Echangea / Evolution of the trade balance 




























NORVEGE / NORWAY 





























Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text .prod. Clothing 
10.378 46.054 1. 667 1.821 
10. 722 48.454 1.538 1. 972 
10.357 48.185 1. 626 1.360 
9.621 48.243 2.018 1.468 
9.780 47.101 1. 731 1. 081 
10.116 41. 367 1.220 1.059 
11. 401 47. 703 1.790 1.104 
10.523 4 7. 873 1. 843 1.152 
8.902 51. 584 1. 502 1.314 
8. 991 51. 477 1. 959 1.388 
249.800 372.522 20.600 10.100 
71. 872 194.014 19.832 .8.918 
82.784 195.948 17.828 8. 709 
117. 292 262.049 25.534 11. 129 
154.216 323.309 27.659 12.096 
143.553 297. 549 28.895 11. 752 
165.956 331.690 31. 702 12. 570 
187.165 380.200 36.796 15.481 
216.869 410.451 33.961 19.715 
269.138 469.960 34.093 16.678 
293.894 502.765 34.118 18.021 
381. 651 632.355 38.427 19.486 
521. 730 814.403 48.260 19.688 
674. 986 997.121 52.934 21. 230 
645.657 943.764 56.091 20.516 
534.988 797.401 50. 040 17.830 
Unit~s / Units 1963 - 1974: I.OOO$ 







































































Tableau/ Table 31 
Evolution de la balance des Acbangea / Evolution of the trade balance 


























































Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text .prod. Clothing 
30.974 40.971 7. 501 5. 799 
33.142 124.561 7.805 5.916 
33.267 123.656 9.834 6.828 
29.315 111. 460 10.520 7.445 
31. 566 116. 837 9.430 5.637 
32.298 118. 709 8.635 4.846 
34.191 131. 861 9.865 5.621 
31.482 129.447 9.970 6.467 
24.697 124.417 10.946 5.958 
24.499 121. 570 12.088 5.836 
105.222 366.088 63.308 52.500 
102.227 370.044 60.058 47.659 
116. 638 361.438 59.995 50. 848 
174.531 494.557 54.229 54.799 
198.151 510.125 79.464 51. 124 
171. 368 466.234 80.322 46.063 
212.300 545.547 93.867 49.415 
236.702 580.319 108.659 52.969 
271. 908 618.741 122.861 55. 714 
336.052 714. 838 129.388 51.056 
384. 336 776. 525 152.904 57.475 
476.106 953.147 176.323 67.635 
609.974 1.141.440 204.758 74.029 
813.124 1. 379. 386 223.735 76.921 
906.303 1. 491. 917 229.221 77. 397 
866.792 1.440. 283 208.446 70.443 
Unitls / Units 1963 - 1974: I.OOO$ 







































































Tableau/ Table 32 
Evolution de la balance des Echangea / Evolution of the trade balance 


























































Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text.prod. Clothing 
3.327 36.878 969 128 
3.625 39.193 1.236 295 
3.124 34.185 1. 607 486 
3.191 37. 715 1.494 662 
3.088 32.817 1.768 828 
1.472 25.823 1.566 1.138 
1. 375 33. 817 1.556 2.237 
1. 671 35.171 1. 472 3.285 
1. 519 37. 077 1. 848 3.588 
2.441 4. 647 
13.388 128.009 19.700 37.200 
12.419 126.078 17.920 35.758 
12.580 113. 072 15.466 36.413 
16.208 144. 846 19.754 45. 328 
20.638 156.541 21. 900 53.576 
13.793 158.488 25. 813 60.765 
17.822 207. 911 34.553 90.829 
20.564 231. 174 39. 770 104.101 
25.854 263.035 44.682 111. 869 
40.242 303. 611 55.537 112. 353 
54. 768 318. 731 62.819 130.615 
81.411 382.379 81.741 135. 272 
116. 947 461.535 78.814 134.073 
205.914 594.522 78.995 127.929 
239.680 609. 715 77. 938 129.559 
255.443 617.528 80.788 112. 243 
Unitfs / Units 1963 - 1974 1.000 $ 






































































Tableau/ Table 33 
Evolution de la balance des 6changea / Evolution of the trade balance 


























































Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text.prod. Clothing 
403 3.912 1.208 131 
383 4. 732 3.579 88 
238 5. 621 3. 277 123 
338 7.735 1.606 341 
249 8. 657 1.466 162 
210 11.477 2.690 72 
157 10.047 8.001 135 
244 10.218 15.938 273 
253 14.015 23.947 1. 570 
308 18.568 35.950 4. 340 
562 20.762 67.900 25.009 
527 25.175 85.016 55.038 
564 28.484 65.198 48.127 
2. 743 26.123 177.759 70.474 
4.039 28.438 157.203 71. 308 
1.881 21. 796 176.913 37.-056 
945 19.183 222.515 43.821 
1.527 30.399 192.356 48.733 
1. 748 42.962 278.831 70.573 
2.083 57.335 347.386 156.208 
4.537 67.657 421.717 388.061 
5.515 86.697 502. 714 633.514 
6.929 101.249 509.090 762.256 
8.469 99.212 499.368 1. 005. 204 
10.306 113. 808 615.792 1.402.927 
14.506 136.251 671. 820 1.488.045 
Unit~s / Units 1963 - 1974: 1.000 $ 
























1. 271. 346 
1. 504. 572 
























-1. 049. 531 
-1.170. 097 
-1.405. 360 
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Tableau/ Table 35 
Evolution de la balance des ~changes/ Evolution of the trade balance 
PAYS A COMMIB.CE D'ETAT/ STATE-TRADIRG COURTB.IES (1) 

















































1. 094. 468 
1.189. 200 
1.178. 221 





1. 788. 491 
Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text.prod. Clothing 
3. 807 70.197 41.054 11. 809 
6.836 91. 874 48.627 16.897 
15.020 124. 343 46.953 29.159 
23. 713 154.032 57.567 43.898 
34. 902 221. 209 58.468 40.121 
53.057 286.788 72.138 60.038 
54.285 330.485 98.492 108.249 
66.013 381.661 108.293 138.014 
80.467 476.285 112. 734 240.848 
104.575 525.092 162.732 359.343 
161. 556 934.768 324.700 585.600 
127.273 1. 007. 064 283.078 590.128 
117. 623 902.114 257. 774 648.059 
135.545 955.218 385.904 836.463 
139.792 986.036 409.822 864.225 
127.566 1.012.988 426.665 850.067 
144. 727 1.100. 217 536.989 1. 001. 520 
172. 733 1. 267. 201 602.817 1. 094. 509 
179.098 1. 368. 298 666.166 1.193. 990 
179.861 1.358.082 773. 558 1. 347. 306 
266.466 1. 732. 686 854.324 1. 729. 990 
337.509 1.967.692 1.028.184 2.098.649 
392.752 2.112. 026 1.215.922 2.338.205 
343.606 2.016.431 1.220.308 2.579.488 
295.362 1. 974. 926 1. 274. 757 3.060.275 
320.882 2.109.373 1. 335.182 3. 451.173 
Urlit~s / Units : 1963 - 1974: 1.000 $ 
















1. 274. 047 
1. 276. 732 
1.538.509 

































-1. 783. 365 
-2. 360.106 
-2.676.982 




Evolution du taux de couverture 
PAYS A COMMEI.CE D'ETAT 
(Classe 3 + Yougoslavie) 
ZONE ANNEE PROD. TEXTILES 
AREA YEAR TEXT. PRODUCTS 
CEE (6) 1963 161.7 
1970 291.5 




1979 177. 9 
1980 181.6 










Export-Import ratio evolution 
STATE-TRADIRG COURTI.IES 










14.5 71. 5 












ECHANGES DE PRODUITS TEXTILES 
ET D'HABILLEHENT AVEC LES 
PAYS A COMMERCE D'ETAT 
1974 - 1988 
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Tableau/ Table 37 
Evolution de la balance des Echanges / Evolution of the trade balance 


























































Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text .prod. Clothing 
404 17.275 13. 724 6.295 
888 25.408 13.708 8.601 
1.632 31.320 14. 546 18.589 
3.303 52.278 24.699 28.944 
4. 768 61.628 20.975 24.957 
8.232 80.080 26.749 32.777 
12.057 103.312 36. 611 57.740 
12.392 123.156 39.126 64.450 
24.851 163.566 32.855 103.853 
35.186 178.697 42.591 152.279 
57.556 283.168 58.500 242.600 
47.918 318. 671 27.458 232.674 
44. 941 258.229 18.363 253.344 
48.616 277. 946 50.264 307.378 
54. 325 304.429 33.098 314. 524 
56.606 320.696 34.243 297. 849 
63.440 349.765 56.346 320.355 
62.701 338. 572 55.083 339.072 
64.928 366.164 58.632 361. 544 
69.575 378.448 89.086 430.284 
90.830 490.251 110. 013 580.814 
107.088 560.205 158.754 730.240 
106.578 668.096 208.969 833.257 
110. 725 717. 539 198. 728 943.242 
114.587 737.723 204.198 1. 037, 902 
133.192 855.028 225.841 1.166. 744 
Unit~s / Units 1963 - 1974: 1.000 $ 
























1. 042. 226 
1.141. 970 
1. 242.100 
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Tableau/ Table 38 
Evolution de la balance des fchanges / Evolution of the trade balance 




























POLOGNE / POLAND 





























Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text.prod. Clothing 
759 4. 294 2.761 118 
1.013 6. 645 3. 577 445 
1.898 7.561 4.216 1. 492 
1.677 9.008 5.910 1848 
2.356 14.188 4.179 2.738 
2.447 17.281 5.010 5. 802 
2.408 24.144 6.484 6.834 
3. 305 23.575 8. 695 11. 422 
5. 759 39.804 10.567 26. 111 
10.279 59.954 13.224 41. 011 
14.856 172.372 26.345 69.710 
16.248 174.045 25.607 71. 543 
12.753 128.491 25.926 81. OOO 
17.397 140.915 36.209 100.638 
15.759 128.320 39.514 112. 865 
9.903 147.421 39.029 101.739 
11. 620 161. 338 48.232 132.274 
16.320 143.902 54.369 136. 885 
11. 575 113.172 42.266 129.373 
12.044 117 .176 35.916 120.750 
22.096 177. 804 33.755 155.097 
22.480 200.596 41.505 193.788 
33.230 220.870 49.387 217.145 
26.106 193.699 48.256 245.782 
24.789 195.458 54. 289 275.109 
35.981 244. 501 63.834 304.352 
Unit~s / Units 1963 - 1974 1.000 $ 







































































Tableau/ Table 39 
Evolution de la balance des Achanges / Evolution of the trade balance 


























































Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem, 
Clothing Text .prod. Clothing 
1. 351 14.632 855 0 
2.417 11. 784 2.741 10 
6. 771 25.844 3.376 4 
10.697 33. 713 1.620 8 
19.399 69.526 2.235 43 
31. 776 101. 730 2.734 151 
26.416 97. 941 3.513 49 
31.238 105.600 4.183 90 
24. 571 105.460 2.547 64 
25.037 96.781 7.529 102 
28.295 140.368 21. 900 200 
16.380 147.807 19.025 346 
21. 308 177. 962 21.494 179 
21.198 207.826 32.625 310 
17.402 181.130 32.006 297 
11. 779 143.405 34.852 210 
14.912 217.748 41. 019 190 
30.826 345.226 32.580 161 
35.001 325. 779 32. 571 533 
30.486 335.295 31.250 345 
68.323 498.704 27.384 757 
106.922 553.621 22.768 883 
140.121 515.919 25.171 873 
81.462 400.942 26.088 896 
35.751 327.252 47.296 1.176 
30.802 293.133 48.298 1. 663 
Unit~s / Units 1963 - 1974 1.000 $ 
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GRAPHIQUE 12 
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Tableau/ Table 41 
Evolution de la balance des ~changes/ Evolution of the trade balance 


























































Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text.prod. Clothing 
633 3.897 3.748 827 
1.463 4.915 4. 863 1.086 
2.359 9. 797 4.668 1.474 
4.407 13. 068 5.783 3.219 
4.617 12.997 6.167 2.986 
7.325 19.256 9.220 5.324 
8.291 26.512 11.478 10.638 
11. 072 29.324 14.002 12.498 
14.109 41. 613 20.693 22.056 
14.556 45.927 25.860 26.631 
1.200 56.130 54. 547 44.089 
14.232 70.297 47.398 44.145 
12. 811 58. 604 49.820 47.464 
13.684 65.585 60.786 56.425 
14. 745 62.972 67.562 61. 713 
12.821 54.195 72. 968 65.681 
11. 393 51.038 81. 337 65.016 
11. 811 56.544 85.062 70.164 
13.356 65.398 92.225 78.499 
11. 864 62.407 104.764 84.037 
13. 742 72.619 120.474 100.785 
14. 715 74.980 144.416 114. 614 
14. 716 86.314 164.302 107.799 
12.417 84.260 168.262 109.659 
15.263 92.421 157.687 115.662 
14.459 90. 572 155.151 107.653 
Unit~s / Units 1963 - 1974: 1.000 $ 







































































Tableau/ Table 42 
Evolution de la balance des &changes/ Evolution of the trade balance 


























































Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text.prod. Clothing 
161 10.157 3.278 2.306 
409 13.110 4.440 3. 726 
360 12. 718 4.036 3.951 
1. 732 13.980 4.116 5.255 
2.029 17.751 3.941 3.835 
1. 534 19.321 5.589 5.454 
2. 820 27.325 7.390 15.137 
4. 967 35.699 7.201 18.080 
6. 315 54.456 8.322 35.158 
7. 858 68.847 12.316 59.854 
11.137 109.557 25.223 94.903 
12.817 119. 633 24.396 104.243 
12.631 135.130 21. 371 114.169 
16.330 154. 295 29.595 150.027 
16.829 165.459 36.594 163.485 
17.599 184. 233 32.055 166.299 
20.285 178.302 39.235 193.792 
25.864 201. 511 41.890 203.048 
26.035 236. 911 40.759 206.251 
27.762 231. 891 40.038 209.982 
33.174 242.102 47.218 231.167 
35.785 264.804 51. 986 230.340 
43.152 278.548 55.088 226.493 
43.881 291. 832 56.700 249. 714 
43.660 285.173 63.396 268.833 
42.025 267.301 68. 344 273.690 
Unit~s / Units 1963 - 1974 1.000 $ 






































































Tableau/ Table 43 
Evolution de la balance des Echangea / Evolution of the trade balance 





























Y c ria conaerce inter-zonal (Echan ea D'A/RDA) 
Includes inter-area trade trade between FRG GDR 





















Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text.prod. Clothing 
5. 671 59.627 73.763 57.159 
13.082 85.902 85.524 58.367 
32.042 125.085 103.761 65.124 
25.814 158.324 129. 977 95.527 
20.976 127.130 137. 202 106. 762 
15.912 148.238 191.955 126.127 
18.916 115.556 199.670 133.213 
24.461 133.794 203.458 146.709 
24.590 145.554 141. 977 177.883 
20.124 156.978 150.023 130. 397 
27.913 181. 06 7 147.132 181.853 
33.173 208.863 180.212 241.101 
30.599 214.569 202.984 265.867 
31. 664 223.684 234.484 279.288 
65.180 273.035 250.364 285.570 
98.210 317.558 257.041 309.180 
69.832 264.348 241.102 302.400 
87.493 470. 725 259.858 534.008 
Unit~s / Units 1963 - 1974 I.OOO$ 























































Tableau/ Table 44 
Evolution de la balance dea &changes/ Evolution of the trade balance 





























A l'exclusion dun c01111erce inter-zonal / Except inter-area trade 
















Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text .prod. Clothing 
4.301 54.907 20.425 10.079 
4. 341 30.759 23.565 11. 082 
5. 763 37.393 23. 118 9.196 
7.270 44. 730 25.301 10.822 
5.209 51. 592 28.587 12.552 
5.657 60.395 28.269 13. 565 
4.819 50.362 35.608 17.122 
6.816 39.879 36.962 19.445 
15.668 72. 038 39. 811 18.219 
18.646 74.456 45. 811 21.681 
32.738 86.857 49.696 20.792 
19. 772 74.874 44.098 20.483 
15.519 71. 744 42.373 22.761 
Unit~s / Units 1963 - 1974 I.OOO$ 












































Tableau/ Table 45 
Evolution de la balance des Echanges / Evolution of the trade balance 


















































Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text.prod. Clothing 
4.104 46.478 67.742 54.173 
9.630 73.636 78.507 62.473 
13. 515 72. 049 86.679 59.129 
15.141 93.056 115. 570 89. 838 
16.529 78.903 122.533 99.879 
14.179 93.331 120.400 158.394 
16.606 84. 797 129.157 169.077 
22.666 96.460 140.843 177.010 
17.320 100.824 116. 676 167.061 
14.915 105.356 121. 436 177. 845 
22.256 120.672 118. 862 168.289 
28.354 158.501 149.604 224.979 
23.783 174.690 166.022 246.422 
15.996 151. 646 194.673 261. 069 
46.534 198.514 204.553 263.889 
65. 472 230.701 207.345 288.388 
50.060 189.474 197.004 281. 917 
45.468 203.424 191.514 260.318 
Unit~s / Units 1963 - 1974: 1.000 $ 









































(1) Echanges R.F.A. / R.D.A. - l !'exclu-
sion des fils chimiques continua 
avant 1974. 
(2) Les ~changes entre les deux 
Al lemagnes jouissent d' un statut 
sp~cial. 11 n' existe aucune barri~re 
tarifaire; les exportations textiles 
de la R.D.A. vers la R.F.A. sont 
favoris~es au point de vue fiscal, 
alors que les exportations de la 
R. F .A. vers la R. D.A. sont fiscale-
ment p~nalis~s. 
* * * 
- 114 - Bulletin 89/3 
RODS 
(1} Trade between F.R.G./G.D.R. - exclud-
ing man-made filament yarns before 
1974. 
(2) trade between the two countries enjoy 
a special status. No customs barrier 
does exist. Textile exports of G.D.R. 
to F. R. G. are favoured on a fiscal 
point of view. Textile exports of 
F.R.G. to G.D.R. are penalised from a 
fiscal point of view. 
* * * 















Tableau/ Table 46 
Evolution.de la balance des 6changes / Evolution of the trade balance 


























































Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text .prod. Clothing 
93 5.169 1.327 82 
31 4.194 1. 045 220 
48 6.467 1.025 241 
212 8. 719 850 557 
185 10.820 943 1.153 
282 10.788 1. 913 4.262 
419 11. 288 4.192 8. 705 
704 16.494 5.400 15.134 
1. 347 21.475 8.304 33.416 
6.887 32.487 13.695 52.560 
10.354 52.138 33.467 84.838 
6.001 53.405 24. 765 85. 872 
7.416 54.459 24.888 101. 287 
11. 640 68.994 49.598 147.415 
14.041 58.925 42. 711 125.714 
ll .164 69.089 48.764 153.234 
12.766 78.143 43.781 202.576 
14.698 71. 010 39.798 195.127 
15.385 104.302 38.889 199.687 
14. 310 95.261 45.801 249.138 
21. 397 114.847 51. 088 257.876 
24.017 138.610 63.440 339.626 
25.204 147.875 67.683 373.138 
24. 872 141.266 60.252 350.162 
32.407 148. 871 49.108 357.930 
34. 523 160.433 36.946 352.451 
Unit~s / Units 1963 - 1974: I.OOO$ 







































































Tableau/ Table 47 
Evolution de la balance des fchangea / Evolution of the trade balance 


























































Habillem. TOTAL Prod .text. Habillem. 
Clothing Text.prod. Clothing 
103 3. 735 1. 242 6 
66 6.444 784 307 
736 6.473 853 487 
787 11. 737 845 698 
510 10.903 633 1.148 
847 15.565 634 1.866 
1.186 19.960 775 5.403 
873 19.634 1. 251 11. 932 
815 21. 232 1.450 14.647 
1.220 19.763 2.498 18.619 
1. 535 35.045 3.555 27.093 
16.248 44. 761 3.736 22.739 
1. 080 26.645 2.357 20.229 
1.012 33.085 4. 757 26.651 
1. 242 25.324 3.970 26. 726 
1.485 26.907 4.077 25.197 
2.065 25.507 7. 700 31. 662 
4.808 27.197 9.378 32. 854 
6.599 37.034 4.185 34. 749 
7. 642 39. 713 3. 713 42. 942 
7.453 42.539 8.693 45.595 
7.919 55.317 8.826 51.162 
7.082 56. 843 14.528 51.137 
5.592 49.173 15.120 49.934 
4. 574 50. 662 13.569 44. 779 
8.486 55.430 15.751 33.628 
UnitAs / Units 1963 - 1974: 1.000 $ 






































































Tableau/ Table 48 
Evolution de la balance des Echanges / Evolution of the trade balance 


























































Hahillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text .prod. Clothing 
9 7.343 11. 784 518 
14 11. 973 13.946 623 
42 11. 307 10. 775 1.153 
23 5.130 14.993 1.185 
70 13.971 15 .138 1. 256 
17 13.178 15.937 1.198 
42 8. 746 23.143 1.439 
669 18.657 22.578 1. 694 
1.129 13. 572 19.055 2.498 
80 7. 763 36.249 4. 391 
301 17.401 82.700 15.253 
328 16.382 94. 545 20.340 
88 9.913 77. 207 19.496 
282 14. 243 119.137 31. 796 
516 13. 284 127.791 41. 622 
208 16.421 134. 378 23.232 
269 16. 377 189. 771 38.398 
187 27.100 251.698 98.193 
270 45.437 324.549 164. 801 
626 30.230 382. 771 188.414 
1.520 36.214 413. 646 332.096 
1. 748 26.798 488.934 413.236 
2. 289 42.814 577 .489 499.338 
3.125 28.355 587.569 600.850 
2.677 47.082 632.305 928.477 
3.353 54. 281 671. 201 1.174. 691 
Unit~s / Units 1963 - 1974: 1.000 $ 
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Tableau/ Table 50 
Evolution de la balance des fichanges / Evolution of the trade balance 











































1. 057. 200 
1.120.451 
986.424 
1. 270. 627 
1. 611. 827 
1. 628. 682 
1.586.441 
1. 871. 801 
2.404.430 







Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text.prod. Clothing 
112. 636 488.452 97.127 44.704 
125.988 552.253 118.133 61.964 
118. 840 526.159 132.282 80.483 
113. 394 518.552 140.281 100.983 
104.452 531.131 128.730 80.146 
102.981 585.208 150.063 94. 956 
102. 642 594. 387 193.242 158.173 
105.331 597.458 250.082 200.161 
124.869 646.178 300.216 271. 824 
139.192 672. 652 392.540 403.880 
225.500 1. 282. 700 970.600 1.157.700 
243.143 1. 363. 594 961. 575 1. 250. 808 
288.974 1. 275. 398 888.574 1. 517 .174 
406.531 1. 677 .158 1.352.484 2. 353. 557 
593.907 2. 205. 734 1. 536. 674 2.525.981 
560. 779 2.189.461 1. 666. 642 2.419.633 
607.699 2.194.140 2.053.483 3. 072. 509 
761. 577 2.633.378 2.258.219 3.659.013 
1. 205. 355 3.609.785 2.150.613 4.457.362 
1.061.119 3.458.003 2.243.342 4.698.483 
1.149.564 3.559.291 2.416.335 5.221.519 
1.137. 870 3. 767.611 2. 851.147 6.125.974 
1.180.101 4.038.484 2.980.012 6.181. 239 
1.080. 058 3.877.061 2.883.919 6.935.799 
1. 260. 798 3.919.698 3.374.355 8.496. 355 
1.410.066 4.325.335 3.593.941 9. 401. 992 
Unit~s / Units 1963 - 1974: 1.000 $ 
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Tableau 51 
Evolution du taux de couverture 
PAYS EH VOIE DE DEVELOPPEMEHT 
(Classe 2 
ZONE ANNEE PROD. TElITILES 
AREA YEAR TElIT. PRODUCTS 
CEI~ (6) 1963 386.9 
1970 196.5 




1979 77. 3 
1980 82.9 
CE~(lO) 1981 111.8 
1982 106.8 
1983 99.7 
1984 92. 2 
1985 95.9 












































ECBANGES DE PRODUITS TEXTILES 
ET D'RABILLEMENT 
AVEC LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 
1974 - 1988 
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Tableau/ Table 52 
Evolution de la balance des fchanges / Evolution of the trade balance. 


























































Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text .prod. Clothing 
1. 640 13.670 5. 807 40.898 
2.153 20.295 10.845 55.786 
1.440 15. 705 12. 277 71. 409 
1. 676 14.940 12.597 88. 277 
2.193 16.813 6.299 65.894 
3. 011 20.269 5.186 75.801 
4.460 25.652 10.879 113. 891 
4. 944 32.459 11. 330 141. 413 
8.859 32.806 10.512 183.802 
6.687 28.457 14.436 243.330 
19.602 89.919 103.500 697.600 
17. 105 72. 048 98. 722 648.338 
14.664 56.910 92.157 740. 213 
22.202 81. 059 119. 070 1.078.382 
35. 54 7 116. 794 102.622 962.037 
39.805 123.864 110. 924 977. 378 
48.992 138.025 132.594 1. 164. 693 
48.588 135.876 128.301 1.328.888 
61.031 166.189 140.279 1. 528. 448 
80.409 198.674 ,. 135.555 1. 588. 586 
95. 326 242.188 161. 714 1. 680. 848 
108.673 301. 947 166.532 2.070.521 
135.825 362.149 159.264 1.952.681 
141. 891 344.207 155.041 2.031.875 
157.047 361. 273 158.269 2.222.326 
220.525 477.033 158.224 2.413.424 
Unit~s / Units 1963 - 1974: I.OOO$ 
















1. 064. 659 
1. 088. 302 
1. 297. 287 
1. 457 .189 
1. 668. 727 
1. 724.141 
























-1. 321. 313 
-1. 502. 538 
-1. 525.467 
-1. 600. 374 
-1. 935.106 
-1. 749. 796 





ECHABGES DE PRODUITS TEXTILES 
ET D1HABILLEMENT 
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Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text.prod. Clothing 
13 700 7.320 7.874 
32 2.103 24.567 12.334 
73 2.783 26.094 22.137 
19 2.420 38.966 39.514 
255 12.266 95.156 132. 236 
238 6.141 106.146 142.830 
167 4.155 91.698 171. 013 
258 4.286 107.315 156.385 
329 6.166 104.446 185.870 
463 8.028 97.812 168.287 
459 9.922 125.264 208.594 
519 11. 036 134. 519 248.108 
312 15.630 124.976 325.798 
448 17.633 173.052 322.184 
1.038 24.873 165.212 382.537 
1. 393 38.424 169.993 435.954 
2. 345 50.585 206.366 413. 859 
4.580 51. 824 243.119 491. 896 
10.515 74.124 235.695 580.114 
23.052 104.639 273.646 549. 977 
Unitfs / Units 1963 - 1974: 1.000 $ 
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Tableau/ Table 56 
Evolution de la balance des ~changes/ Evolution of the trade balance 


























































Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text.prod. Clothing 
27 949 304 0 
. 3 1. 526 1. 511 64 
10 1.170 3.109 763 
8 691 2.925 1. 082 
0 1. 853 2.414 814 
1 667 3.002 1.973 
8 1.023 5.786 5. 032 
4 2. 646 10.840 8.486 
9.532 15.273 13.407 12.589 
7.574 9. 821 14.069 30.288 
4. 635 9.075 34.080 105.616 
1.862 5.583 49.689 137.007 
229 4.480 58.630 248.042 
1.626 5.638 95.925 358.974 
2.828 12.031 131. 457 448. 111 
2.998 15.645 132.848 391. 444 
2.249 16.169 134. 695 463.230 
2. 715 18.639 147.308 529.787 
2.475 22.124 182.705 738.572 
2.290 31.118 187.947 758.615 
2.701 45.205 169.412 942.979 
2.827 60.921 195.206 1. 044. 939 
3.347 76.251 232.318 992.234 
5. 876 82.189 247.178 1.173.126 
11. 496 109.421 272. 264 1.444. 583 
19. 779 135.893 306. 072 1. 503. 720 
Unit~s / Units 1963 - 1974: I.OOO$ 






















1. 112. 391 
1.240.145 
1. 224. 552 
1.420. 304 
1. 716.847 
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IMPORTATIONS - EXPORTATIONS 
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Tableau/ Table 58 

















































Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text .prod. Clothing 
36 332 5.499 45.752 
24 177 4.509 42.692 
6 139 3.156 62.290 
28 143 7.318 124.916 
139 305 8.056 126.467 
12 131 7.319 106.387 
112 216 15.765 140.162 
0 316 27.692 191. 728 
2 385 25.265 223. 736 
182 1.071 21.356 248.127 
18 334 24.885 252.440 
208 636 24.049 309.245 
161 1. 680 7.702 319.470 
214 2. 011 287 358.885 
391 970 4.518 382.702 
321 1. 673 7.834 398.825 
Unit~s / Units 1963 - 1974 I.OOO$ 



















































Tableau/ Table 59 
Evolution de la balance des fchanges / Evolution of the trade balance 




















































Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text .prod. Clothing 
437 6.858 406 363 
484 8. 548 745 638 
636 10.069 465 4.064 
796 7.079 1.958 9. 271 
2. 843 25.095 6. 870 25.568 
3.023 26.802 6. 249 22.740 
3. 641 21.066 5.095 27.759 
4.790 23.879 13. 209 71. 382 
9.148 35.102 25.481 86.844 
8.027 34. 735 19.161 69.173 
6.907 37. 071 15.282 100.455 
7. 609 34.925 15.002 110. 581 
10.847 45.683 10.909 126.484 
18.604 59.323 7.428 120.423 
22.931 67.221 7.930 llO. 395 
22.527 78.524 4.047 95. 657 
21.376 77. 994 4.018 65.003 
19.785 76.331 5.534 66.797 
25.492 75.162 6.398 142.693 
32.715 88.479 7.535 175.650 
Unit~s / Units 1963 - 1974 1.000 $ 



























































Tableau/ Table 60 
Evolution de la balance des Echanges / Evolution of the trade balance 


























































Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text .prod. Clothing 
21 3.447 2.725 71 
18 5. 727 3.466 120 
49 4.106 3.505 43 
23 8.272 4.567 92 
18 6.286 5.640 74 
73 5. 611 9.964 745 
130 3.129 19. 211 228 
182 2.682 28.118 666 
106 2.933 28.232 1.396 
190 3.134 31. 096 2.294 
187 10.589 77 .178 10.498 
344 14. 245 99.458 14.401 
385 6. 525 87.874 9.498 
440 4. 842 110. 691 18.418 
586 6.343 110. 674 21. 170 
452 7.676 134.257 9.057 
450 13.457 165.633 14.409 
327 12.829 207.769 24.541 
496 28.440 204.658 30.420 
293 19.294 212.644 39.122 
395 22,973 236.554 62.018 
271 22.639 242.231 96. 551 
929 21. 051 279.619 135.180 
1.253 14.189 294.696 166.225 
1.336 13.614 357.060 213.178 
1.158 17.386 387.599 247.629 
Unit~s / Units 1963 - 1974: 1.000 $ 
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Tableau/ Table 62 
Evolution de la balance des Achanges / Evolution of the trade balance 


























































Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text .prod. Clothing 
64 7.471 31.587 318 
70 11. 678 28.803 266 
137 5.452 30.019 238 
137 5. 504 30.616 302 
41 3. 229 29.783 268 
28 3.168 29.208 745 
12 1.442 29.763 6 .113 
47 3.502 32.802 7.496 
106 2.933 31. 388 3. 860 
90 2.087 40.584 9.342 
74 3. 874 131. 600 38.465 
243 2. 270 127.167 57.338 
151 4 .167 93.091 54.895 
176 3.192 198.955 148.356 
257 4. 740 249.520 183.363 
151 8.170 250.311 174.175 
219 7. 885 317.739 231. 475 
447 8.435 369.626 282.452 
388 20.663 354.449 348.876 
639 24. 591 335.892 343. 045 
909 21. 520 377. 086 301. 515 
1.159 19.996 437.886 369.440 
1.796 27.618 438.469 440.459 
1. 222 23.958 388.060 464.957 
1.157 20.889 549.474 616.474 
2.066 30.114 626.072 662.830 
UnitAs / Units 1963 - 1974: I.OOO$ 
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Tableau/ Table 64 
Evolution de la balance des Echanges / Evolution of the trade balance 


























































Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text.prod. Clothing 
272 942 60 2 
183 627 159 1 
156 625 419 0 
167 869 510 2 
280 1. 840 189 1 
536 11. 377 228 2 
627 6. 804 457 1 
786 13. 570 3. 572 115 
1. 593 14. 742 4.435 879 
1. 636 17.081 31. 311 3.433 
2.990 35.086 83.542 11. 845 
1932 37.162 88.221 13. 662 
2.003 23.156 92.149 14.238 
1. 616 24.398 103.068 31.595 
2.015 21. 046 129.888 27.316 
2.004 17.189 131. 489 18.697 
2.263 14.880 178.805 28.435 
2.888 15.622 200.005 30.786 
1. 739 16.851 198.085 29.092 
1. 883 17.524 236.769 29.045 
1. 735 11. 020 246.916 36.907 
1.495 11. 822 327.060 51. 039 
1. 229 14. 148 319.464 54.437 
1.165 20.916 229.470 46.687 
1.836 23.628 244. 728 52.526 
1. 351 22.829 265.886 56.555 
Unit~s / Units 1963 - 1974 1.000 $ 







































































Tableau/ Table 65 
Evolution de la balance des fchangea / Evolution of the trade balance 














































Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text .prod. Clothing 
333 3.589 2.083 5.256 
375 19.464 4.365 33.287 
607 5.409 3.068 58.451 
773 6. 804 3. 330 53.095 
1. 545 8.432 4.230 98.200 
693 8.436 8.210 111.338 
1.552 13.696 7.876 139.249 
2.935 14.479 6.170 145.417 
3.365 16.416 4. 555 133.367 
1.756 17.213 5.497 149.782 
2.278 18.826 7.029 141.553 
2.596 19.431 6.084 139.698 
2.588 20.901 9.454 208.617 
3.063 23.428 15.147 239.918 
Unitfs / Units 1963 - 1974: I.OOO$ 















































Tableau/ Table 66 
Evolution de la balance des Ecbanges / Evolution of the trade balance 














































Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text.prod. Clothing 
178 4. 047 419 421 
1.188 4. 658 1. 063 1. 795 
287 3.416 1. 301 3.305 
189 3.447 1.276 13.953 
283 3.972 3.896 18.209 
205 4. 302 5.366 25.384 
442 7.628 2. 719 33.752 
550 8.620 14. 177 30.699 
636 8. 872 22.584 32.350 
599 10.190 47.832 45.999 
838 11. 384 61. 591 48.030 
698 13. 663 68.919 56.885 
399 16.444 108.267 111. 683 
708 15.647 145.018 200.563 
Unit~s / Units 1963 - 1974 1.000 $ 















































Tableau/ Table 67 















































Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text ,prod, Clothing 
304 3.193 10.351 6. 248 
349 3.479 51. 595 25,475 
310 4.292 58.435 34, 345 
371 4. 927 33.905 40.182 
699 s. 343 83.399 59.339 
990 5,604 88.474 80.929 
697 6.593 81. 064 116. 486 
638 8. 537 99.315 132.358 
841 11. 175 109.095 129,248 
700 13.404 135.630 155.976 
1.048 14.108 184.019 180.022 
835 16. 032 165.522 243.499 
628 16.491 166.357 360.867 
1.534 21. 829 202.107 464.806 
UnitEs / Units 1963 - 1974: I.OOO$ 
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Tableau/ Table 69 
Evolution de la balance des Ecbanges / Evolution of the trade balance 
Zone I Ann. 
Area Year 
C.E.E. 1963 
E .E. C. 1964 
























MALAISIE / MAI.ASIA 

















Habillem. TOTAL Prod.text. Habillem. 
Clothing Text .prod. Clothing 
782 8. 367 13.369 15.869 
908 9.414 28.036 26.081 
1. 320 10.083 35.254 34.442 
1.118 11. 162 33.905 34. 841 
804 13.102 31.961 51. 611 
1.351 11. 908 31.144 59.218 
2.190 11. 095 39.674 71. 669 
1.895 13. 726 34.280 76.573 
2.089 14.357 38.284 78.564 
3.036 22.579 4 7. 911 80. 778 
3.933 25.452 47.323 79.962 
2.423 18.937 42.089 90.177 
2.026 16. 672 38.272 160. 101 
1.424 17.457 46.916 197.427 
Unit~s / Units 1963 - 1974: 1.000 $ 
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